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PREFACE 
Checklist of South Carolina State Publications was issued by the Department 
of Archives and History for fiscal years 1950/51 through 1966/67 and has been 
issued by the South Carolina State Library* since fiscal year 1969/70. It is an 
annual listing of those State publications received by the South Carolina State 
Library. 
Materials are listed according to the classification system devised for 
South Carolina State publications, which is in general an alphabetical arrange-
ment by key word in the issuing agency and in the publication title. 
The index, first issued with the 1974/75 Checklist, is arranged alphabet-
ically by author, title and subject. Corporate authors are excluded if the 
publication is classified under that author. 
Most items are available on interlibrary loan from the South Carolina State 
Library. Individual items desired for permanent retention, except those from 
the General Assembly, should be requested from the issuing agency. Committee 
reports of the General Assembly should be requested from the Clerk of the House 
of Representatives. Other General Assembly publications may be purchased from 
the following: 
Code of Laws of 1976 
Code of Laws - Supplements 
Acts and Joint Resolutions 
Senate Journal (bound) 
Reports and Resolutions 
House Journal (bound) 
Legislative Manual 
Lawyers Cooperative Publishing Company 
Aqueduct Building, Rochester, N.Y. 14603 
Michie Company, P.O. Box 7587 
Charlottesville, Virginia 22906. 
R.L. Bryan, Greystone Executive Park, 
Columbia, South Carolina 29210 
State Printing Company, 1305 Sumter St. 
Columbia, South Carolina 29201 
Clerk, House of Representatives 
P.O. Box 11225, Columbia, 
South Carolina 29211 
Prices are given when available, but omission of price does not mean the 
item is free. 
Judicial publications, South Carolina Reports and Supreme Court of South 
Carolina: Cases Heard and Submitted--Brief and Records, are not included in the 
Checklist but are available for use in the Supreme Court Library and in the 
University of South Carolina Law Library. 
Edited by 
Mary Bostick Toll 
Documents Librarian 
South Carolina State Library 
* The South Carolina State Library was formerly the State Public Library 
Association, which was known as the State Library Board. It become the South 
Carolina State Library in July 1969. 
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CHECKLIST OF SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
GENERAL ASSEMBLY. 
Digest, House and Senate bills and resolutions, 102nd 
session of the South Carolina General Assembly .•• 
biweekly during session. 
Acts and joint resolutions of the General Assembly, 
regular session of 1977. viii, 1273p. annual. 
Code of laws of South Carolina, 1976 [1977 supplement] 
Annotated. 26 v. & Index (5 v.) annual. [Official 
supplement issued by Michie Co., Charlottesville, 
Va.] 
Legislative manual, 1978 ••• biographies of members, rules 
and committees, special legislative data, classified 
information covering all government departments, 
State, County, and Federal [in South Carolina] 
Edited by Sylvia Orange. 388, [37] p. annual. 
Committee to Study the Programs and Problems of 
Agriculture with a View to Making Agricultur·e More 
Productive and Profitable to the People of the State. 
Report, 1978. 29p. annual. 
Committee to Make a Study of Public and Private 
Services, Programs and Facilities for the Aging in 
S.C., and Laws Pertaining Thereto. 
Report, 1975. 23p. annual. 
Report, 1976. 19p. annual. 
Report, 1977. 27p. annual. 
Legislative Audit Council. 
Fiscal accountability act; summary report to the General 
Assembly for the quarters Jan.-Mar. 1977--0ct.-Dec. 1977. 
quarterly. 
Management and operational review of the South Carolina 
Commission on Higher Education. 1978. 94p. 
A plan for a South Carolina statewide integrated 
information system for human services. 1978. 135p. 
78-1 
78-2 
78-3 
78-4 
78-5 
78-6 
78-7 
78-8 
78-9 
78-10 
78-11 
A 3 A u 2 5 5  
8 . M 5 7  
A 3 A u 2 5 5  
8 . P 3 6  
A 3 A u 2 5 5  
8 . Y 5 8  
A 3 C l 6 5  
8 . 9 7 7  
A 3 E d 8 3  
8 . 9 7 8  
A 3 F 4 9  
8 . L 5 2  
A 3 F 4 9  
8 .  L 5 2 - 2  
A 3 F 7 6 2  
8 . 9 7 8  
A 3 H l 9 1 5  
8 . 9 7 8  
A 3 J 9 8 9  
8 .  9 7 7  
A 3 L 5 2 4  
8 . E 2 4  
A 3 L 5 2 4  
8 . R 3 3  
A 3 L 5 2 4  
8 . S 8 5  
1 9 7 7  
- 2 -
P r o g r a m  a n d  o p e r a t i o n a l  r e v i e w  o f  t h e  a c q u i s i t i o n ,  u s e  a n d  7 8 - 1 2  
m a n a g e m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e - o w n e d  m o t o r  
v e h i c l e s .  1 9 7 8 .  9 9 p .  
M a n a g e m e n t  a n d  o p e r a t i o n a l  r e v i e w  o f  t h e  s t a t e  p e r s o n n e l  7 8 - 1 3  
s y s t e m  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 7 8 .  1 0 7 p .  
P r o g r a m  a n d  o p e r a t i o n a l  r e v i e w  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  7 8 - 1 4  
D e p a r t m e n t  o f  Y o u t h  S e r v i c e s .  1 9 7 8 .  9 0 p .  
C a n c e r  R e s e a r c h  F e a s i b i l i t y  S t u d y  C o m m i t t e e .  
R e p o r t .  [ 1 9 7 7 ? ]  6 8 ,  2 1 4 ,  9 5 p .  7 8 - 1 5  
S p e c i a l  J o i n t  E d u c a t i o n  C o m m i t t e e  t o  S t u d y  M i n i m a l  
C o m p e t e n c y  i n  B a s i c  S k i l l s .  
R e p o r t .  [ 1 9 7 8 ? ]  6 2 p .  
S p e c i a l  L e g i s l a t i v e  S t u d y  C o m m i t t e e  o n  A l t e r n a t i v e s  
f o r  F i n a n c i n g  C o u n t y  a n d  M u n i c i p a l  G o v e r n m e n t .  
L o c a l  g o v e r n m e n t  f i n a n c e  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 8 - 1 9 8 0 ,  
D r a f t ,  b y  t h e  L o c a l  G o v e r n m e n t  F i n a n c e  R e s e a r c h  
G r o u p ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  1 9 7 8 .  2 5 3  1 .  
L o c a l  g o v e r n m e n t  f i n a n c e  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 8 - 1 9 8 0 ,  
b y  L o c a l  G o v e r n m e n t  F i n a n c e  R e s e a r c h  G r o u p ,  C l e m s o n  
U n i v e r s i t y .  1 9 7 8 .  v i i ,  2 6 3 p .  
F o r e s t r y  S t u d y  C o m m i t t e e .  
R e p o r t ,  1 9 7 8 .  4 7 p .  a n n u a l .  
J o i n t  S t u d y  C o m m i t t e e  o n  P r o b l e m s  o f  t h e  H a n d i c a p p e d .  
R e p o r t .  1 9 7 8 .  4 9 p .  
J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  t o  S t u d y  J u v e n i l e  
I n t a k e  a n d  P r o b a t i o n .  
R e p o r t .  1 9 7 7 .  2 6 p .  
L e g i s l a t i v e  C o u n c i l .  
S o u t h  C a r o l i n a  e d i t o r i a l  s t a n d a r d s  m a n u a l  f o r  d r a f t i n g  
r u l e s ,  r e g u l a t i o n s  a n d  n o t i c e s  f o r  p u b l i c a t i o n  
i n  t h e  S t a t e  r e g i s t e r  a n d  C o d e  o f  r e g u l a t i o n s .  
1 9 7 7 .  i i ,  2 8 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  r e g i s t e r ,  v . l ,  n o . 6 - - v . 2 ,  n o . l 8  
( J u l y  1 1 ,  1 9 7 7 - - J u n e  2 6 ,  1 9 7 8 )  i r r e g u l a r .  [ C o n t a i n s  
n o t i c e s ,  r u l e s ,  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  S t a t e  a g e n c i e s . ]  
S u m m a r y  o f  l e g i s l a t i o n ,  1 9 7 7 .  1 1 7 p .  a n n u a l .  
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1977 
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1977 
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AS 
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1977 
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1977 
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Joint Legislative Committee to Study Oil and Gas. 
Alaska oil and gas: a fact-finding trip. 1977. 
iv, 88, [62] p. 
House of Representatives. 
South Carolina House bills, 102nd General Assembly, 
2nd session. 
Post-session report, 1977. 87p. annual. 
Journal, 102nd General Assembly, 1st session, 1977. 
2v. 
Report of expenditures from approved accounts, 1976/77. 
40p. annual. 
Education and Public Works Committee. 
An era for education: a report of the House Committee 
on Education and Public Works. 1978. 37p. 
Senate. 
South Carolina Senate bills, 102nd General Assembly, 
2nd session. 
Journal, 102nd General Assembly, 1st session, 1977. 
2382p. annual. 
Report of expenditures from approved accounts of the 
Senate and Research, State of South Carolina, 
1976/77. 42p. annual. 
GENERAL ASSEMBLY. 
Reports and resolutions of South Carolina for the fiscal 
year ending June 30, 1976 to the General Assembly 
of the State of South Carolina. 1977. 2v. annual. 
ADJUTANT GENERAL'S OFFICE. 
Report, 1976/77. 14Sp. annual. 
AERONAUTICS COMMISSION. 
Report, 1976/77. 37p. annual. 
South Carolina aviation newsletter. v.27, no.7--
v.28, no.6 (July 1977--June 1978) monthly. 
78-2S 
78-26 
78-27 
78-28 
78-29 
78-30 
78-31 
78-32 
78-33 
78-34 
78-3S 
78-36 
78-37 
A g 4 7 5  
1 . 9 7 7  
A g 4 7 5  
3 .  V 4 5  
A g 8 3 3 3  
3 . B 8 5  
A g 8 3 3 3  
3 . C 4 6  
A g 8 3 3 3  
3 . T 3 2  
A g 8 3 3 3 A e c  
3 . A 3 6  
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C O M M I S S I O N  O N  A G I N G .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  3 9 p .  a n n u a l .  7 8 - 3 8  
V i n t a g e .  v . l l ,  n o . 3 - - v . l 2 ,  n o . 2  ( M a y - J u n e  1 9 7 7 - - M a r . - A p r .  7 8 - 3 9  
1 9 7 8 ) .  f r e q u e n c y  v a r i e s .  
A G R I C U L T U R A L  E X P E R I M E N T  S T A T I O N ,  C l e m s o n .  
B u l l e t i n .  i r r e g u l a r .  
n o .  5 9 6 ,  1 9 7 7 :  I n s p e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  c o m m e r c i a l  7 8 - 4 0  
f e r t i l i z e r s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  [ b y  H .  V .  R o g e r s ] .  
R e v .  1 9 7 7 .  6 2 p .  
n o .  6 0 0 :  C o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  o f  p r i c e s  r e c e i v e d  
f o r  m e c h a n i c a l l y  a n d  c o n v e n t i o n a l l y  h a r v e s t e d  
t o b a c c o  [ b y  C a r l  S t a s s e n  a n d  R a l e i g h  0 .  W a r d ] .  
1 9 7 7 .  9 p .  
n o .  6 0 1 :  C o s t  o f  s t o r i n g  a n d  d r y i n g  c o r n  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  [ b y  L a r r y  L .  B a u e r ,  J a m e s  D o n a l d ,  
D a n i e l  B .  S m i t h ] .  1 9 7 7 .  2 7 p .  
C i r c u l a r .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 7 5 ,  1 9 7 7 :  P e r f o r m a n c e  o f  s m a l l  g r a i n  v a r i e t i e s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  [ b y  B .  C .  M o r t o n ,  W .  D .  
G r a h a m  a n d  G .  C .  K i n g s l a n d ] .  R e v .  A u g .  1 9 7 7 .  
2 6 p .  
n o .  1 7 7 :  P e r f o r m a n c e  o f  f i e l d  c r o p  v a r i e t i e s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 6  [ b y  E .  B .  E s k e w ] .  1 9 7 7 .  
i v ,  9 3 p .  
T e c h n i c a l  b u l l e t i n .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 0 6 2 :  S o c i o - e c o n o m i c  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  
C h r i s t m a s  t r e e  p u r c h a s e  [ b y  J .  S .  L y t l e  a n d  
S .  R .  P e t t i g r e w ] .  1 9 7 6 .  4 p .  
n o .  1 0 6 3 :  E c o n o m i c  c o n s i d e r a t i o n s  i n  c u r i n g  t o b a c c o  
u n d e r  a  s e l e c t e d  c o n t r o l l e d  p o w e r  i n t e r r u p t i o n  
[ b y ]  W .  J .  L a n h a m  a n d  J .  G .  A l p h i n .  1 9 7 7 .  1 2 p .  
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s  a n d  R u r a l  
S o c i o l o g y .  
A g r i c u l t u r a l  e c o n o m i c s  r e s e a r c h  s e r i e s .  i r r e g u l a r .  
n o .  3 9 6 :  S o u t h  C a r o l i n a  c r o p  s t a t i s t i c s ,  1 9 7 5 - 1 9 7 6 .  
1 9 7 7 .  3 8 p .  
n o .  3 9 7 :  S o u t h  C a r o l i n a  l i v e s t o c k  a n d  p o u l t r y  
s t a t i s t i c s :  i n v e n t o r y  n u m b e r s ,  1 9 7 6 - 1 9 7 7 :  
p r o d u c t i o n  &  v a l u e  o f  l i v e s t o c k  a n d  p o u l t r y  
p r o d u c t s ,  1 9 7 5 - 1 9 7 6 .  1 9 7 7 .  4 3 p .  
, ' !  
7 8 - 4 1  
7 8 - 4 2  
7 8 - 4 3  
7 8 - 4 4  
7 8 - 4 5  
7 8 - 4 6  
7 8 - 4 7  
7 8 - 4 8  
"'~ 
Ag8333Aec 
3.A36 
Ag8357 
1.977 
Ag8357 
2.A66 
Ag8357 
2. C82-2 
Ag8357 
2.M34 
Ag8357 
2.S83 
Ag8357 
2.T45 
1978 
Ag8357 
2.T55 
1977 
Ag8357 
2.W56 
Ag8357 
3.B55 
978/5/1 
Ag8357 
3.F65 
1977 
Ag8357 
3.Ml6 
Ag8357 
3.P56 
Ag8357 
3.R33 
1978 
Ag8357 
3.T51 
1977 
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Agricultural economics research series. (continued) 
no. 398: South Carolina cash receipts 1975 and 
1976. 1977. 4lp. 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Report, 1976/77. SOp. annual. 
South Carolina apples: the core of rich, delicious 
dishes. [1978?] folder (6p.) 
Cool crisp cucumber ideas. [1977?] folder (6p.) 
Melon delights. [1977?] folder (6p.) 
The South Carolina sweet potato: a southern tradition. 
[1978?] folder (6p.) 
The times, the places, the fruits of South Carolina's 
farms. [1978?] folder (8p.) 
The South Carolina tomato: recipes and facts about 
South Carolina's leading vegetable crop. [1977?] 
folder ( 6p.) 
The world is our market: international trade. [1977?] 
folder (4p.) 
Registered or bonded dealers in agricultural products, 
1978. May 1, 1978. 23p. annual, with supplement. 
Manufacturers of frozen desserts, 1976/77. 2lp. 
annual. 
The South Carolina market bulletin. v.53, no.l4--
v.54, no.l3 (July 7, 1977--June 22, 1978) 
biweekly. 
South Carolina pork news; official publication of the 
South Carolina Pork Producers Board. June 1977--
Feb. 1978. irregular. 
Registrations of brand names and research octane 
ratings of gasolines in the state of South 
Carolina as of April 15, 1978. 52p. annual. 
Tobacco report, 1977. 45p. annual. 
l ( 
l 
l 
' 
78-49 
78-50 
78-51 
78-52 
78-53 
78-54 
78-55 
78-56 
78-57 
78-58 
78-59 
78-60 
78-61 
78-62 
78-63 
A g 8 3 5 7 C  
3 . F 3 3  
1 9 7 7  
A g 8 3 5 7 C  
3 . G l 7 - 3  
A g 8 3 5 7 M  
2 . P 6 3  
A i 4 2 5  
3 . C l 7  
[ 1 9 7 7 ? ]  
A i 4 2 5  
3 . C 5 8  
[ 1 9 7 7 ? ]  
A l c l 8 3  
1 .  9 7 7  
A l c 1 8 6  
1 . 9 7 7  
A l c l 8 6  
3 . A 2 7  
1 9 7 7  
A l c l 8 6  
3 . A 8 2  
1 9 7 7  
A l c l 8 6  
3 . B 4 3  
A l c l 8 6  
3 . L 4 3  
A l c 1 8 6 E L  
3 . L 4 1  
A r 2 5 3  
1 . 9 7 7  
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C h e m i c a l  L a b o r a t o r y .  
R e s u m e  o f  o f f i c i a l l y  s a m p l e d  c o m m e r c i a l  f e e d i n g  s t u f f s ,  
1 9 7 6 / 7 7 .  2 4 p .  a n n u a l .  
R e s e a r c h  o c t a n e  a n a l y s e s  o f  o f f i c i a l  g a s o l i n e  s a m p l e s  
r e p o r t e d  . . .  s e m i - a n n u a l .  
M a r k e t i n g  D i v i s i o n .  
P r e s e r v i n g  t h e  f o o d s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f a r m s .  [ 1 9 7 8 ? )  
l O p .  
A I K E N  T E C H N I C A L  E D U C A T I O N  C E N T E R ,  A i k e n ,  S . C .  
C a t a l o g .  [ 1 9 7 7 ? ]  3 2 p .  a n n u a l ?  
[ C o u r s e  d e s c r i p t i o n s )  [ 1 9 7 7 ? )  1 4  n o s .  4 p .  e a .  
A L C O H O L I C  B E V E R A G E  C O N T R O L  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  1 5 p .  a n n u a l .  
C O M M I S S I O N  O N  A L C O H O L  A N D  D R U G  A B U S E .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  l l O p .  a n n u a l .  
A c t i o n  a g a i n s t  a l c o h o l  a n d  d r u g  a b u s e ;  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  a p p r o a c h .  1 9 7 7 .  v i ,  1 6 2 ,  A - 9 9 p .  a n n u a l .  
A u d i o - v i s u a l  c a t a l o g .  1 9 7 7 ,  n o . 2 .  v ,  3 7 p .  
T h e  b i g  i s s u e ;  n e w s  a n d  c o m m e n t s  o n  a l c o h o l  a n d  d r u g  
a b u s e  p r o g r a m s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  v . 5 ,  n o . l 3 - -
v . 6 ,  n o . l 2  ( J u l y  1 ,  1 9 7 7 - - J u n e  3 0 ,  1 9 7 8 )  b i w e e k l y .  
L i f e l i n e s ;  a  q u a r t e r l y  j o u r n a l  o n  a l c o h o l  a n d  d r u g  
a b u s e .  v . l 9 ,  n o . 3  ( D e c .  1 9 7 7 - - F e b .  1 9 7 8 )  q u a r t e r l y ?  
D i v i s i o n  o f  E d u c a t i o n  a n d  P r e v e n t i o n .  I n f o r m a t i o n  
S e c t i o n  L i b r a r y .  
L i b r a r y  u p d a t e .  n o s .  1 ? ,  3 ,  6 ,  7  ( 1 9 7 5 - 1 9 7 7 ) .  i r r e g u l a r .  
S T A T E  B O A R D  O F  A R C H I T E C T U R A L  E X A M I N E R S .  
R e p o r t ,  1 9 7 7 .  7 p .  a n n u a l .  
7 8 - 6 4  
7 8 - 6 5  
7 8 - 6 6  
7 8 - 6 7  
7 8 - 6 8  
7 8 - 6 9  
7 8 - 7 0  
7 8 - 7 1  
7 8 - 7 2  
7 8 - 7 3  
7 8 - 7 4  
7 8 - 7 5  
\  
7 8 - 7 6  
Ar253 
8.R57 
1977 
Ar255 
1.977 
Ar255 
3.N38 
Ar795 
1.977 
Ar795 
2.A67-2 
Ar795 
2.Cl7 
Ar795 
2.C55 
Ar795 
2.G61 
Ar795 
2.G63 
Ar795 
2.I77 
Ar795 
2.L37 
Ar795 
2.M55 
Ar795 
2.S31 
Ar795 
2.Tl6 
Ar795 
2.T44 
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Roster of registered architects, firms, corporations 
and partnerships, state of South Carolina, 1977/78. 
47p. annual. 
DEPARTMENT OF ARCHIVES AND HISTORY. 
Report, 1976/77. 82p. annual. 
The new South Carolina State gazette. v.lO, no.3--
v.ll, no.2 (June 1977--June 1978) quarterly. 
P..RTS COMMISSION. 
Report, 1976/77. 37p. annual. 
Arts truck, crafts truck. [1977?] folder (6p.) 
Catawba pottery. 
S.C. cl977. 
Crafts Development Program, Charleston, 
4 leaves. 
Community film programs. [1977?] folder (6p.) 
Grants packet. [1976?] 7p. 
Green pond: a very unusual musical. [1977] folder 
(6p.) 
It's what you feel inside: a final evaluation, Arts 
in Motion Project. [1976?] 74p. 
Let's ride the air today: poems from the Dillon County 
Total Arts Program, edited by Joanna Cattonar and 
Shaun Farragher. 1977. 96p. 
Moon come out: student poetry anthology, Charleston 
County Public Schools. Edited by Dale Alan 
Bailes. 1977. 6lp. 
South Carolina sea island quilt. Crafts Development 
Program, Charleston, S.C. [1977?] folder (4p.) 
Taproots: a study in cultural exploration. Edited 
by Bennie Lee Sinclair. 1975. 103p. 
Things that move the silence: poems, stories and 
plays from the creative writing component of 
Project TAP. Edited by Joanna Cattonar and 
Chuck Sullivan. 1977. 192p. 
78-77 
78-78 
78-79 
78-80 
78-81 
78-82 
78...:83 
78-84 
78-85 
78-86 
78-87 
78-88 
78-89 
78-90 
78-91 
A r 7 9 5  
2 . W l 7  
A r 7 9 5  
3 .  A 6 7 - 2  
A r 7 9 5  
3 . P 5 3  
1 9 7 6  
A r 7 9 5  
3 . P 5 4  
1 9 7 7  
A r 7 9 5  
3 . S 7 8  
A r 7 9 5  
3 . T l 6  
A r 7 9 5  
3 . T l 6 - 2  
1 9 7 6  
A r 7 9 5 R  
3 . I 5 2  
A t 8 5 5  
1 . 9 7 6  
A t 8 5 5  
3 . I 5 2  
1 9 5 8 - 1 9 7 6  
B 6 1 9 5  
1 . 9 7 7  
- 8 -
W a t c h  i t ,  w a t c h  i t :  p o e m s  f r o m  t h e  E l l o r e e  T o t a l  A r t s  
P r o g r a m  p o e t r y  c o m p o n e n t .  E d i t e d  b y  J o a n n a  
C a t t o n a r ,  N a n c y  Y a r b o r o u g h  a n d  t h e  E n g l i s h  
f a c u l t y  a t  E l l o r e e  H i g h  S c h o o l .  1 9 7 7 .  8 3 p .  
A r t i F a c t s :  c o m m u n i t y  a n d  n e i g h b o r h o o d  a r t s  n e w s l e t t e r  
o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n .  v . 2 ,  n o s .  
3 - 4  ( M a r c h  a n d  J u l y  1 9 7 7 )  i r r e g u l a r .  
E a r s  q u i c k l y :  p o e m s  f r o m  t h e  s t a t e w i d e  P o e t s  i n  t h e  
S c h o o l s  P r o g r a m  a n d  t h e  c r e a t i v e  w r i t i n g  c o m p o n e n t  
o f  P r o j e c t  T A P .  E d i t e d  b y  D a l e  A l a n  B a i l e s .  
1 9 7 6 .  2 6 9 p .  
S t o p  t h e  b u t t e r f l y :  p o e m s  f r o m  t h e  s t a t e w i d e  P o e t s  a n d  
W r i t e r s  i n  t h e  S c h o o l s  P r o g r a m .  E d i t e d  b y  D a l e  
A l a n  B a i l e s .  1 9 7 7 .  1 8 0 p .  
S t u d e n t  p o e t r y  a n t h o l o g y ,  A r t s  i n  M o t i o n  P r o j e c t .  a n n u a l .  
1 9 7 5 :  Y o u  c a n  e v e n  e a t  t h e  r h y m e .  1 9 7 4 / 7 5 .  1 3 2 p .  
1 9 7 6 :  I  j u s t  w a n t  t o  b e  f o u n d .  1 9 7 5 / 7 6 .  1 1 7 p .  
1 9 7 7 :  T h u n d e r  i s  s o  f r i g h t e n i n g .  1 9 7 6 / 7 7 .  1 5 l p .  
T a p e s t r y ;  a  n e w s l e t t e r  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n .  v . l ,  n o . 2 - 3  ( S u m m e r - - F a l l  1 9 7 7 )  
q u a r t e r l y ?  
S h a r i n g  a  l e a r n i n g  p a c e :  p r o j e c t  T A P  1 9 7 5 - 7 6  r e p o r t :  
a  c o m m u n i t y / s c h o o l  T o t a l  A r t s  P r o g r a m  o p e r a t i n g  
i n  C h e s t e r ,  F o r t  M i l l ,  a n d  L a n c a s t e r  C o u n t y ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 7 6 .  6 4 p .  
R e g i o n a l  F i l m  E d i t i n g  S t u d i o .  
T h e  I n d e p e n d e n t  s p i r i t .  S u m m e r  1 9 7 7 .  q u a r t e r l y .  
A T T O R N E Y  G E N E R A L ' S  O F F I C E .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  4 4 3 p .  a n n u a l .  
I n d e x ,  A t t o r n e y  G e n e r a l ' s  o p i n i o n s ,  1 9 5 8 - 1 9 7 6 .  1 9 7 7 .  
1 4 6 p .  
C O M M I S S I O N  F O R  T H E  B L I N D .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  1 4 p .  a n n u a l .  
7 8 - 9 2  
7 8 - 9 3  
7 8 - 9 4  
7 8 - 9 5  
7 8 - 9 6  
7 8 - 9 7  
7 8 - 9 8  
7 8 - 9 9  
7 8 - 1 0 0  
7 8 - 1 0 1  
7 8 - 1 0 2  
7 8 - 1 0 3  
7 8 - 1 0 4  
B8595 
3.E25 
1977 
B8595 
3.F32 
1978 
B8595F 
3.B82 
1978/79 
B8595G 
1. 977 
B8595G 
3.C55 
1977 
B8595M 
1.977 
B8595P 
2.Vl6 
B8595P 
3.C51 
B8595P 
3. C51-3 
B8595P 
3.E56 
1977 
B8595Res 
2.C44 
B8595Res 
2.D35 
1976 
B8595Res 
2.D35 
1977 
B8595Res 
2.P41 
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STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. 
Economic report~ the state of South Carolina. 4th, 
Aug. 1977. 132p. annual? 
Federal programs: agency estimates of federal grant 
funds and other funds, 1978-1979. 9 v. and 
summary. 1978. 
Finance Division. 
The South Carolina State budget, 1978/79. Jan. 1978. 
v.l: xxvii, 1348p. v.2: pp.l349-2753. annual. 
Division of General Services. 
Report, 1976/77. 89p. annual. 
Commodity code catalog. 1977. 1 v. (loose-leaf). 
Division of Motor Vehicle Management. 
Report, 1976/77. 12p. annual. 
Personnel Division. 
Variable work hours schedule survey. Compiled by 
La Verne Lebby. 1978. 13 leaves. 
Class code groups, 1-9. Kept current by loose-leaf 
supplements and revised sheets. 
Classification and compensation manual. semiannual. 
Employee development and training for FY 1977/78. 
3lp. annual. 
Division of Research and Statistical Services. 
Chiropractors [by] South Carolina Cooperative 
Health Statistics System. [South Carolina 
health manpower report] 1978. iv, 28 leaves. 
Dentists [by] South Carolina Cooperative Health 
Information System. [South Carolina health 
manpower report] [1976?] v, 42 leaves. 
Dentists [by] South Carolina Cooperative Health 
Statistics System. [South Carolina health 
manpower report] 1977. iv, 60 leaves. 
Pharmacists and assistant pharmacists [by] South 
Carolina Cooperative Health Statistics System. 
[South Carolina health manpower report] 1977. 
iii, 47 leaves. 
78-105 
78-106 
78-107 
78-108 
78-109 
78-110 
78-111 
78-112 
78-113 
78-114 
78-115 
78-116 
78-117 
78-118 
B 8 5 9 5 R e s  
2 . R 3 3  
B 8 5 9 5 R e s  
3 . G 3 5  
B 8 5 9 5 R e s  
3 . S 7 1 - 2  
1 9 7 7  
B 8 5 9 5 R e s E  
2 . S 2 5  
C 3 8  
1 . 9 7 7  
C 3 8  
3 . S 5 8  
v . l  
C 4 3 7 5  
1 . 9 7 7  
C 4 9 8 5  
1 . 9 7 7  
C 5 4 8 5  
1 . 9 7 7  
C 5 4 8 5  
3 . H 4 3  
C 5 9 3 5  
1 . 9 7 7  
C 5 9 3 5  
3 . T 4 3  
- 1 0 -
R e g i s t e r e d  n u r s e s  a n d  l i c e n s e d  p r a c t i c a l  n u r s e s  [ b y ]  
S o u t h  C a r o l i n a  C o o p e r a t i v e  H e a l t h  S t a t i s t i c s  
S y s t e m .  [ S o u t h  C a r o l i n a  h e a l t h  m a n p o w e r  r e p o r t ]  
1 9 7 7 .  i i i ,  2 4 9 p .  
[ G e n e r a l  f u n d  r e v e n u e  c o l l e c t i o n s ;  r e p o r t ]  J u l y  1 9 7 7 - -
J u n e  1 9 7 8 .  m o n t h l y .  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t i s t i c a l  a b s t r a c t .  1 9 7 7 .  1 6 4 p .  
a n n u a l .  
O f f i c e  o f  t h e  C h i e f  E c o n o m i s t .  
F i n a l  r e p o r t ,  S C O P E  S C E N A R I O  m o d e l :  a  r e p o r t ,  f o r e c a s t  
s u m m a r i e s  a n d  t e c h n i c a l  n o t e s  o f  t h e  S C O P E  ( S o u t h  
C a r o l i n a  o p e r a t i o n s ,  p l a n n i n g ,  a n d  e v a l u a t i o n )  a n d  
S C E N A R I O  ( S o u t h  C a r o l i n a  e n e r g y  a n d  r e s o u r c e s  
i m p a c t  o p t i o n s )  m o d e l s .  1 9 7 7 .  5 8  l e a v e s .  
C H A R L E S T O N ,  S . C .  C O L L E G E  O F  C H A R L E S T O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  3 9 p .  a n n u a l .  
S o u t h  A t l a n t i c  u r b a n  s t u d i e s ,  v . l .  1 9 7 7 .  i x ,  2 9 9 p .  
C H I L D R E N ' S  B U R E A U .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  2 6 p .  a n n u a l .  
T H E  C I T A D E L ,  T H E  M I L I T A R Y  C O L L E G E  O F  S O U T H  C A R O L I N A ,  
C h a r l e s t o n .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  7 0 p .  a n n u a l .  
C L A R K  H I L L  A U T H O R I T Y .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  1 5 p .  a n n u a l .  
C l a r k  H i l l  " h i g h l i g h t s . "  J u l y - A u g .  1 9 7 7 - - M a y - J u n e  1 9 7 8 .  
b i m o n t h l y .  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  1 2 7 p .  a n n u a l .  
T h e  T i g e r .  [ S t u d e n t  n e w s p a p e r ]  v . 7 1 ,  n o s .  1 - - 2 4  
( S e p t .  2 ,  1 9 7 7 - - A p r .  2 1 ,  1 9 7 8 )  w e e k l y  d u r i n g  
s c h o o l  y e a r .  
7 8 - 1 1 9  
7 8 - 1 2 0  
7 8 - 1 2 1  
7 8 - 1 2 2  
7 8 - 1 2 3  
7 8 - 1 2 4  
7 8 - 1 2 5  
7 8 - 1 2 6  
7 8 - 1 2 7  
7 8 - 1 2 8  
7 8 - 1 2 9  
7 8 - 1 3 0  
C5935 
8.Tl6 
1978 
C5935 
8.W45 
C5935AF 
3.C46 
C5935Aa 
3.W56 
C5935EnCi 
9.H43 
1978 
C5935EnEn 
3.E58 
C5935Ex 
3.C46 
C5935Ex 
3.I53 
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Taps ... '78 [yearbook] 543p. annual. 
Who knows! a guide to information sources. [1978?] 
47p. 
College of Agriculture and Biological Sciences. 
Fertilizer Inspection and Analysis Division. 
Circular letter. [statistics on commercial fertilizer 
distribution, by county] July 1977--June 1978. 
12 nos. per year. 
Alumni Association. 
The Clemson world. v.30, no.4--v.31, no.3 (Sept. 1977--
June 1978) bimonthly. 
College of Engineering. Dept. of Civil Engineering. 
Papers. South Carolina State Highway Conference, 8th, 
Feb. 22-24, 1978. 1 v. annual. 
Dept. of Environmental Systems Engineering. 
S. C. environmental systems operator. June-July 1977--
Mar.-May 1978. irregular. 
Extension Service. 
Circular. irregular. 
no. 539, 1977/4: Guide for producing no-tillage 
soybeans in S.C., 1977 [Rev. Apr. 1977] 
folder (6p.) 
no. 570: Home vegetable gardening manual. 
[Prepared by Dan Ezell and others]. 1977. 
23p. 
no. 571: The imported fire ant in South Carolina. 
1977. 5p. 
no. 575: Harvesting and curing flue-cured tobacco. 
By D. A. Benton and Gerald D. Christenbury. 
1977. 16p. 
Information card. irregular. 
no. 91, 1977/8: Fall planting guide for South 
Carolina field crops, 1977. Prepared by 
Clifford N. Nolan. Rev. Aug. 1977. 1 sheet. 
no. 97, 1977/3: Cotton insect control; recommen-
dations, 1977, [by D. R. Johnson] Rev. Mar. 
1977. [3] p. 
no. 122: Turfgrass disease control guide [by R. W. 
Miller] 1977. 8p. 
78-131 
78~132 
78-133 
78-134 
78-135 
78-136 
78-137 
78-138 
78-139 
78-140 
78-141 
78-142 
78-143 
C 5 9 3 5 E x  
3 . T 4 5  
1 9 7 7  
C 5 9 3 5 F F  
3 . T 3 2  
C 5 9 3 5 I  
3 . C 5 3  
C 5 9 3 5 I  
3 . T 3 9  
C 5 9 3 5 I P  
3 . P 6 5  
C 5 9 3 5 W  
3 . R 3 6  
C 6 3 1 5  
3 . D 6 1  
C 7 3 9 5  
1 . 9 7 6  
C 7 3 9 5  
1 . 9 7 7  
- 1 2 -
S o u t h  C a r o l i n a  t i m b e r  b u y e r s ,  1 9 7 7 .  i v ,  9 4 p .  
C o l l e g e  o f  F o r e s t  a n d  R e c r e a t i o n  R e s o u r c e s .  D e p t .  o f  
F o r e s t r y .  
T e c h n i c a l  p a p e r s .  i r r e g u l a r .  
7 8 - 1 4 4  
n o .  8 :  T h e  p r i n c i p a l  l a w s  r e l a t i n g  t o  f o r e s t  m a n a g e - 7 8 - 1 4 5  
m e n t  i n  S o u t h  C a r o l i n a  [ b y  P h i l i p  P .  G o r n i c k i  
a n d  B .  A l l e n  D u n n ] .  1 9 7 7 .  i v ,  2 1 9 p .  
n o .  9 :  A  f l o r i s t i c  s t u d y  o f  t h e  s h o r e s  o f  L a k e  7 8 - 1 4 6  
I s s a q u e e n a  [ b y  W i l l i a m  B .  P a m p l i n  &  J o h n  
E .  F a i r e y ,  I I I ]  1 9 7 7 .  1 5 p .  
C o l l e g e  o f  I n d u s t r i a l  M a n a g e m e n t  a n d  T e x t i l e  S c i e n c e .  
T h e  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  r e v i e w  o f  i n d u s t r i a l  m a n a g e m e n t  
a n d  t e x t i l e  s c i e n c e .  v . l 6 ,  n o . 2 - - v . l 7 ,  n o . l  
( F a l l  1 9 7 7 - - S p r i n g  1 9 7 8 )  f r e q u e n c y  v a r i e s .  
T e x t i l e  m a r k e t i n g  l e t t e r .  v . l 2 ,  n o . 7 - - v . l 3 ,  n o . 6  
( S e p t .  1 9 7 7 - - J u n e  1 9 7 8 )  m o n t h l y  S e p t . - J u n e .  
O f f i c e  o f  P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t .  
P D  p r o g r a m  n e w s .  v . l ,  n o s .  1 - 4  ( N o v . - D e c .  1 9 7 7 - -
M a y - J u n e  1 9 7 8 )  b i m o n t h l y .  
W a t e r  R e s o u r c e s  R e s e a r c h  I n s t i t u t e .  
R e p o r t .  i r r e g u l a r .  
n o .  6 0 :  T h e  p r o j e c t e d  e c o n o m i c  i m p a c t  o f  t h e  
R i c h a r d  B .  R u s s e l l  D a m  a n d  L a k e  u p o n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  b y  J a m e s  M .  S t e p p ,  J a m e s  B .  L o n d o n  
[ a n d ]  P e t e r  C .  L u i s a .  1 9 7 6 .  9 3 p .  
S O U T H  C A R O L I N A  C O A S T A L  C O U N C I L .  
D r a f t  r e p o r t .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 :  D r a f t  r e p o r t  o n  g e o g r a p h i c  a r e a s  o f  
p a r t i c u l a r  c o n c e r n  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
c o a s t a l  z o n e .  1 9 7 7 .  1 0 2  c o l u m n s .  
n o .  2 :  L e g a l  a n a l y s i s  a n d  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  
t h e  S .  C .  C o a s t a l  M a n a g e m e n t  P r o g r a m .  1 9 7 8 .  
5 2 p .  
C O M P T R O L L E R  G E N E R A L ' S  O F F I C E .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 / 7 6 .  3 5 0 p .  a n n u a l .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  3 6 2 p .  a n n u a l .  
i  
i  
l  
t . : '  
I '  
I  
'  
< i  
7 8 - 1 4 7  
7 8 - 1 4 8  
7 8 - 1 4 9  
7 8 - 1 5 0  
7 8 - 1 5 1  
7 8 - 1 5 2  
7 8 - 1 5 3  
7 8 - 1 5 4  
C7603 
1.977 
C7665 
1.977 
C7685 
1. 977 
C7685 
8.R57 
1978 
C8174 
1.977 
C8174 
2. C55-3 
C8174 
2.C55-4 
C8174 
2.I54 
C8174 
2.I56 
C8174 
2. P65-4 
C8174 
2. P65-5 
C8174 
2. S71 
C8174 
2.T63 
C8174 
3.Al5 
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CONFEDERATE RELIC ROOM. 
Report, 1976/77. 7p. annual. 
DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS. 
Report, 1976/77. 25p. annual. 
LICENSING BOARD FOR CONTRACTORS. 
Report, 1976/77. 7p. annual. 
Roster of licensed contractors in the state of South 
Carolina. April 1, 1978. 85p. annual, with 
supplements. 
DEPARTMENT OF CORRECTIONS. 
Report, 1976/77. 53p. annual. 
South Carolina Department of Corrections compre-
hensive drug abuse treatment program: final 
report. Prepared by S. Pamela Huggins. 1974. 
79p. in various pagings. 
Executive summary: comprehensive growth and capital 
improvements plan, South Carolina Department of 
Corrections, by Stephen Carter & Associates. 
[1977?] 27p. 
"I live near a prison ••• " 1977. 22p. 
An important message to private industry from the 
South Carolina Department of Corrections. 
[Prepared by Vismor, McGill & Bell, Inc. 
1974?] 17p. 
A proposed program for mentally retarded adult offenders 
in the South Carolina criminal justice system. 
1974. 107 leaves. 
Final report, Project MATE. 1974. 135, [8]p. 
Position on National Advisory Commission on Criminal 
Justice Standards and Goals. [1975?] ix, 3llp. 
A guide to therapeutic treatment services within the 
South Carolina Department of Corrections ••• by 
Jesse L. Gilliam. 1972. 3lp. 
About face. v.l9, no.6--v.20, no.3 (Oct. 1977--
May 1978) irregular. 
78-155 
78-156 
78-157 
78-158 
78-159 
78-160 
78-161 
78-162 
78-163 
78-164 
78-165 
78-166 
78-167 
78-168 
C 8 1 7 4  
3 . I 5 7 - 2  
C 8 1 7 4  
6 . I 5 5  
C 8 1 7 4 P  
2 . M l 7  
C 8 1 7 4 P  
2 . M l 7 - 2  
C 8 1 7 4 P  
2 . M l 7 - 3  
C 8 1 7 4 P  
2 . M l 7 - 4  
C 8 1 7 4 P  
3 . S 7 1  
C 8 1 7 4 R  
2 . M 3 5  
C 8 1 7 4 Y  
2 .  Y 5 2 - 3  
C 8 2 1 5  
1 . 9 7 7  
C 8 6 8 5  
1 . 9 7 7  
C 8 6 8 5  
3 . P l 5  
D l 4 7 5  
1 . 9 7 7  
D l 4 7 5  
3 . M 5 5  
D l 4 7 5  
3 . P 6 4  
- 1 4 -
T h e  i n t e r c o m .  v . 7 ,  n o . 3 - - v . 8 ,  n o . l  ( S u m m e r  1 9 7 7 - -
J a n .  1 9 7 8 )  q u a r t e r l y ?  
I n m a t e  g u i d e ,  1 9 7 7 .  R e v .  l O O p .  
D i v i s i o n  o f  P l a n n i n g  a n d  R e s e a r c h .  
M a s t e r  p l a n ,  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  
c o r r e c t i o n a l  r e g i o n s .  1 9 7 5 .  6 4 p .  
M a s t e r  p l a n ,  U p p e r  C o a s t a l  C o r r e c t i o n a l  R e g i o n .  1 9 7 5 .  
7 9 p .  
M a s t e r  p l a n ,  L o w e r  C o a s t a l  C o r r e c t i o n a l  R e g i o n .  1 9 7 5 .  
7 9 p .  
M a s t e r  p l a n ,  A p p a l a c h i a n  C o r r e c t i o n a l  R e g i o n .  1 9 7 5 .  
6 l p .  
Q u a r t e r l y  s t a t i s t i c a l  r e p o r t .  M a y  1 9 7 7 - - M a r .  1 9 7 8 .  
D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h ,  P l a n n i n g  a n d  D e v e l o p m e n t .  
T h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  a d u l t  o f f e n d e r :  a  s t u d y  o f  t h e  
p r o b l e m  o f  m e n t a l  r e t a r d a t i o n  i n  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s .  1 9 7 3 .  
i i i ,  6 0  l e a v e s .  
Y o u t h f u l  O f f e n d e r  D i v i s i o n .  
Y o u t h f u l  O f f e n d e r  D i v i s i o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  
o f  C o r r e c t i o n s .  [ 1 9 7 7 ? ]  i i i ,  1 4 3 p .  
S T A T E  B O A R D  O F  C O S M E T I C  A R T  E X A M I N E R S .  
R e p o r t ,  1 9 7 7 .  l l p .  a n n u a l .  
C R I M I N A L  J U S T I C E  A C A D E M Y .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  2 0 p .  a n n u a l .  
P a l m e t t o  i n f o r m e r .  v . 4 ,  n o . 4 - - v . 5 ,  n o . 2  ( J u l y  1 9 7 7 - -
J u n e  1 9 7 8 )  b i m o n t h l y .  
D A I R Y  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  1 5 p .  a n n u a l .  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  g r a d e  " A "  d a i r y  i n d u s t r y ;  m o n t h l y  
r e p o r t .  J u l y  1 9 7 7 - - J u n e  1 9 7 8 .  
P r i c e  a n n o u n c e m e n t .  J u l y  1 9 7 7 - - J u n e  1 9 7 8 .  m o n t h l y .  
I  
I  
~ 
/  
7 8 - 1 6 9  
7 8 - 1 7 0  
7 8 - 1 7 1  
7 8 - 1 7 2  
7 8 - 1 7 3  
7 8 - 1 7 4  
7 8 - 1 7 5  
7 8 - 1 7 6  
7 8 - 1 7 7  
7 8 - 1 7 8  
7 8 - 1 7 9  
7 8 - 1 8 0  
7 8 - 1 8 1  
7 8 - 1 8 2  
7 8 - 1 8 3  
Dl475 
6.P64 
no. 78-1 
Dl475 
6.P64-2 
no. 78-1 
D3405 
1.977 
D3405 
3.Pl5 
D3725 
1.977 
D4345 
8.Ll8 
1977 
D4925 
1. 977 
D4925 
2.D37-2 
D4925G 
2.Cl6 
D4925G 
3.G35 
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Producer pr1c1ng order, no. 78-1 effective June 1, 
1978. 7, 3p. 
Wholesale pr1c1ng order, no. 78-1 effective June 1. 
1978. 4p. 
SOUTH CAROLINA SCHOOL FOR THE DEAF AND THE BLIND, 
Spartanburg, S.C. 
Report, 1976/77. 38p. annual. 
The Palmetto leaf. v.99, nos. 1--8-9 (Sept. 1977--
April-May 1978) monthly except June, July, 
and August. 
JOHN DE LA HOWE SCHOOL, McCormick, S.C. 
Report, 1976/77. 29p. annual. 
STATE BOARD OF DENTISTRY. 
Laws for the practice of dentistry, dental hygiene 
and the performance of dental technological 
work in South Carolina. Dentists licensed 
and re-registered in South Carolina. Dental 
hygienists licensed and re-registered in South 
Carolina. Dental technicians re-registered in 
South Carolina. 1977. 95p. annual. 
STATE DEVELOPMENT BOARD. 
Report, 1976/77. 14p. annual. 
Design for industry/business planning for the South 
Carolina State Development Board, by Stephen A. 
Johnston and Phillip S. McMullan. Research 
Triangle Park, N.C.: Research Triangle Institute, 
Center for Development and Resource Planning, 
1976. vi, 102p. 
Division of Geology. 
Introduction to the geology of the eastern Blue Ridge 
of the Carolinas and nearby Georgia, by Robert 
D. Hatcher. 1976. 53p. 
Geologic notes. v.21, nos.l--4 (Spring--Winter 
1977) irregular. 
78-184 
78-185 
78-186 
78-187 
78-188 
78-189 
78-190 
78-191 
78-192 
78-193 
D 4 9 2 5 G  
3 . M 4 5  
D 6 3 0 3  
1 . 9 7 7  
E d 8 3 3 1  
2 . S 7 1 - 2  
E d 8 3 3 2  
1 . 9 7 7  
E d 8 3 3 2  
2 . I 5 7  
E d 8 3 3 2  
2 .  I 5 7 - 2  
E d 8 3 3 2  
2 . 1 5 5  
E d 8 3 3 2  
2 . M 4 2  
E d 8 3 3 2  
2 . N 3 3 - 2  
E d 8 3 3 2  
2 .  P S l - 2  
E d 8 3 3 2  
2 .  S 8 6 - 3  
E d 8 3 3 2  
2 .  T 3 1 - 2  
E d 8 3 3 2  
3 . H l 5  
1 9 7 7  
- 1 6 -
M i n e r a l  r e s o u r c e s  s e r i e s .  i r r e g u l a r .  
n o .  5 :  T h e  g r a n i t i c  s t o n e  r e s o u r c e s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  b y  H .  D .  W a g e n e r .  1 9 7 7 .  v i i ,  
6 5 p .  
D I S A S T E R  P R E P A R E D N E S S  A G E N C Y .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  2 7 p .  a n n u a l .  
S T A T E  B O A R D  O F  E D U C A T I O N  
S t a t e m e n t  o f  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y .  [ 1 9 7 6 ? ]  1  s h e e t .  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  3 7 0 p .  a n n u a l .  
I n s t r u c t i o n  m a n u a l  t o  b e  u s e d  w i t h  F o r m  S D E  8 0 - 4 0 1 - 0 0 ,  
B E D S  s t a f f  q u e s t i o n n a i r e  f o r  e l e m e n t a r y  a n d  m i d d l e  
s c h o o l s .  1 9 7 7 .  2 2 p .  
I n s t r u c t i o n  m a n u a l  t o  b e  u s e d  w i t h  F o r m  S D E  80-402~01, 
S e c o n d a r y  B E D S  s t a f f  q u e s t i o n n a i r e .  1 9 7 7 .  i ,  
2 6 p .  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  l o n g  r a n g e  p l a n  f o r  e d u c a t i o n a l  
i m p r o v e m e n t :  f i f t e e n  m a j o r  o b j e c t i v e s  f o r  1 9 8 0 .  
1 9 7 7 .  2 l p .  
T h e  m i d d l e  s c h o o l  r e c i p e  b o o k :  s u g g e s t e d  t e c h n i q u e s  
f o r  i m p r o v i n g  g u i d a n c e  s e r v i c e s ,  g r a d e  l e v e l s  5 - 8 .  
C o m p i l e d  b y  L y n n e t t e  S .  R o b i n s o n .  1 9 7 7 .  v i i ,  
2 9 9 p .  
N e e d s  a s s e s s m e n t :  r e q u i r e m e n t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
E d u c a t i o n  F i n a n c e  A c t  o f  1 9 7 7 .  1 9 7 8 .  1 0  l e a v e s .  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p l a n  f o r  v o c a t i o n a l - t e c h n i c a l  
e d u c a t i o n :  F Y  1 9 7 8 - 1 9 8 2 .  1 9 7 7 .  i x ,  5 0 7 p .  
A  s u r v e y  o f  c i t i z e n  a t t i t u d e s  a b o u t  p u b l i c  s c h o o l  
e d u c a t i o n  i n  S . C .  [ 1 9 7 7 ? ]  S l p .  
T e a c h i n g  g i f t e d  c h i l d r e n ,  b y  D o r o t h y  S i s k .  1 9 7 6 .  6 7 p .  
D a t a  r e p o r t  o n  p r o g r a m s  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d ,  1 9 7 6 / 7 7 .  
2 5 p .  a n n u a l .  
r  
{  
7 8 - 1 9 4  
7 8 - 1 9 5  
7 8 - 1 9 6  
7 8 - 1 9 7  
7 8 - 1 9 8  
7 8 - 1 9 9  
7 8 - 2 0 0  
7 8 - 2 0 1  
7 8 - 2 0 2  
7 8 - 2 0 3  
7 8 - 2 0 4  
7 8 - 2 0 5  
7 8 - 2 0 6  
Ed8332 
3.P51 
1977 
Ed8332 
3. P51-2 
[1977] 
Ed8332 
3. P51-3 
[1977] 
Ed8332 
3. P51-4 
1977 
Ed8332 
3.P51-5 
1977 
Ed8332 
3.S58 
Ed8332 
8.D46 
1978 
Ed8332 
8.H31-4 
1978 
Ed8332 
8. R31 
1978 
Ed8332 
8.S24 
1977 
Ed8332VO 
8.T31 
1978 
Ed8332 
8.V52 
1978 
Ed8332A 
3.N38 
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Annual program plan, adult education, P.L. 91-230, 
1977/78. l:v. 
Title I, ESEA, annual program plan. 1977/78. 3p. 
annual. 
South Carolina state plan of operations for child 
nutrition programs, FY 1978. [1977] 55p. annual. 
Amended annual program plan for fiscal 1978 under 
Public law 94-142, part "B", Education of all 
handicapped children act, 1977/78. 157p. 
Annual program plan for the consolidation of libraries, 
learning resources, educational innovation and 
support, Title IV of the Elementary and secondary 
education act of 1965 as amended, 1977/78. lv. 
(various pagings) 
South Carolina schopls. v.29, nos.l--5 (Sept. 1977--
May 1978) irregular. 
Directory of teachers of distributive education: 
South Carolina, 1977/78. 24p. annual. 
Directory of teachers of health occupations programs: 
South Carolina, 1977/78. 14p. annual. 
Teaching reading in South Carolina secondary schools. 
Rev. ed. 1978. iii, 102p. 
Directory of South Carolina schools, 1977/78. 1977. 
153p. annual. 
Directory of teachers of office occupations, South 
Carolina, 1977/78. 1978. 32p. annual. 
Directory of teachers of vocational agriculture: South 
Carolina, 1977/78. 1978. 29p. annual. 
Office of Adult Education. 
Adult education newsletter. June 1977--Mar. 1978. 
irregular. 
78-207 
78-208 
78-209 
78-210 
78-211 
78-212 
78-213 
78-214 
78-215 
78-216 
78-217 
78-218 
78-219 
E d 8 3 3 2 E  
2 .  C l 7 - 2  
E d 8 3 3 2 E  
3 . A 5 5 - 2  
1 9 7 7  
E d 8 3 3 2 E  
3 . S 4 1  
1 9 7 7 / 8  
E d 8 3 3 2 G  
2 . d 8 7  
E d 8 3 3 2 G S  
8 . M 3 2  
E d 8 3 3 2 H  
2 . E 8 1  
E d 8 3 3 2 H  
2 . S 8 6  
E d 8 3 3 2 H  
8 . H l 5  
E d 8 3 3 2 I F  
2 .  E 7 3 - 2  
E d 8 3 3 2 I F  
3 .  E 7 3 - 3  
E d 8 3 3 2 I F  
2 .  P 6 5 - 3  
E d 8 3 3 2 I F  
3 . E 7 3  
1 9 7 7  
E d 8 3 3 2 I F  
3 . E 7 3 - 2  
1 9 7 7  
- 1 8 -
E d u c a t i o n  P r o d u c t s  C e n t e r .  
C a t a l y s t :  g i f t e d  a n d  t a l e n t e d .  1 9 7 7 .  x ,  4 5 p .  
A n  a n n o t a t e d  b i b l i o g r a p h y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  
o f  E d u c a t i o n  p u b l i c a t i o n s .  1 9 7 7 .  v i i ,  7 6 p .  
S h a r e ,  1 9 7 7 / 7 8 .  l v .  ( u n p a g e d )  
O f f i c e  o f  G e n e r a l  E d u c a t i o n .  
O u t l i n e  o f  h i g h  s c h o o l  c r e d i t  c o u r s e s .  [ 1 9 7 8 ? ]  i i i ,  
1 4 2 p .  
S c h o o l  S e r v i c e s  S e c t i o n .  
M e d i a  p r o g r a m s :  a n  e v a l u a t i o n  g u i d e :  t e c h n i q u e s  f o r  
i m p r o v i n g  m e d i a  s e r v i c e s  ( K - 1 2 ) .  C o m p i l e d  b y  
M a r g a r e t  W .  E h r h a r d t  [ a n d ]  M a r y  F r a n c e s  G r i f f i n .  
1 9 7 8 .  v ,  2 7 p .  
O f f i c e  o f  P r o g r a m s  f o r  t h e  H a n d i c a p p e d .  
A n  e v a l u a t i o n  d e s i g n  f o r  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  f o r  
p u p i l s  w h o  a r e  o r t h o p e d i c a l l y  h a n d i c a p p e d ,  b y  
C h a r l i e  G .  W i l l i a m s ,  R o b e r t  S .  B l a c k ,  C a r o l  B .  
F u s c o .  1 9 7 7 .  i i ,  3 4  l e a v e s .  
A  s u r v e y  o f  t h e  o p i n i o n s  o f  s c h o o l  p s y c h o l o g i s t s ,  a d m i n -
i s t r a t o r s ,  t e a c h e r s ,  a n d  u n i v e r s i t y  t r a i n e r s  o n  
t h e  d e l i v e r y  o f  p s y c h o l o g i c a l  s e r v i c e s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  p u b l i c  s c h o o l s .  1 9 7 8 .  i i i ,  7 0 p .  
A  h a n d b o o k  f o r  h e a r i n g  o f f i c e r s .  D e v e l o p e d  b y  M a r y  
G i n n  [ a n d ]  E l l e n  H i c k m a n .  [ 1 9 7 8 ? ]  3 7 p .  
D i v i s i o n  o f  I n s t r u c t i o n .  O f f i c e  o f  F e d e r a l  P r o g r a m s .  
E S E A  T i t l e  I V ,  p a r t  C ,  i n n o v a t i o n :  m a n u a l  f o r  p r e p a r i n g  
g r a n t  a p p l i c a t i o n s .  R e v .  1 9 7 7 .  9 6 p .  i n  v a r i o u s  
p a g i n g s .  
E S E A  T i t l e  I V - C ,  i n n o v a t i o n :  a d m i n i s t r a t i o n  m a n u a l  f o r  
S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 7 7 .  i v ,  3 4 p .  
P r o f i l e s  o f  E S E A  T i t l e  I V - C  p r o j e c t s .  1 9 7 7 .  i i i ,  3 7 p .  
E S E A  T i t l e  I ,  a n n u a l  e v a l u a t i o n  r e p o r t ,  1 9 7 7 .  v i i ,  
3 8 p .  
E S E A  T i t l e  I ,  m i g r a n t  a n n u a l  e v a l u a t i o n  r e p o r t ,  1 9 7 7 .  
4 4 p .  
\ . ,  
\ \  
7 8 - 2 2 0  
7 8 - 2 2 1  
7 8 - 2 2 2  
7 8 - 2 2 3  
7 8 - 2 2 4  
7 8 - 2 2 5  
7 8 - 2 2 6  
7 8 - 2 2 7  
7 8 - 2 2 8  
7 8 - 2 2 9  
7 8 - 2 3 0  
7 8 - 2 3 1  
7 8 - 2 3 2  
Ed8332Ins 
2.S55 
Ed8332Ins 
3.157-2 
1977 
Ed8332Ins 
3.157-3 
1978 
Ed8332PL 
3.E28 
1977 
Ed8332PL 
3.P51 
1977 
Ed8332R 
2.D32 
Ed8332R 
2.E28 
Ed8332R 
3.R15 
1977 
Ed8332R 
3. R36 
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Office of Instructional Television and Radio. 
Something's happening for kids. [1977?] folder (8p.) 
lTV/radio staff development resources & schedules, 
1977/78. 44p. annual. 
Instructional radio resources, 1978/79. 5lp. annual. 
Office of Planning. 
Educational statutes enacted in South Carolina. 1977. 
vii, 313p. annual. 
Long-range plan for educational improvement. 1977. 
lv. (unpaged) annual. 
Office of Research. 
Declining enrollment: implications for South Carolina 
school districts. 1977. iii, 42p. 
Educational trends in South Carolina, February 1978. 
1978. 48p. 
Rankings of the counties and school districts of 
South Carolina, 1976/77. Jan. 1978. 30lp. 
annual. 
Reports. irregular. 
v.l, no.32: South Carolina statewide testing 
program 1976-77: general report. 1977. 
xiii, 164 leaves. 
v.l, no.33: South Carolina statewide testing 
program, 1976-77: summary report. 1977. 
vi, 23 leaves. 
v.l, no.34: Births, projected first grade 
enrollments, high school graduates and 
number entering college for the state 
and the counties [1977 through 1983]. 1977. 
v, 48 leaves. 
v.l, no.35: South Carolina first grade pilot 
project, 1976/77: the effects of class size· 
on reading and mathematics achievement: 
summary, by Lynne M. Johnson, Roan A. Garcia-
Quintana. 1978. v, 17 leaves. 
78-233 
78-234 
78-235 
78-236 
78-237 
78-238 
78-239 
78-240 
78-241 
78-242 
78-243 
78-244 
E d 8 3 3 2 R  
3 . R 3 6  
E d 8 3 3 2 V  
2 .  C l 6 - 3  
E d 8 3 3 2 V  
2 . C l 7  
E d 8 3 3 2 V  
2 .  C l 7 - 2  
E d 8 3 3 2 V  
2 .  C l 7 - 3  
E d 8 3 3 2 V  
2 .  C l 7 - 4  
E d 8 3 3 2 V  
2 . C l 7 - 5  
- 2 0 -
R e p o r t s .  ( c o n t i n u e d )  
v . l ,  n o . 3 6 :  S o u t h  C a r o l i n a  f i r s t  g r a d e  p i l o t  
p r o j e c t ,  1 9 7 6 / 7 7 :  t h e  e f f e c t s  o f  c l a s s  s i z e  
o n  r e a d i n g  a n d  m a t h e m a t i c s  a c h i e v e m e n t .  
[ b y ]  L y n n e  M .  J o h n s o n  [ a n d ]  R o a n  A .  G a r c i a -
Q u i n t a n a .  1 9 7 8 .  x ,  1 0 6  l e a v e s .  
v . l ,  n o . 3 7 :  A n n u a l  s a l a r y  s t u d y ,  s u p e r i n t e n d e n t s  
a n d  p r i n c i p a l s ,  1 9 7 7 / 7 8 .  1 9 7 8 .  2 9 p .  
v . l ,  n o . 3 8 :  S u p p l e m e n t a l  s a l a r y  s t u d y ,  s e l e c t e d  
s c h o o l ,  d i s t r i c t  a n d  c o u n t y  p e r s o n n e l ,  1 9 7 7 / 7 8 .  
1 9 7 8 .  2 3 p .  
v . l ,  n o . 3 9 :  E n r o l l m e n t  p r o j e c t i o n s  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a  s c h o o l s ,  1 9 7 8  t h r o u g h  1 9 8 4 .  1 9 7 7 .  
v ,  3 6 p .  
O f f i c e  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  
7 8 - 2 4 5  
7 8 - 2 4 6  
7 8 - 2 4 7  
7 8 - 2 4 8  
C a r p e n t e r :  ~ c a t a l o g  o f  p e r f o r m a n c e  o b j e c t i v e s ,  c r i t e r i o n  7 8 - 2 4 9  
r e f e r e n c e d  m e a s u r e s  a n d  p e r f o r m a n c e  g u i d e s . ]  [ b y ]  
J o h n  C .  T h o m a s  [ a n d ]  E u g e n e  S m o t h e r m o n .  C l e m s o n ,  
S . C . :  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  M e d i a  C e n t e r ,  C l e m s o n  
U n i v e r s i t y .  x v ,  3 9 7  l e a v e s .  
A  c a t a l o g  o f  p e r f o r m a n c e  o b j e c t i v e s ,  c r i t e r i o n - r e f e r e n c e d  7 8 - 2 5 0  
m e a s u r e s  a n d  p e r f o r m a n c e  g u i d e s  f o r  r n d i o - t e l e v i s i o n  
s e r v i c e s .  R e v i s e d  f o r  u s e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
M o n t g o m e r y ,  A l a . :  D i v i s i o n  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  
a n d  C o m m u n i t y  C o l l e g e s ,  D e l t a  P r o j e c t ,  S t a t e  D e p t .  
o f  E d u c a t i o n ,  1 9 7 5 .  x i i ,  2 3 0  l e a v e s .  
A  c a t a l o g  o f  p e r f o r m a n c e  o b j e c t i v e s ,  c r i t e r i o n - r e f e r e n c e d  7 8 - 2 5 1  
m e a s u r e s  a n d  p e r f o r m a n c e  g u i d e s  f o r  c o s m e t o l o g y .  
R e v i s e d  f o r  u s e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  M o n t g o m e r y ,  
A L A . :  D i v i s i o n  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  a n d  C o m m u n i t y  
C o l l e g e s ,  D e l t a  P r o j e c t ,  S t a t e  D e p t .  o f  E d u c a t i o n ,  
1 9 7 5 .  i i ,  1 3 5  l e a v e s .  
A  c a t a l o g  o f  p e r f o r m a n c e  o b j e c t i v e s ,  c r i t e r i o n - r e f e r e n c e d  7 8 - 2 5 2  
m e a s u r e s ,  a n d  p e r f o r m a n c e  g u i d e s  f o r  m a c h i n e  s h o p .  
C o m p i l e d  b y  B e t t y e  G .  H i r s t  a n d  J .  J e r o m e  R o h r b a c h ,  
J r .  C l e m s o n ,  S . C . :  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  M e d i a  
C e n t e r ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  c l 9 7 7 .  v ,  2 3 l p .  
A  c a t a l o g  o f  p e r f o r m a n c e  o b j e c t i v e s ,  c r i t e r i o n  r e f e r e n c e d  7 8 - 2 5 3  
m e a s u r e s  a n d  p e r f o r m a n c e  g u i d e s :  p l u m b i n g .  C l e m s o n ,  
S . C . :  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  M e d i a  C e n t e r ,  C l e m s o n  
U n i v e r s i t y ,  c l 9 7 7 .  2 2 0  l e a v e s .  
A  c a t a l o g  o f  p e r f o r m a n c e  o b j e c t i v e s ,  c r i t e r i o n - r e f e r e n c e d  7 8 - 2 5 4  
m e a s u r e s  a n d  p e r f o r m a n c e  g u i d e s  f o r  a u t o m o t i v e  
m e c h a n i c s .  C o m p i l e d  b y  R o g e r  R i c h a r d s o n  a n d  W a l l a c e  
D .  H u n t e r .  C l e m s o n ,  S . C . :  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  M e d i a  
C e n t e r ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  c l 9 7 7 .  i i i ,  2 4 3  l e a v e s .  
Ed8332V 
2. Cl7-6 
Ed8332V 
3.D47 
1978 
Ed8332V 
3.V52 
Ed8332V 
5.V52 
Ed8332VD 
2.D47-2 
Ed8332VD 
8.T69 
Ed8332VH 
2.Fl2 
Ed8332VH 
8.C55-2 
[Pt. 2] 
Ed8332VH 
8. Fl5-2 
[Pt.l] 
Ed8332VH 
8.Fl5-2 
[Pt.2] 
Ed8332VH 
8.F55 
[Pt. 6] 
Ed8332VH 
8.H58 
[Pt.7] 
Ed8332VO 
2.F55 
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A catalog of performance objectives, criterion-referenced 
measures and performance guides for combination 
welding. Compiled by Jack M. Bragg and Wallace D. 
Hunter. Clemson, S.C. Vocational Education Media 
Center, Clemson University. cl977. ii, 67 leaves. 
Local plan for vocational education, 1978/79. 1978. 
Unpaged. 
Vocational education in South Carolina. v.7, no.l and 
v.8, no.l (1977 and 1978) irregular? 
The Vocational Education Act of 1976: Title II of Public 
Law 94-482, Education amendments of 1976 and Public 
Law 95-40. Revised August 1, 1977. 1977. 54p. 
Distributive Education Section. 
78-255 
78-256 
78-257 
78-258 
Orientation unit, Distributive education I, by Mary 78-259 
C. Whitehurst. cl977. 11 leaves. (loose-leaf) 
Try D. E. and see (students that is): a handbook for 78-260 
training station sponsors: educated students make 
productive adults, by Alan Charney. cl977. 8p. 
Consumer and Home.making Education.Section. 
Facilities and equipment for home economics education: 78-261 
consumer and homemaking, occupational home economics. 
1977. iv, 37 leaves. 
Clothing and textiles resource unit. [Pt. 2] Sewing 
on knits. 1976. 19p. 
Family life education resource unit. [Pt.l] Self 
concept. 1976. 16p. 
Family life education resource unit. [Pt.2] Single 
living. 1976. 14p. 
Foods and nutrition resource unit. [Pt.6] Entertaining. 
1976. 16p. 
Housing and home furnishings resource unit. [Pt.7] 
Landscaping the homegrounds. 1976. 16p. 
Office Occupations Section. 
The flower bouti~: a business simulation: student 
manual. Prepared by Carolyn Stewart, Joan 
Anderson. cl977. 5 leaves. 
78-262 
78-263 
78-264 
78-265 
78-266 
78-267 
E d 8 3 3 2 V O  
2 . F 5 5  
S u p .  
E d 8 3 3 2 V O  
2 . 1 5 7  
E d 8 3 3 2 V R  
8 . V 5 2  
E d 8 3 6 8  
1 . 9 7 7  
E d 8 3 6 8  
3 . E 7 8  
E d 8 3 6 8  
3 .  E 7 8 - 8  
E d 8 3 6 8  
3 .  E 7 8 - 9  
E d 8 3 6 8  
3 . H 4 3  
E d 8 3 6 8  
3 . 1 5 7 - 2  
E l e 2 5 5  
3 . S 2 4  
E l e 2 5 5  
3 . V 5 7  
E m 7 3 5  
1 . 9 7 7  
E m 7 3 5  
3 . U 6 7  
E m 7 3 5 E  
3 . I 5 3 c  
E m 7 3 5 E  
3 . I 5 3 c o  
E m 7 3 5 E  
3 . M l 5 G 2 G  
- 2 2 -
S o l u t i o n s  f o r  t h e  f l o w e r  b o u t i q u e ,  a  b u s i n e s s  s i m u l a t i o n .  
S u p .  ( T e a c h e r  man~al) 1 9 7 7 .  4 1  l e a v e s .  
S t u d e n t ' s  m a n u a l  [ a n d ]  I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l - - V - T E C S  
S e c r e t a r i a l  c a t a l o g .  1 9 7 7 .  1 3 v .  · [ L i b r a r y  l a c k s  
v . 4  a n d  v . l 2 ]  L o o s e l e a f  f o r  u p d a t i n g .  
R e s e a r c h  C o o r d i n a t i n g  U n i t .  
V o c a t i o n a l  R e s e a r c h  C o o r d i n a t i n g  U n i t :  a  h a n d b o o k  o f  
s e r v i c e s .  C o m p i l e d  b y  S a m u e l  P a u l  C a r g i l l ,  J r .  
[ 1 9 7 8 ? ]  2 8 p .  
E D U C A T I O N A L  T E L E V I S I O N  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  7 6 p .  a n n u a l .  
E T V  g u i d e :  S o u t h  C a r o l i n a  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  a n d  
r a d i o  p r o g r a m s .  J u l y  1 9 7 7 - - J u n e  1 9 7 8 .  m o n t h l y .  
E T V  g u i d e :  l T V / R a d i o  n e w s l e t t e r .  F e b .  1 9 7 8 - - A p r .  1 9 7 8 .  
b i m o n t h l y ?  
E T V  g u i d e :  l T V  s t a f f  d e v e l o p m e n t  s c h e d u l e .  J a n .  1 9 7 8 - -
J u n e  1 9 7 8 .  m o n t h l y .  
F o r e c a s t :  h i g h e r  e d u c a t i o n .  v . 3 ,  n o s .  2 - - 3  ( J a n .  1 9 7 8 - -
A p r .  1 9 7 8 )  3  i s s u e s  p e r  y e a r .  
I n s t r u c t i o n a l  r a d i o  s t a f f  d e v e l o p m e n t  s c h e d u l e .  J a n .  
1 9 7 8 - - J u n e  1 9 7 8 .  m o n t h l y .  
S T A T E  E L E C T I O N  C O M M I S S I O N .  
S c h e d u l e d  e l e c t i o n s .  J u l y  1 9 7 7 - - J u n e  1 9 7 8 .  m o n t h l y .  
7 8 - 2 6 8  
7 8 - 2 6 9  
7 8 - 2 7 0  
7 8 - 2 7 1  
7 8 - 2 7 2  
7 8 - 2 7 3  
7 8 - 2 7 4  
7 8 - 2 7 5  
7 8 - 2 7 6  
7 8 - 2 7 7  
V o t e r  r e g i s t r a t i o n  b y  r a c e  r e p o r t .  3  n o s .  ( J u n e  1 5 ,  1 9 7 7 ;  7 8 - 2 7 8  
A u g .  1 8 ,  1 9 7 7 ;  M a y  3 1 ,  1 9 7 8 )  i r r e g u l a r .  
E M P L O Y M E N T  S E C U R I T Y  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  2 5 p .  a n n u a l .  
U p s t a t e  u p d a t e :  t r e n d s  i n  p l a n n i n g  D i s t r i c t  I .  J u l y  
1 9 7 7 - - J u n e  1 9 7 8 .  m o n t h l y .  
S t a t e  E m p l o y m e n t  S e r v i c e .  
M a n p o w e r  n e w s .  m o n t h l y .  
C h a r l e s t o n - N o r t h  C h a r l e s t o n  m e t r o  a r e a .  J u l y  1 9 7 7 - -
J u n e  1 9 7 8 .  
C o l u m b i a  m e t r o  a r e a .  J u l y  1 9 7 7 - - J u n e  1 9 7 8 .  
G r e e n v i l l e - S p a r t a n b u r g  m e t r o  a r e a .  J u l y  1 9 7 7 - - J u n e  
1 9 7 8 .  
7 8 - 2 7 9  
7 8 - 2 8 0  
7 8 - 2 8 1  
7 8 - 2 8 2  
7 8 - 2 8 3  
Em735ER 
3.Fl6 
Em735M 
2.A57 
Em735M 
2.C41 
Em735M 
2.152 
Em735M 
2. e163 
Em735M 
2.S78 
Em735M 
2.W55 
Em735M 
2. Y58 
Em735M 
3.A66 
Em735M 
3.C58 
1976 
Em735M 
3.C58-2 
1976 
Em735M 
3.E56 
1977 
Em735M 
3.E56-2 
Em735M 
3. E56-3 
1974 
Em735M 
3.E56-4 
1974 
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Rural Manpower Section. 
Farm labor bulletin. July 5, 1977--June 27, 1978. 
Weekly, except Nov.-May. 
Manpower Research and Analysis Section. 
Alternative models for financing unemployment insurance 
in South Carolina. 1977. i, 15 leaves. 
Characteristics of job-seekers in South Carolina by 
planning district, October 31, 1977. 1978. 
14 leaves. 
Industry monographs manufacturing - 1974: human resource 
requirements for manufacturing industries in South 
Carolina. 1976. iv, 105p. 
Opening doors for veterans. 1978. 33 leaves. 
A study of monetary requirements for establishing 
eligibility to qualify for unemployment insurance 
in South Carolina. 1977. iii, 20, 18 leaves. 
Womanpower in South Carolina, 1940-1976. 1977. 9, 
13 leaves. 
Youth in the labor market. 1978. 33 leaves. 
South Carolina employment service applicants and 
openings. Oct. 1976-June 1977--0ct. 1977-
Mar. 1978. quarterly. 
Average monthly covered employment, total annual payroll, 
average weekly wage, and employing units by county, 
South Carolina, 1976. 1977. 96p. annual. 
Covered employment and wages in South Carolina, 1976. 
1977. 96p. 
Employment Security Automated Reporting System. 1977. 
lv. (unpaged) 
ESARS: summary of local office activities, Oct. 1976-
June 1977--0ct. 1977-Mar. 1978. quarterly. 
South Carolina employment projections, 1974-1985, 
occupation and industry. [1977] iv, 44p. 
Employment projections for South Carolina's ten 
planning districts, 1974-1985, by occupation & 
industry. [1977] v, 175p. 
78-284 
7s-:285 
78-286 
78-287 
78-288 
78-289 
78-290 
78-291 
78-292 
78-293 
78-294 
78-295 
78-296 
78-297 
78-298 
E m 7 3 5 M  
3 . E 5 6 - 5  
1 9 7 8  
E m 7 3 5 M  
3 . F 3 2  
1 9 7 5  
E m 7 3 5 M  
3 . H 8 5  
1 9 7 5  
E m 7 3 5 M  
3 .  I 5 7 - 2  
E m 7 3 5 M  
3 . L l l  
E m 7 3 5 M  
3 . M 1 5  
E m 7 3 5 M  
3  . M l S - 2  
1 9 7 7  
E m 7 3 5 M  
3 . M 1 5 - 3  
1 9 7 7  
E m 7 3 5 M  
3 . M 1 5 - 3  
1 9 7 8  
E m 7 3 5 M  
3 . W 1 3  
1 9 7 7  
E m 7 3 5 M  
3 . W 1 3  
1 9 7 8  
E m 7 3 5 M  
3 . W 4 5  
1 9 7 7  
E m 7 3 5 M  
8 . L l l  
1 9 7 7  
E n 3 3 5  
1 . 9 7 7  
- 2 4 -
E S A R S  t e r m  i n d e x ,  1 9 7 8 .  5 1 p .  
7 8 - 2 9 9  
F e d e r a l  g o v e r n m e n t  e m p l o y m e n t  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 5 .  7 8 - 3 0 0  
[ 1 9 7 7 ]  i i i ,  2 6 p .  
H u m a n  r e s o u r c e s  r e q u i r e m e n t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  i n d u s t r y  7 8 - 3 0 1  
a n d  o c c u p a t i o n ,  1 9 7 5  w i t h  p r o j e c t i o n s  t o  1 9 7 9 .  
[ 1 9 7 7 ? ]  v ,  1 5 8 p .  
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  i n s u r e d  u n e m p l o y e d  i n  S o u t h  7 8 - 3 0 2  
C a r o l i n a .  2 n d  q u a r t e r - - 4 t h  q u a r t e r  1 9 7 7 .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  l a b o r  m a r k e t ;  c o v e r e d  e m p l o y m e n t  a n d  7 8 - 3 0 3  
w a g e s .  [ S t a t i s t i c s ]  1 s t - - 4 t h  q u a r t e r s  1 9 7 7 .  
( P u b l i s h e d  b e t w e e n  J u l y  1 9 7 7 - - J u n e  1 9 7 8 ) .  q u a r t e r l y .  
S o u t h  C a r o l i n a  m a n p o w e r  n e w s .  J a n . - A u g .  1 9 7 7 .  m o n t h l y .  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  m a n p o w e r  i n  i n d u s t r y ;  l a b o r  f o r c e  
e s t i m a t e s  a n d  n o n a g r i c u l t u r a l  w a g e  a n d  s a l a r y  
e m p l o y m e n t  b y  m a j o r  i n d u s t r y  d i v i s i o n  a n d  s e l e c t e d  
i n d u s t r y  g r o u p s ;  a n n u a l  a v e r a g e s  f o r  1 9 7 1 - 1 9 7 6 .  
O c t .  1 9 7 7 .  5 6 p .  a n n u a l .  
M a n p o w e r  i n f o r m a t i o n  f o r  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p r o g r a m s ,  
1 9 7 7 .  v i i i ,  6 4 p .  
M a n p o w e r  i n f o r m a t i o n  f o r  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p r o g r a m s ,  
1 9 7 8 .  v i ,  6 4 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  w a g e  r a t e s  a n d  f r i n g e  b e n e f i t s .  1 9 7 7 .  
7  5 p .  a n n u a l .  
S o u t h  C a r o l i n a  w a g e  r a t e s  a n d  f r i n g e  b e n e f i t s .  1 9 7 8 .  
5 8 p .  a n n u a l .  
W I N  i n  7 7 :  
1 9 7 7 .  
t h e  w o r k  i n c e n t i v e  p r o g r a m  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  
[ 1 4 ] p .  
D i r e c t o r y  o f  l a b o r  m a r k e t  i n f o r m a t i o n ;  1 9 7 7 .  2 1 p .  
S T A T E  B O A R D  O F  E N G I N E E R I N G  E X A M I N E R S .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  1 3 p .  a n n u a l .  
7 8 - 3 0 4  
7 8 - 3 0 5  
7 8 - 3 0 6  
7 8 - 3 0 7  
7 8 - 3 0 8  
7 8 - 3 0 9  
7 8 - 3 1 0  
7 8 - 3 1 1  
7 8 - 3 1 2  
Et375 
1.977 
Et375 
3.A28 
1977 
Et375 
8.E74 
Et375 
8.R85 
F4905 
1. 977 
F4905 
3.Al7 
977/6/30 
F4905 
3.Al7 
977/12/31 
F7615 
1.977 
F7623 
1.977 
G746 
3.S71 
1978 
G7461A 
2.R38 
G7461A 
8.115 
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STATE ETHICS COMMISSION. 
Report, 1976/77: 28p. annual. 
Advisory opinions, 1976/77. 1977. 87p. annual. 
Ethics guide for public officials and public employees 
and candidates for public office. [1976?] 12p. 
Rules of conduct: guide for public officials and public 
employees [1976?] folder (4p.) 
BOARD OF FINANCIAL INSTITUTIONS (Name changed from S.C. 
Board of Bank Control) 
Annual report of the State Banking Department of the 
state of South Carolina, 1976/77. 67p. 
Abstract of reports of the condition of state banks 
in South Carolina on June 30, 1977 and showing 
comparison with June 30, 1976. lp. 
Abstract of reports of the condition of state banks 
in South Carolina on December 31, 1977 and 
showing comparison with December 31, 1976. 
lp. 
STATE BOARD OF REGISTRATION FOR FORESTERS. 
Report, 1976/77. 2p. annual. 
STATE COMMISSION OF FORESTRY. 
Report, 50th, 1976/77. 104p. annual. 
GOVERNOR. 
State of the State message, Jan. 24, 1978. 14p. 
annual. 
OFFICE OF THE GOVERNOR. Division of Administration. 
A review of the summaries and conclusions of three 
discussion papers on the economy of South Carolina 
with comments on related findings, by Vismor, 
McGill & Bell, Inc. 1977. 18 leaves. 
South Carolina land cover classification manual. 1976. 
102p. 
78-313 
78-314 
78-315 
78-316 
78-317 
78-318 
78-319 
78-320 
78-321 
78-322 
78-323 
78-324 
78-325 
G 7 4 6 1 A H  
3 . A 5 5  
1 9 7 8  
G 7 4 6 1 E  
2 . E 5 3  
G 7 4 6 1 E  
2 . E 5 3  
1 9 7 8  
G 7 4 6 1 E  
2 .  E 5 3 - 2  
G 7 4 6 1 E  
2 .  E 5 3 - 3  
G 7 4 6 5 E  
9 . S 5 8  
H 3 4 9 6  
1 . 9 7 7  
H 3 4 9 6  
2 . A 6 6  
H 3 4 9 6  
3 . F 5 8  
1 9 7 7 / 1 1  
H 3 4 9 6  
3 . P 5 1  
1 9 7 7  
H 3 4 9 6  
3 . P 6 3  
H 3 4 9 6  
3 .  U 6 2  
H 3 4 9 6  
3 . V 4 7  
1 9 7 6  
- 2 6 -
O f f i c e  o f  H i g h w a y  S a f e t y .  
A n n u a l  w o r k  p r o g r a m ,  H i g h w a y  S a f e t y  P r o g r a m ,  S o u t h  
C a r o l i n a ,  1 9 7 8 .  2 0 9 p .  
E n e r g y  M a n a g e m e n t  O f f i c e .  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  p l a n .  1 9 7 7 .  
1 5 4 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  p l a n .  1 9 7 8 .  
1 9 3 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  e n e r g y  o u t l o o k ,  1 9 7 7 .  6 2 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  s u p p l e m e n t a l  s t a t e  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  
p l a n .  1 9 7 7 .  3 5 p .  
G O V E R N O R ' S  C O N F E R E N C E  O N  E C O N O M I C  D E V E L O P M E N T .  
S o u t h  C a r o l i n a  a n d  a  p o l i c y  o f  b a l a n c e d  e c o n o m i c  g r o w t h  
f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  1 9 7 7 .  2 7 p .  
D E P A R T M E N T  O F  H E A L T H  A N D  E N V I R O N M E N T A L  C O N T R O L  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  1 5 2 p .  a n n u a l .  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l ' s  a p p l i -
c a t i o n  f o r  c o n t i n u a t i o n  a n d  f u n d i n g  a s  t h e  s t a t e  
h e a l t h  p l a n n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  a g e n c y .  1 9 7 8 .  
1 5 2 ,  [ 1 7 2 ]  l e a v e s .  
F l u o r i d a t i o n  s t a t u s ,  S o u t h  C a r o l i n a  c o m m u n i t i e s  a n d  w a t e r  
d i s t r i c t s .  N o v .  1 9 7 7 .  [ 9 ] p .  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p l a n  f o r  f r a n c h i s i n g ,  c o n s t r u c t i o n  
a n d  m o d e r n i z a t i o n  o f  h o s p i t a l  a n d  r e l a t e d  m e d i c a l  
f a c i l i t i e s .  1 9 7 7 .  l v .  ( v a r i o u s  p a g i n g s ) .  
P r e v e n t i v e  m e d i c i n e  q u a r t e r l y .  v . l ,  n o . l - - v . 2 ,  n o . 2  
( S p r i n g  1 9 7 7 - - S p r i n g  1 9 7 8 ) .  
U p d a t e :  t h e  m a g a z i n e  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  
o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l .  v . 7 ,  n o . 4 - -
v . 8 ,  n o . 2  ( A u t u m n  1 9 7 7 - - S p r i n g  1 9 7 8 )  q u a r t e r l y .  
S o u t h  C a r o l i n a  v i t a l  a n d  m o r b i d i t y  s t a t i s t i c s ,  1 9 7 6 .  
[ 1 9 7 8 ]  1 1 6 p .  a n n u a l .  
7 8 - 3 2 6  
7 8 - 3 2 7  
7 8 - 3 2 8  
7 8 - 3 2 9  
7 8 - 3 3 0  
7 8 - 3 3 1  
7 8 - 3 3 2  
7 8 - 3 3 3  
7 8 - 3 3 4  
7 8 - 3 3 5  
7 8 - 3 3 6  
7 8 - 3 3 7  
. 7 8 - 3 3 8  
H3496R 
2.R36 
H3496R 
2.T61 
H3496R 
2.T61 
1978 
H3496R 
3.153 
H3496T 
2.R36 
H5373 
1.977 
H5373 
2.A77 
H5373 
2.P57 
1977 
H5373 
2.P65 
H5373 
2.Tl7 
H5373 
2. Y58 
H5373 
3.D33 
1977 
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Bureau of Radiological Health. 
Report to the South Carolina I.egislature in response to 
Concurrent Resolution no. H.3503: radiation 
exposure from medical and dental x-rays in South 
Carolina, February 1978 [prepared by Kenneth R. 
Savitz,et al.] 1978. ii, 21 leaves. 
Transportation of radioactive materials in South 
Carolina. 1975. 33, 12 leaves. 
Transportation of radioactive materials in South 
Carolina. 1978. 22, A-7 leaves. 
Information bulletin, no.38 (Dec. 1977). irregular. 
Tuberculosis Control Advisory Committee. 
Report to the Governor of South Carolina. [1977] 4, 
[1] leaves. 
COMMISSION ON HIGHER EDUCATION. 
Report, 1977. Jan. 1978. 107p. annual. 
Assessment of need for vision care services and 
optometric education in South Carolina: report 
of the Committee on Need serving the Task 
Force on Optometric Education of the Health 
Education Authority. Prepared by George P. 
Fulton, Clara W. Evans, and Joseph A. Syiek. 
1977. 99, [45] leaves. 
Legal documents pertaining to postsecondary education. 
Compiled by James R. Michael. 1977. 166p. 
Projected degree-credit enrollments through 1985 in 
South Carolina colleges and universities, by 
Frank E. Kinard and Alan S. Krech. 1977. 
20, A-Sp. 
Report of the Task Force on Optometric Education to 
the South Carolina Commission on Higher Education, 
April 7, 1977. Compiled by George P. Fulton, 
Clara W. Evans, Joseph A. Syiek. 1977. 115 
leaves. 
Your steps to financial aid for education. 1977. 
folder (lOp.} 
Degrees conferred by postsecondary institutions in 
South Carolina, 1975/76 and 1976/77. 1977. 
iii, 75p. 
78-339 
78-340 
78-341 
78-342 
78-343 
78-344 
78-345 
78-346 
78-347 
78-348 
78-349 
78-350 
H 5 3 7 3  
3 . H 4 3  
H 5 3 7 3  
3 . I 5 8  
1 9 7 7  
H 5 3 7 3  
8 . H 3 1  
1 9 7 7  
H 5 3 7 7  
1 .  9 7 8  
H 5 3 8 5  
2 . P 6 5 - 2  
H 5 3 8 5  
3 . A 2 2 - 2  
H 5 3 8 5  
3 . P l 5  
H 5 3 8 5  
8 . M 5 7  
1 9 7 7  
H 5 3 8 6  
1 . 9 7 7  
H 5 3 8 6  
2 . P 5 4  
H 5 3 8 6  
3 . A 2 2  
1 9 7 7  
H 5 3 8 6  
3 . C l 6  
H 5 3 8 6  
3 . H 4 3  
1 9 7 8  
- 2 8 -
H i g h e r  e d u c a t i o n  n e w s l e t t e r .  A u g u s t  1 9 7 7 - - M a y  1 9 7 8 .  
q u a r t e r l y .  
A n  i n v e n t o r y  o f  a c a d e m i c  d e g r e e  p r o g r a m s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  1 9 7 7 .  1 7 7 p .  a n n u a l .  
S o u t h  C a r o l i n a  h e a l t h  c a r e e r s  d i r e c t o r y .  1 9 7 7 .  2 6 4 p .  
a n n u a l .  
H I G H E R  E D U C A T I O N  T U I T I O N  G R A N T S  C O M M I T T E E .  
R e p o r t ,  1 9 7 8 .  2 l p .  a n n u a l .  
S T A T E  H I G H W A Y  D E P A R T M E N T .  ( S e e  a l s o  u n d e r  D e p t .  o f  H i g h w a y s  
a n d  P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n . )  
A  p r o g r a m  f o r  i m p r o v e m e n t  o f  b i t u m i n o u s  s u r f a c e  
t r e a t m e n t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s e c o n d a r y  h i g h w a y s :  
r e s e a r c h  p r o j e c t  n o .  5 2 6  • • •  b y  P a r v i z  F .  R a d ,  
F r e d d y  L .  R o b e r t s ,  J o s e p h  P .  R o s t r o n ,  1 9 7 7 .  
v ,  1 2 6 p .  
S u m m a r y  o f  m o t o r  v e h i c l e  t r a f f i c  a c c i d e n t s ,  J a n . - J u n e  
1 9 7 7 .  s e m i - a n n u a l .  
T h e  P a l m e t t o  p a t r o l m a n .  J u l y  1 9 7 7 - - F e b .  1 9 7 8 .  m o n t h l y .  
S o u t h  C a r o l i n a  m o t o r c y c l i s t  h a n d b o o k .  [ 1 9 7 7 ? ]  3 2 p .  
D E P A R T M E N T  O F  H I G H W A Y S  A N D  P U B L I C  T R A N S P O R T A T I O N .  ( S e e  a l s o  
u n d e r  S t a t e  H i g h w a y  D e p t . )  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  1 6 2 p .  a n n u a l .  
P o i n t  s y s t e m  f o r  t r a f f i c  l a w  v i o l a t o r s .  [ 1 9 7 7 ? ]  f o l d e r  
( 6 p . )  
S o u t h  C a r o l i n a  t r a f f i c  a c c i d e n t s .  1 9 7 7 .  6 2 p .  a n n u a l .  
C a r o l i n a  h i g h w a y s .  v . 3 2 ,  n o . 7 - - v . 3 3 ,  n o . 3  ( J u l y  1 9 7 7 - -
J u n e  1 9 7 8 )  m o n t h l y .  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  h i g h w a y  p r i m a r y  s y s t e m  [ r o a d  m a p ] .  
1 9 7 8 .  1  s h e e t  ( f o l d e d ) .  
7 8 - 3 5 1  
7 8 - 3 5 2  
7 8 - 3 5 3  
7 8 - 3 5 4  
7 8 - 3 5 5  
7 8 - 3 5 6  
7 8 - 3 5 7  
7 8 - 3 5 8  
7 8 - 3 5 9  
7 8 - 3 6 0  
7 8 - 3 6 1  
7 8 - 3 6 2  
7 8 - 3 6 3  
H5386 
3.Pl5 
H8174 
1. 977 
H8804 
1.977 
H8804 
3.B85 
H8804B 
2.B51 
In25 
1.977 
In25 
2.S24 
1975 
In25 
6.W56 
1977 
In25 
6.W56-2 
1978 
In75 
1.977 
In75 
3.I57 
978/1 
Lll35 
1.977 
Ll135 
5.977 
Addendum 
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The Palmetto patrolman. Mar. 1978-June 1978. monthly. 
STATE HOUSING AUTHORITY. 
Report, 1976/77. 2lp. annual. 
STATE HUMAN AFFAIRS COMMISSION. 
Report, 1976/77. 86p. annual. 
Bulletin. v.3, no.2--v.4, no.2 (Summer 1977--Spring 
1978) quarterly. 
Bicentennial Project Editorial Board. 
South Carolina's D,lacks and native Americans, 1776-1976, 
[by] Marianna W. Davis and others. cl976. xv, 
254p. 
INDUSTRIAL COMMISSION. 
Report, 1976/77. 33p. annual. 
Schedule of fees for physicians and surgeons for 
services rendered under the South Carolina 
Workmen's Compensation Law. Adopted Feb. 1, 
1975. 1975. 144p. 
South Carolina workmen's compensation law annotated. 
1977. 294p. (Reprinted from 1976 Code of Laws 
with 1976 and 1977 amendments.) 
Information about the South Carolina workmen's 
compensation law. 1978. 8p. 
INSURANCE DEPARTMENT. 
Report, 1976/77. 607p. annual. 
Insurers licensed to do business in South Carolina. 
Jan. 1978. 28p. annual. 
DEPARTMENT OF LABOR. 
Report, 1976/77. 94p. annual. 
Labor laws. Addendum. 1977. [6]p. 
78-364 
78-365 
78-366 
78-367 
78-368 
78-369 
78-370 
78-371 
78-372 
78-373 
78-374 
78-375 
78-376 
L l l 3 5  
6 . A 2 5  
1 9 7 7  
L l l 3 5 R  
3 . M l 5  
1 9 7 7  
L l 1 3 5 R  
3 . ( ! / 2 . 2  
1 9 7 5  
L l l 3 5 R  
3 . W 5 6  
1 9 7 6  
L 2 2 9 5  
1 . 9 7 7  
L 2 2 9 5  
2 .  P 8 1 - 3  
L 2 2 9 5  
2 .  S 5 4 - 2  
L 2 2 9 5 S  
2 . S 6 3  
L 2 3 3 5  
1 . 9 7 7  
L 2 3 3 5  
2 . L l 5  
L 2 3 3 5  
2 . L l 5 - 2  
L 2 3 3 5  
3 . A 5 8  
L 2 3 3 5  
3 . C l 7  
1 9 7 7  
- 3 0 -
A d m i n i s t r a t i v e  r e v i e w  a n d  v a r i a n c e  p r o c e d u r e  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  o c c u p a t i o n a l  s a f e t y  a n d  h e a l t h  
p r o g r a m s .  1 9 7 7 .  i v ,  3 6 p .  
D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c s .  
So~th C a r o l i n a ' s  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  b y  c o u n t y ,  
f i s c a l  y e a r  1 9 7 6 / 7 7 .  v i ,  2 6 p .  a n n u a l .  
S o u t h  C a r o l i n a  o c c u p a t i o n a l  i n j u r y  a n d  i l l n e s s  s u r v e y .  
1 9 7 5 .  6 7 p .  a n n u a l .  
S o u t h  C a r o l i n a  w o r k  i n j u r i e s ,  c l o s e d  c a s e s .  1 9 7 6 .  
l O O p .  
S T A T E  L A N D  R E S O U R C E S  C O N S E R V A T I O N  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  1 3 5 p .  a n n u a l .  
S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  l a n d  o w n e r s h i p  i n v e n t o r y :  s t a t e  
a n d  f e d e r a l  o w n e d  l a n d s ,  1 9 7 7  u p d a t e .  B y  J a m e s  
N .  B a y n e  a n d  R o g e r  W .  M u d d .  1 9 7 7 .  1 1 2 p .  
S o i l  a n d  w a t e r  c o n s e r v a t i o n  i n  d e v e l o p i n g  a r e a s ,  J u n e  
1 9 7 7 .  P r e p a r e d  b y  C h a r l e s  A .  L o g a n .  1 9 7 7 .  i i ,  
8 l p .  
D e p a r t m e n t  o f  S o i l s  a n d  R e s o u r c e  D e v e l o p m e n t .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  s p e c i a l  p u r p o s e  d i s t r i c t s  p u b l i c  
l a n d s  o w n e r s h i p  i n v e n t o r y :  a n  i n v e n t o r y  o f  
s p e c i a l  p u r p o s e  d i s t r i c t s ' ,  b o a r d s ' ,  c o m m i s s i o n s ' ,  
a n d  a u t h o r i t i e s '  p u b l i c  o w n e d  l a n d s .  1 9 7 7 .  v ,  
2 5 7 p .  
L A N D E R  C O L L E G E ,  G r e e n w o o d ,  S . C .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  2 4 p .  a n n u a l .  
L a n d e r  i n  t h e  l e a d :  a  t r u e  s t o r y .  [ 1 9 7 7 ? ]  4 4 p .  
L a n d e r  C o l l e g e  i s  i n  t h e  l e a d  t o d a y :  a  s h o r t  s t o r y .  
[ 1 9 7 7 ? ]  f o l d e r  ( 8 p . )  
L a n d e r  C o l l e g e  a l u m n i  d i g e s t .  v . 2 ,  n o . l  ( F a l l ,  1 9 7 7 ) .  
q u a r t e r l y ?  
C a t a l o g  i s s u e  f o r  t h e  1 9 7 7 - 7 8  a c a d e m i c  y e a r .  1 3 2 p .  
a n n u a l .  
7 8 - 3 7 7  
7 8 - 3 7 8  
7 8 - 3 7 9  
7 8 - 3 8 0  
7 8 - 3 8 1  
7 8 - 3 8 2  
7 8 - 3 8 3  
7 8 - 3 8 4  
7 8 - 3 8 5  
7 8 - 3 8 6  
7 8 - 3 8 7  
7 8 - 3 8 8  
7 8 - 3 8 9  
L2335 
3.F56 
L2335 
3.Ll5 
L2335 
8.F45 
L2335 
8.Nl4 
1977 
v.54 
L41066 
1.977 
L41066U 
3.C64 
1976 
L6165 
1.977 
L6165 
2.F45 
1976 
Sup. 977 
L6165 
2.P65 
Suppl. 
1977 
L6165 
2.S58-2 
L6165 
3.C43 
1977 
L6165 
3.N38 
L6165 
3.N38-2 
L6165 
3.P36 
1977 
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The Forum. v.3, nos. 1-2 (Sept. 1977) bimonthly? 
Lander magazine. Summer-Fall 1977. 3 issues per year? 
A guide to financial aid. [1977?] folder (12p.) 
NAIAD. [yearbook] 1977. v.54. 216p. 
LAW ENFORCEMENT DIVISION. 
Report, 1976/77. 48p. annual. 
Uniform Crime Reports Section. 
State of South Carolina uniform crime reports, 1976. 
58p. annual. 
STATE LIBRARY. 
Report, 1976/77. 36, [2]p. annual. 
Catalog of filmstrips and recordings, 1976. Nov. 
1977 supplement. 17, 13p. 
South Carolina State program for library development, 
1977-1982, suppl. 1977. 36p. annual. 
78-390 
78-391 
78-392 
78-393 
78-394 
78-395 
78-396 
78-397 
78-398 
South Carolina State Library. [Slide, by] South Carolina 78-399 
ETV Network, 1977. 73 slides & cassette. 
Checklist of South Carolina state publiaations, 1976/77. 78-400 
Sept. 1977. 70p. annual. 
News for South Carolina libraries, v.9, no.7--v.l0, no.6 78-401 
(July 1977--June 1978) monthly. 
New resources for state government and agencies. v.7, 78-402 
no.l0--v.8, no.9 (July 1977--June 1978) monthly. 
Periodical holdings. 1977. 90p. 78-403 
L 6 1 6 5  
3 . P 6 5  
1 9 7 7  
L 6 1 6 5 B  
2 . L 4 1  
L 6 1 6 5 B  
3 . N 3 8  
M 3 3 8 5  
1 . 9 7 7  
M 3 3 8 5  
2 .  F 6 1 - 4  
M 3 3 8 5  
J . A 6 7  
M 3 3 8 5  
3 . C l 5 - 2  
M 3 3 8 5  
3 . C l 7  
1 9 7 8  
M 3 3 8 5  
3 . C 5 5  
M 3 3 8 5  
3 . S 8 5  
1 9 7 8  
M 3 3 8 5  
8 . V 4 3  
1 9 7 7  
M 3 3 8 5 L  
3 . A 9 4  
M 4 6 8 3  
8 . M 3 2  
9 7 6  
- 3 2 -
A n n u a l  p r o g r a m ,  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t ,  
1 9 7 7 .  l v .  ( u n p a g e d ) .  
D i v i s i o n  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  
L i b r a r y  s e r v i c e s  f o r  t h e  b l i n d  &  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d .  
[ 1 9 7 7 ? ]  f o l d e r  ( 6 p . )  
N e w s  a b o u t  l i b r a r y  s e r v i c e s  f o r  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  
h a n d i c a p p e d .  v . 3 ,  n o s . l - - 4  ( J u l y  1 9 7 7 - - A p r .  1 9 7 8 )  
q u a r t e r l y .  
F R A N C I S  M A R I O N  C O L L E G E ,  F l o r e n c e ,  S . C .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  2 3 p .  a n n u a l .  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e ,  F l o r e n c e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 7 7 .  
1 2 p .  
T h e  a r t s  f o r  t h e  P e e  D e e  a n d  F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e .  
F a l l  1 9 7 7  a n d  S p r i n g  1 9 7 8 .  s e m i - a n n u a l .  
C a m p u s  v i e w .  v . 6 ,  n o s . 2 - - 4  ( O c t .  1 9 7 7 - - M a r .  1 9 7 8 )  
q u a r t e r l y ?  
C a t a l o g ,  1 9 7 8 / 7 9 .  1 9 7 8 .  1 9 l p .  a n n u a l .  
C o n t i n u i n g  a n d  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  b u l l e t i n .  2  n o s .  
( F a l l  1 9 7 7  a n d  S p r i n g  1 9 7 8 . )  S e m i - a n n u a l .  
S u m m e r  s e s s i o n  b u l l e t i n ,  1 9 7 8 .  4 p .  a n n u a l .  
V i g n e t t e s .  [ y e a r b o o k ]  v . 7 ,  1 9 7 7 .  2 3 2 p .  a n n u a l .  
J a m e s  A .  R o g e r s  L i b r a r y .  
T h e  A x i s .  i r r e g u l a r .  
n o .  7 :  S e r i a l  
L i b r a r y .  
h o l d i n g s  i n  t h e  J a m e s  A .  R o g e r s  
1 9 7 7 .  1 4 2 p .  
n o .  8 :  S o m e  r e s o u r c e s  f o r  t h e  s t u d y  o f  t h e  
P e e  D e e  R e g i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a :  a  p a r t i a l  
b i b l i o g r a p h y  o f  m a t e r i a l s  i n  t h e  J a m e s  A .  
R o g e r s  L i b r a r y .  2 d  e d .  1 9 7 8 .  4 5  l e a v e s .  
S T A T E  B O A R D  O F  M E D I C A L  E X A M I N E R S .  
M e d i c a l  p r a c t i c e  l a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  P h y s i c i a n s  
r e g i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 6 / 7 7 .  1 6 3 p .  
W i t h  1 2 p .  s u p p l .  
7 8 - 4 0 4  
7 8 - 4 0 5  
7 8 - 4 0 6  
7 8 - 4 0 7  
7 8 - 4 0 8  
7 8 - 4 0 9  
7 8 - 4 1 0  
7 8 - 4 1 1  
7 8 - 4 1 2  
7 8 - 4 1 3  
7 8 - 4 1 4  
7 8 - 4 1 5  
7 8 - 4 1 6  
7 8 - 4 1 7  
M4685 
1.977 
M4685 
3.B85 
1978 
M4685Ed 
3.T32 
M4685H 
2.Cl6 
M4685Me 
1.977 
M5283 
1.977 
M5283 
1.977 
Sup. 
Part I 
M5283 
3.P51 
1977 
Draft 
M5283 
3.P51 
1978 
Draft 
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MEDICAL UNIVERSITY, Charleston, S.C. 
Report, 1976/77~ 4lp annual. 
Bulletin, 1978/79. 1978. lv. annual. 
Office of Educational Services. 
Technical reports on education. irregular. 
no. 1: A manual for the interpretation of item 
analysis: or everything you always wanted 
to know about item analysis but were afraid 
to ask. By G. Robert Ross. Rev. 1977. 
c.l976. iii, 38 leaves. 
no. 2: The reliability of clinical ratings, by 
G. Robert Ross. cl977. iv, 23, [1] leaves. 
no. 3: Questions and answers on self-instruction 
health sciences education, by Imogene K. 
Smith. cl977. 18, [1] leaves. 
no. 4: Health science - student instructional 
rating system, [by] G. Robert Ross. [1977] 
i, 27 leaves. 
Medical University Hospital. 
Cardiopulmonary resuscitation procedures. [1977] 17p. 
Medical Center Hospitals. 
Surgery annual report, 1976/77. 77p. 
STATE DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH. 
Report, 1976/77. 165p. annual. 
Statistical report, FY 1977: Part I: Hospital services. 
13 2p. annual. 
State plan, 1977. Draft. 26, 156p. 
State plan, 1978. Draft. 43, 294p. 
78-418 
78-419 
78-420 
78-421 
78-422 
78-423 
78-424 
78-425 
78-426 
78-427 
78-428 
78-429 
M 5 2 8 3  
3 .  R 6 3  
M 5 2 8 3 C  
3 . D l 7  
M 5 2 8 7  
1 . 9 7 7  
M 5 2 8 7  
3 . F 5 6  
M 5 2 8 7  
3 . L 3 7  
M 9 7 2 5  
1 . 9 7 7  
M 9 7 2 5  
2 . C S S  
M 9 7 2 5  
3 . N 3 8  
M 9 7 2 5  
8 . L 4 7  
N 8 8 3 5  
1 . 9 7 7  
N 9 3 8 2  
1 . 9 7 7  
N 9 3 8 4  
1 . 9 7 7  
N 9 3 8 4  
2 . F 5 6  
N 9 3 8 4  
3 . B 4 7  
N 9 3 8 4  
3 . E 5 6  
1 9 7 7 / 1 1  
- 3 4 -
R e p o r t .  v . 8 ,  n o . 8 & 9 - - v . 9 ,  n o . 3  ( A u g . - S e p t .  1 9 7 7 - -
M a r .  1 9 7 8 )  m o n t h l y .  
D i v i s i o n  o f  C o m m u n i t y  M e n t a l  H e a l t h  S e r v i c e s .  
D a t a  a n d  d i a l o g u e .  v . S ,  n o . 7 - - v . 6 ,  n o . 6  ( J u l y  1 9 7 7 - -
J u n e  1 9 7 8 )  m o n t h l y .  
D E P A R T M E N T  O F  M E N T A L  R E T A R D A T I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  3 4 p .  a n n u a l .  
S C D M R  f o r u m .  v . 6 ,  n o s . l - - 1 2  ( J u l y  1 9 7 7 - - J u n e  1 9 7 8 )  
m o n t h l y .  
L e t ' s  t a l k .  v . 2 ,  n o . l  ( F e b .  1 9 7 8 ) .  q u a r t e r l y ?  
M U S E U M  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  3 5 p .  a n n u a l .  
C o m m o n  s n a k e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  c l 9 7 7 .  f o l d e r  ( 2 4 p . )  
N e w s .  W i n t e r - - S p r i n g  1 9 7 8 .  q u a r t e r l y .  
L i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  m u s e u m s  a n d  r e l a t e d  m u s e u m  
o r g a n i z a t i o n s .  [ 1 9 7 7 ]  4 2 p .  
N U C L E A R  A D V I S O R Y  C O U N C I L .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  8 p .  a n n u a l .  
S T A T E  B O A R D  O F  E X A M I N E R S  F O R  N U R S I N G  H O M E  A D M I N I S T R A T O R S .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  7 p .  a n n u a l .  
S T A T E  B O A R D  O F  N U R S I N G .  
R e p o r t ,  A u g .  3 0 ,  1 9 7 7 .  S O p .  a n n u a l .  
S t a t e  B o a r d  o f  N u r s i n g  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  f o r e i g n  n u r s e  
p r o j e c t ,  b y  C h a r l o t t e  J .  K o e h l e r .  1 9 7 6 .  1 1  l e a v e s .  
B i t s  f r o m  t h e  B o a r d .  J a n .  1 9 7 6 - - 0 c t .  1 9 7 7 .  i r r e g u l a r .  
L i s t  o f  c u r r e n t  e m p l o y e e s .  N o v .  1 ,  1 9 7 7 .  1  s h e e t .  
7 8 - 4 3 0  
7 8 - 4 3 1  
7 8 - 4 3 2  
7 8 - 4 3 3  
7 8 - 4 3 4  
7 8 - 4 3 5  
7 8 - 4 3 6  
7 8 - 4 3 7  
7 8 - 4 3 8  
7 8 - 4 3 9  
7 8 - 4 4 0  
7 8 - 4 4 1  
7 8 - 4 4 2  
7 8 - 4 4 3  
7 8 - 4 4 4  
N9834 
3.M35 
1977/7 
N9384 
3.S35 
1976 
N9384 
5.975 
N9384 
5.977 
N9384 
6.R33 
P2375 
1.976 
P2375 
3.E83 
1978 
P2375 
3.N55 
1977 
P2375 
8.A22 
1977 
P2375 
8.B31 
[1977?] 
P2375 
8.Cl5 
1977 
P2375P 
3.Pl6 
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List of members and officers. July 1977. 1 sheet. 
Selected characteristics of nurses licensed in South 
Carolina by geographical location. 1976. lv. 
(various pagings) 
Laws governing nursing in South Carolina, carrying 
statutes .•• through the 1975 session ••• [published 
1976] Reprint from S.C. Code of Laws, 1962 and 
1971 and 1972 supplements thereto and Act No. 238 of 
1975. 24p. 
Laws governing nursing in South Carolina, carrying 
statutes ••• through the 1977 session ••• Reprinted 
from the Code of Laws of South Carolina, 1976, 
and the 1977 supplement. 39p. 
Regulations. 
no. 19: Procedure for disciplinary hearings 
(56-1004) 3p. 
no. 28: Definition of terms applying to 
registered nurses and licensed practical 
nurses (56-951) 12p. 
DEPARTMENT OF PARKS, RECREATION AND TOURISM. 
Report, 1975/76. 24p. annual. 
South Carolina special events and activities for the 
1978 session. 1978. 56p. 
[Non-resident vehicular tourism in South Carolina], 
1977. Apr. 1978. 25p. 
South Carolina accomodations directory. 1977. 36p. 
South Carolina beaches. [1977?] folder (6p.) 
South Carolina camping. 1977. folder (7p.) 
Division of State Parks and Recreation. 
Park lites. v.7, no.2--v.8, no.l (Summer 1977--
Spring 1978). quarterly. 
78-445 
78-446 
78-447 
78-448 
78-449 
78-450 
78-451 
78-452 
78-453 
78-454 
78-455 
78-456 
78-457 
P 2 3 7 5 P P  
3 . S 7 1  
1 9 7 8 / 1  
P 2 3 7 5 P L  
2 . S 5 5  
P 2 7 5 5  
1 . 9 7 7  
P 5 6 9 5  
8 . D 4 6  
1 9 7 8  
P 8 3 8 5  
3 . P 5 6  
P 8 3 8 5  
6 . T l 6  
n o  . 1 - A  
P 8 4 6 5  
2 . C 5 5  
P 8 4 6 5  
2 . P 5 5  
P 9 5 9 5  
8 . L 4 2  
1 9 7 6  
P 9 5 9 5  
8 . L 4 2  
1 9 7 8  
P 9 6 0 4  
1 . 9 7 7  
- 3 6 -
P r o g r a m  S e c t i o n .  
S t a t e  p a r k  p r o g r a m s  a n d  s p e c i a l  e v e n t s ,  J a n . - J u n e ,  1 9 7 8  
f o l d e r  ( 6 p . )  
P l a n n i n g  S e c t i o n .  
S n o w ' s  I s l a n d  f e a s i b i l i t y  s t u d y .  1 9 7 6 .  7 7 p .  
P A T R I O T ' S  P O I N T  D E V E L O P M E N T  A U T H O R I T Y .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  3 4 p .  a n n u a l .  
S T A T E  B O A R D  O F  E X A M I N A T I O N  A N D  R E G I S T R A T I O N  O F  P I I T S I C A L  
T H E R A P I S T S .  
D i r e c t o r y ,  J a n .  1 9 7 8 .  ( 1 2 p . )  
S T A T E  P O R T S  A U T H O R I T Y .  
7 8 - 4 5 8  
7 8 - 4 5 9  
7 8 - 4 6 0  
7 8 - 4 6 1  
S o u t h  C a r o l i n a  p o r t  n e w s .  J u l y  1 9 7 7 - - J u n e  1 9 7 8 .  m o n t h l y .  7 8 - 4 6 2  
T e r m i n a l  t a r i f f  n o . l - A ,  . • •  [ R e v i s i o n s  i s s u e d  b e t w e e n  
J u l y  1 ,  1 9 7 7 - - J u n e  3 0 ,  1 9 7 8 ] .  
P O S T S E C O N D A R Y  E D U C A T I O N  P L A N N I N G  C O M M I S S I O N .  
C o m p r e h e n s i v e  p l a n n i n g  f o r  p o s t s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  
S o u t h  C a r o l i n a :  g o a l s ,  e n r o l l m e n t ,  p r o j e c t i o n s ,  
a n d  i n s t i t u t i o n a l  m i s s i o n s .  1 9 7 8 .  3 l p .  
P o l i c i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s e n i o r  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r -
s i t i e s  c o n c e r n i n g  t r a n s f e r  s t u d e n t s  f r o m  t w o - y e a r  
c o l l e g e s ,  1 9 7 7 .  1 9 7 7 .  7 2 p .  i n  v a r i o u s  p a g i n g s .  
B O A R D  O F  E X A M I N E R S  I N  P S Y C H O L O G Y .  
L i c e n s e d  p s y c h o l o g i s t s  d i r e c t o r y ,  1 9 7 6 .  1 2 p .  a n n u a l 1  
L i c e n s e d  p s y c h o l o g i s t s  d i r e c t o r y ,  1 9 7 8 .  1 4 p .  a n n u a l ?  
S O U T H  C A R O L I N A  P U B L I C  S E R V I C E  A U T H O R I T Y .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  5 4 p .  a n n u a l .  
7 8 - 4 6 3  
7 8 - 4 6 4  
7 8 - 4 6 5  
7 8 - 4 6 6  
7 8 - 4 6 7  
7 8 - 4 6 8  
P9606 
1.977 
Rl325 
1.977 
R2293 
1.977 
R2293 
3.R31 
R2985 
2.F61 
R3115 
8.R57 
1977 
Se245 
1.977 
Se25 
1.977 
Se25 
8.L51 
1977 I [12/31] 
Se25 
8.L51 
1978/1/31 
Se25S 
3.R36 
So135 
1.977 
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PUBLIC SERVICE COMMISSION. 
Report, 1976/77: -BOp. annual. 
PUBLIC RAILWAYS COMMISSION. 
Report, 1976/77. 6p. annual. 
REAL ESTATE COMMISSION. 
Report, 1976/77. llp. annual. 
South Carolina real estate news. Feb. 1978. bimonthly? 
STATE REORGANIZATION COMMISSION. 
A framework and policy options for state government 
modernization, by Charlie B. Tyer and Joyce 
Ferillo Prokop. 1977. vi, 7lp. 
RESIDENTIAL HOME BUILDERS COMMISSION. 
Roster of licensed residential home builders in the 
state of South Carolina, 1977/78. 1977. 117p. 
annual. 
SECOND INJURY FUND. 
Report, 1976/77. 16p. annual. 
SECRETARY OF STATE. 
Report, 1976/77. lOp. annual. 
Lobbyists registered through [Dec. 31] 1977 with the 
Secretary of State. 7p. 
Lobbyists registered through January 31, 1978 with the 
Secretary of State. 4p. 
Securities Division. 
Report. July-Aug. 1977--May-June, 1978. bimonthly •. 
DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES. 
Report, 1976/77. 94p. annual. 
78-469 
78-470 
78-471 
78-472 
78-473 
78-474 
78-475 
78-476 
78-477 
78-478 
78-479 
78-480 
S o 1 3 5  
3 . A 3 2  
1 9 7 7  
S o 1 3 5  
3 . S 7 1  
S o 1 3 5  
3 . T 4 7  
1 9 7 7  
S o l 3 5 C  
2 . C 4 4  
S o l 3 5 P u  
3 . C 5 5  
S t 2 9 3  
1 . 9 7 7  
S t 2 9 3  
3 . S 8 5  
1 9 7 8  
T l 9 9 5  
1 . 9 7 7  
T l 9 9 5  
3 . B l 7  
1 9 7 7  
T l 9 9 5  
3 . C 5 5  
T l 9 9 5  
3 . N 3 8  
T 2 2 6 6  
1 .  9 7 7  
T 2 2 6 6  
3 . I 5 2  
1 9 7 6  
T 2 2 6 6  
3 . I 5 2  
1 9 7 7  
- 3 8 -
A F D C  r e c i p i e n t  c h a r a c t e r i s t i c  s t u d y .  1 9 7 7 .  i i ,  3 3 p .  
S t a t i s t i c s .  v . 4 1 ,  n o s . l - - 1 2  ( J u l y  1 9 7 7 - - J u n e  1 9 7 8 )  
m o n t h l y .  
T i t l e  X X :  c o m p r e h e n s i v e  a n n u a l  s e r v i c e s  p r o g r a m  p l a n ,  
1 9 7 7 / 7 8 .  1 9 7 7 .  1 3 l p .  a n n u a l .  
O f f i c e  o f  C h i l d  D e v e l o p m e n t .  
C h i l d r e n  a n d  t h e i r  f a m i l i e s :  a  s t a t i s t i c a l  p r o f i l e .  
1 9 7 7 .  4 7 p .  
P u b l i c  I n f o r m a t i o n  O f f i c e .  
C o m m e n t .  v . 4 ,  n o . 7 - - v . 5 ,  n o . 6  ( J u l y  1 9 7 7 - - J u n e  1 9 7 8 )  
m o n t h l y .  
S T A T E  C O L L E G E ,  O r a n g e b u r g ,  S . C .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  6 6 p .  a n n u a l .  
T h e  s u m m e r  s c h o o l  n u m b e r ,  J u n e  1 2  t o  A u g .  4 ,  1 9 7 8 .  
M a r .  1 9 7 8 .  3 3 p .  a n n u a l .  
T A X  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  1 3 7 p .  a n n u a l .  
B a s i s  a n d  r a t e s  o f  t a x e s ,  1 9 7 7 / 7 8 .  2 l p .  a n n u a l .  
C o m p a r a t i v e  r e v e n u e  s t a t e m e n t .  J u l y  6 ,  1 9 7 7 - - J u n e  2 ,  
1 9 7 8 .  m o n t h l y .  
N e w s l e t t e r .  D e c .  1 9 7 7 - - M a y  1 9 7 8 .  i r r e g u l a r .  
S T A T E  B O A R D  F O R  T E C H N I C A L  A N D  C O M P R E H E N S I V E  E D U C A T I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  3 5 p .  a n n u a l .  
I n d u s t r y  w a g e  a n d  p r a c t i c e s  s u r v e y ,  S o u t h  C a r o l i n a :  
s t a t e  a n d  a r e a  a v e r a g e s .  1 9 7 6 .  l v .  l~arious 
p a g i n g s )  '  
I n d u s t r y  w a g e  a n d  p r a c t i c e s  s u r v e y ,  S o u t h  C a r o l i n a :  
s t a t e  a n d  a r e a  a v e r a g e s .  1 9 7 7 .  l v .  ( v a r i o u s  
p a g i n g s )  a n n u a l .  
7 8 - 4 8 1  
7 8 - 4 8 2  
7 8 - 4 8 3  
7 8 - 4 8 4  
7 8 - 4 8 5  
7 8 - 4 8 6  
7 8 - 4 8 7  
7 8 - 4 8 8  
7 8 - 4 8 9  
7 8 - 4 9 0  
7 8 - 4 9 1  
7 8 - 4 9 2  
7 8 - 4 9 3  
7 8 - 4 9 4  
T2266 
3.I56 
T7105 
1. 977 
T7315 
3.E24 
Un35 
1.977 
Un35 
2.C16 
Un35 
2.Fl4 
Un35 
3. Cl6-3 
Un35 
3.C68 
Un35 
3.S24 
1978 
Summer 
Un35 
8.A62 
Un35A 
1.977 
Un35A 
3.N57 
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Impact; technical education in South Carolina, Nov. 
1977--June 1978. irregular. 
STATE TREASURER. 
Report, 1976/77. 43p. annual. 
TRICENTENNIAL COMMISSION. (Commission terminated. 
Publications available from University of South Carolina 
Press.) 
Tricentennial edition. irregular. 
no. 6: The letters of Freeman, etc.: essays on 
the nonimportation movement in South Carolina. 
Collected by William Henry Drayton; edited 
with an introduction and notes by Robert M. 
Weir. 1st ed., 1976. xxxvi, 157p. $14.95. 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA. 
Report, 1976/77. 74p. annual. 
The Carolina plan, a prospectus: summary of a report 
from the President to the Board of Trustees. 
1977. 16p. 
Faithful index: the University of South Carolina campus, 
a guide to buildings and people. 1976. 115p. 
Carolinian. v.2, nos. 2-4 (Summer 1977-Spring 1978) 
quarterly. 
The Crucible, a literary magazine. Fall 1977 and 
Spring 1978. irregular. 
Schedule of classes, 1978 Summer sessions. 12p. 
The University of South Carolina Archives: a preliminary 
guide, by Barry H. Rosen and George D. Terry. 1977. 
vii, 23p. 
Institute of Archeology and Anthropology. 
Report, 1976/77. 50p. annual. 
Notebook, a monthly report of news and activities. 
v.6, no.5-6--v.8, no.l-6 (Sept.-Dec. 1974--
Jan.-Dec. 1976) irregular. 
78-495 
78-496 
78-497 
78-498 
78-499 
78-500 
78-501 
78-502 
78-503 
78-504 
78-505 
78-506 
U n 3 5 A  
3 . R 3 7  
- 4 0 -
R e s e a r c h  m a n u s c r i p t  s e r i e s .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 1 5 :  A n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  t h e  r i g h t - 7 8 - 5 0 7  
o f - w a y  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  E l e c t r i c  a n d  G a s  
C o m p a n y ' s  p r o p o s e d  E d e n w o o d  2 3 0  k i l o v o l t  t i e  
l i n e s  p r o j e c t ,  L e x i n g t o n  C o u n t y ,  S o u t h  
C a r o l i n a ,  b y  M a r i o n  F .  S m i t h ,  J r .  1 9 7 7 .  v ,  
3 7  l e a v e s .  
n o .  1 1 6 :  A n  a r c h e o l o g i c a l  r e c o n n a i s s a n c e  o f  t h e  7 8 - 5 0 8  
p r o p o s e d  P a c o l e t  R i v e r  R e s e r v o i r :  S p a r t a n b u r g  
C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  R a c h e l  M o s t .  1 9 7 7 .  
i v ,  2 9 p .  
n o .  1 1 7 :  A n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  a r e a s  t o  b e  7 8 - 5 0 9  
i m p a c t e d  b y  t h e  d r e d g i n g  o f  B r o a d w a y  L a k e ,  
A n d e r s o n  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  M a r k  J .  
B r o o k s .  1 9 7 7 .  v ,  1 3  l e a v e s .  
n o .  1 1 8 :  A n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  t h e  r i g h t - o f - 7 8 - 5 1 0  
w a y  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  E l e c t r i c  a n d  G a s  
C o m p a n y ' s  p r o p o s e d  W a t e r e e - O r a n g e b u r g  2 3 0  K V  
t r a n s m i s s i o n  l i n e ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  M a r i o n  
F .  S m i t h ,  J r .  1 9 7 7 .  v ,  2 7 p .  
n o .  1 1 9 :  A n  a r c h e o l o g i c a l  r e c o n n a i s s a n c e  o f  t h e  7 8 - 5 1 1  
C h e s n e e  b y - p a s s  r o u t e ,  C h e r o k e e  a n d  S p a r t a n b u r g  
C o u n t i e s ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  J o h n  C a b l e  [ a n d ]  
J a m e s  L .  M i c h i e .  1 9 7 7 .  1 8  l e a v e s .  
n o .  1 2 0 :  S u b s u r f a c e  t e s t s  o f  3 8 G R 3 0  a n d  3 8 G R 6 6 ,  t w o  7 8 - 5 1 2  
s i t e s  o n  t h e  R e e d y  R i v e r ,  G r e e n v i l l e  C o u n t y ,  
S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  J o h n  S .  C a b l e  [ a n d }  J a m e s  L .  
M i c h i e .  1 9 7 7 .  1 5  l e a v e s .  
n o .  1 2 1 :  A n  a r c h e o l o g i c a l  r e c o n n a i s s a n c e  o f  t h e  7 8 - 5 1 3  
G a f f n e y  b y - p a s s ,  C h e r o k e e  C o u n t y ,  S o u t h  
C a r o l i n a ,  b y  J o h n  C a b l e ,  J a m e s  L .  M i c h i e  [ a n d ]  
S t e p h e n  M .  P e r l m a n .  1 9 7 7 .  1 5  l e a v e s .  
n o .  1 2 2 :  A n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  t h e  p r i m a r y  7 8 - 5 1 4  
c o n n e c t o r  f r o m  L a u r e n s  t o  A n d e r s o n ,  S o u t h  
C a r o l i n a ,  b y  A l b e r t  C .  G o o d y e a r .  1 9 7 8 .  i i i ,  
5 9  l e a v e s .  
n o .  1 2 3 :  A  s u r v e y  a n d  e v a l u a t i o n  o f  t h e  a r c h e o - 7 8 - 5 1 5  
l o g i c a l  r e s o u r c e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  E l e c t r i c  
a n d  G a s  C o m p a n y ' s  C o l u m b i a  i n d u s t r i a l  p a r k  
p r o j e c t ,  b y  M a r i o n  F .  S m i t h ,  J r .  1 9 7 8 .  i i ,  
2 9  l e a v e s .  
n o .  1 2 4 :  A n  a r c h e o l o g i c a l  r e c o n n a i s s a n c e  o f  t h e  7 8 - 5 1 6  
B o b b y  J o n e s  E x p r e s s w a y  c o r r i d o r ,  A i k e n  C o u n t y ,  
S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  J o h n  C a b l e  a n d  o t h e r s .  
1 9 7 8 .  i i ,  1 5  l e a v e s .  
Un35A 
3.R37 
Un35Aa 
3.F65 
Un35Bu 
2.E25-3 
Un35Bu 
3.B87 
Un35Bu 
3. 6'22 
Un35Bu 
3.S58 
Un35C 
3.B85 
[1977] 
Un35G 
3.G58 
Un35Lb 
3.F33 
Un35Li 
1.977 
Un35So 
2.S52 
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Research manuscript series. (continued) 
no. 125: An archeological reconnaissance of areas 
to be impacted by the widening and dredging 
of Savannah Harbor, Georgia, by James D. 
Scurry and Mark J. Brooks. 1978. ii, 14 
leaves. 
no. 126: A preliminary examination of settlement 
spread at Camden (38KE1), by William T. 
Langhorne, Jr. 1978. iii, 39 leaves. 
Greater USC Alumni Association. 
From the Horseshoe. v.l, no.l (Spring 1977). quarterly? 
Bureau of Business and Economic Research. 
Economic growth patterns in South Carolina, by James A. 
Morris and Thomas N. Schaap. 1977. 89 leaves. 
Business and economic review. v.24, nos. 1-6 (Oct. 
1977--May 1978) 6 nos. per year. 
Occasional studies. irregular. 
no. 12: Financial services: household attitudes 
and practices: a consumer panel approach, 
by Franklin J. Ingram and Olin S. Pugh. 
1977. ix, 75, [4]p. 
South Carolina economic indicators. v.l2, no.6--v.l3, 
no.5 (July 1977--June 1978) monthly. 
Division of Continuing Education. 
General information bulletin. [1977] [8]p. 
Bureau of Governmental Research and Service. 
Governmental review. v.l9, no.3--v.20, no.l (Fall 
1977--Spring 1978) 2 nos. 
College of Librarianship. 
Feedback. Fall 1977--Spring 1978. quarterly. 
Libraries. 
Report of the director. 1977. 62p. annual. 
Social Problems Research Institute. 
Social Problems Research Institute: research for a 
better South Carolina [prepared by Richard B. 
Lawhon with editorial assistance by Teri 
Farris]. [1978?] 24p. 
78-517 
78-518 
78-519 
78-520 
78-521 
78-522 
78-523 
78-524 
78-525 
78-526 
78-527 
78-528 
V 6 4 1 3  
1 . 9 7 7  
V 8 5 1 3  
3 . E 8 1  
1 9 7 7  
V 8 5 1 3  
3 . M 3 5  
1 9 7 7  
V 8 5 1 5  
1 . 9 7 7  
V 8 5 1 5  
3 . B 6 3  
1 9 7 7  
V 8 5 1 5  
3 . N 3 8  
W 2 9 1 7  
1 . 9 7 7  
W 2 9 1 7  
2 . P 6 3  
W 2 9 1 7  
2 . S 2 3  
W 2 9 1 7  
2 .  T 4 2 - 3  
W 2 9 1 7  
2 .  W 1 7 - 2  
W 2 9 1 7  
2 . W 1 7 - 3  
W 2 9 1 7  
3 . P l 5  
W 2 9 1 7  
3 .  S 7 1  
- 4 2 -
D E P A R T M E N T  O F  V E T E R A N S  A F F A I R S .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  19p~ a n n u a l .  
A D V I S O R Y  C O U N C I L  O N  V O C A T I O N A L  A N D  T E C H N I C A L  E D U C A T I O N .  
E v a l u a t i o n  r e p o r t .  1 9 7 7 .  2 8 p .  a n n u a l .  
T h e  m e m b e r s ,  1 9 7 7 / 7 8 .  f o l d e r .  a n n u a l .  
V O C A T I O N A L  R E H A B I L I T A T I O N  D E P A R T M E N T .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  2 7 p .  a n n u a l .  
B r e a k t h r o u g h ;  a  p i c t o r i a l ,  g r a p h i c  a n d  f a c t u a l  r e v i e w  
o f  f i s c a l  y e a r ,  1 9 7 6 / 7 7 .  [ 2 0 ] p .  
N e w  h o r i z o n s .  v . l 8 ,  n o . 7 - 8 - - v . l 9 ,  n o . 3 - 4  ( J u l y - A u g .  
1 9 7 7 - - M a r . - A p r .  1 9 7 8 )  b i m o n t h l y .  
W A T E R  R E S O U R C E S  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  7 7 p .  a n n u a l .  
S o u t h  C a r o l i n a  p r e c i p i t a t i o n ,  1 9 4 1 - 1 9 7 0 ,  b y  P a u l  E .  
L o v i n g o o d ,  J r .  [ a n d ]  J o h n  C .  P u r v i s ,  i n  c o o p e r a t i o n  
w i t h  F r a n k  P .  N e l s o n .  [ 1 9 7 7 ? ]  i v ,  4 5 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  s c e n i c  r i v e r s  p r o g r a m .  [ 1 9 7 7 ? ]  [ 4 ] p .  
S o u t h  C a r o l i n a  t i d e l a n d s .  [ 1 9 7 7 ? ]  1  s h e e t .  
W a t e r  c o n s e r v a t i o n .  [ 1 9 7 7 ? ]  f o l d e r  ( 6 p . )  
W a t e r ,  d o  w e  r e a l l y  n e e d  i t ?  [ 1 9 7 7 ? ]  f o l d e r  ( 6 p . )  
P a l m e t t o  w a t e r s .  v . 2 ,  n o . 7 - - v . 3 ,  n o . 6  ( J u l y  1 9 7 7 - -
J u n e  1 9 7 8 )  m o n t h l y .  
S t a t e  w a t e r  p l a n  r e p o r t .  i r r e g u l a r .  
n o .  1 2 7 :  M u n i c i p a l  a n d  i n d u s t r i a l  w a t e r  u s e  i n  
S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  J a m e s  W .  D u k e .  1 9 7 7 .  
v i i ,  1 0 8 p .  
7 8 - 5 2 9  
7 8 - 5 3 0  
7 8 - 5 3 1  
7 8 - 5 3 2  
7 8 - 5 3 3  
7 8 - 5 3 4  
7 8 - 5 3 5  
7 8 - 5 3 6  
7 8 - 5 3 7  
7 8  . . .  5 3 8  
7 8 - 5 3 9  
7 8 - 5 4 0  
7 8 - 5 4 1  
7 8 - 5 4 2  
W6415 
1.977 
W6415 
2.W44 
W6463 
1.977 
W6463 
2.T86 
W6463 
3.Gl5 
1977 
W6463 
3.M43 
1977 
W6463 
3.R37 
W6463 
3.858 
W6463 
4.Gl5A2 
W6463 
4.Gl5AP 
W6463 
4.Gl5B4 
W6463 
4.Gl5CP 
W6463 
4.Gl5RI 
W6463 
4.Gl5US 
W6463 
6.F47 
1977 
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WIL LOU GRAY OPPORTUNITY SCHOOL, West Columbia, S.C. 
Report, 1976/77~ 19p. annual. 
Why stop learning? [1978?] folder (6p.) 
WILDLIFE AND MARINE RESOURCES DEPARTMENT. 
Report, 1976/77. 94p. annual. 
Turtle Island game management area. [1978?] 1 sheet. 
Game management area public dove fields, 1977/78. 1977. 
[6]p. 
South Carolina migratory bird regulations, 1977/78. 
[1] sheet. 
The resource. v.2, nos.l-4 (July-Oct. 1977) monthly. 
South Carolina wildlif~v.24, no.4--v.25, no.3 (Jul.-
Aug. 1977)--May-June 1978) bimonthly. 
Crackerneck & other Aiken County game management area 
lands. [1978?] map. 46 x 69 em. fold to 23 x 9 
em. 
South Carolina game management area map: Mountain 
hunt unit. [1978?] map. 59 x 74 em. fold to 
29 x 13 em. 
South Carolina game management area map: Francis Marion 
GMA. [1978?] map. 46 x 61 em. fold to 23 x 11 em. 
South Carolina game management area map: Central 
Piedmont hunt unit. [1978?] 5 maps. 46 x 63 em. 
fold. to 23 x 11 em. 
South Carolina game management area map: Richland 
County GMA lands. [1978?] map. 46 x 63 em. fol~ 
to 23 x 11 em. 
South Carolina game management area map: Western 
Piedmont hunt unit. [1978?] map. 73 x 59 em. 
fol~ to 29 x 13 em. 
South Carolina fishing and hunting rules & regulations, 
1977/78. 17p. annual. 
78-543 
78-544 
78-545 
78-546 
78-547 
78-548 
78-549 
78-550 
78-551 
78-552 
78-553 
78-554 
78-555 
78-556 
78-557 
W 6 4 6 3  
8 . E 5 6  
W 6 4 6 3  
8 . G 8 4  
W 6 4 6 3 G  
2 . S l 5  
W 6 4 6 3 G  
3 . F 4 7  
W 6 4 6 3 G  
3 . G l 5  
9 7 7  
W 6 4 6 3 M  
3 . F l 7  
W 6 4 6 3 M  
3 . T 3 2  
- 4 4 -
E m p l o y e e  h a n d b o o k .  [ 1 9 7 8 ? ]  3 3 p .  
G u i d e l i n e s  f o r  e v a l u a t i n g  p r o p o s e d  w e t l a n d  a l t e r a t i o n s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  M a r k  0 .  B a r a ,  R a l p h  W .  T i n e r ,  
a n d  D u n c a n  C .  N e w k i r k .  1 9 7 7 .  i i i ,  3 6 p .  
D i v i s i o n  o f  G a m e  a n d  F r e s h w a t e r  F i s h e r i e s .  
S a n t e e  C o o p e r  r e d i v e r s i o n  p r o j e c t :  a n n u a l  p r o g r e s s  
r e p o r t  f o r  p e r i o d  N o v e m b e r  1 ,  1 9 7 6  t h r o u g h  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 7 7 ,  s u b m i t t e d  b y  J a m e s  S .  B u l a k  
a n d  T h o m a s  C u r t i s .  [ 1 9 7 8 ]  v i ,  7 0  l e a v e s .  
F i s h e r i e s  i n v e s t i g a t i o n s  i n  l a k e s  a n d  s t r e a m s ;  a n n u a l  
p r o g r e s s  r e p o r t ,  [ 1 9 7 5 / 7 6 . ]  
F - 1 1 - 1 2 .  1 9 7 7 :  D i s t r i c t  I V .  6 5 p .  
G a m e  m a n a g e m e n t  a r e a s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 7 7 .  f o l d e r  
( 2 6 p . )  
M a r i n e  R e s o u r c e s  C e n t e r .  
F a t h o m  l i n e .  v . 5 ,  n o . 6 - - v . 6 ,  n o . 4  ( A p r . - M a y  1 9 7 7 - -
M a r . - A p r .  1 9 7 8 )  b i m o n t h l y .  
T e c h n i c a l  r e p o r t .  i r r e g u l a r .  
7 8 - 5 5 8  
7 8 - 5 5 9  
7 8 - 5 6 0  
7 8 - 5 6 1  
7 8 - 5 6 2  
7 8 - 5 6 3  
n o .  1 0 :  E n v i r o n m e n t a l  i n v e n t o r y  o f  a  s m a l l  n e u t r a l  7 8 - 5 6 4  
e m b a y m e n t :  M u r r e l l s  I n l e t ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  
D a l e  R .  C a l d e r ,  C h a r l e s  M .  B e a r d e n ,  a n d  B i l l y  
B .  B o o t h e ,  J r .  1 9 7 6 .  v ,  5 8  l e a v e s .  
n o .  1 1 :  O b s e r v a t i o n s  o n  c o m p o s i t i o n ,  s e a s o n a l i t y  7 8 - 5 6 5  
a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  i c h t h y o p l a n k t o n  f r o m  
M A R M A P  c r u i s e s  i n  t h e  S o u t h  A t l a n t i c  B i g h t  
i n  1 9 7 3 ,  b y  H o w a r d  P o w l e s  a n d  B r u c e  W .  S t e n d e r .  
1 9 7 6 .  4 7 p .  
n o .  1 2 :  S u r f a c e  w a t e r  d r i f t  s o u t h  o f  C a p e  L o o k o u t ,  7 8 - 5 6 6  
N o r t h  C a r o l i n a ,  b y  C .  A .  B a r a n s  a n d  W .  A .  
R o u m i l l a t .  1 9 7 6 .  1 2 p .  
n o .  1 3 :  P r e l i m i n a r y  f i n d i n g s  o f  t r a w l i n g  o n  t h e  7 8 - 5 6 7  
c o n t i n t e n t a l  s h e l f  o f f  t h e  s o u t h e a s t e r n  
U n i t e d  S t a t e s  d u r i n g  f o u r  s e a s o n s  ( 1 9 7 3 - 1 9 7 5 ) ,  
b y  C .  A .  B a r a n s  a n d  V .  G .  B u r r e l l ,  J r .  1 9 7 6 .  
1 6 p .  
n o .  1 4 :  F e a s i b i l i t y  s t u d y  o f  a  s e a f o o d  i n d u s t r i a l  7 8 - 5 6 8  
p a r k  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  M i c h a e l  D .  M c K e n z i e ,  
D a v i d  S .  L i a o ,  a n d  E d w i n  B .  J o s e p h .  1 9 7 6 .  
9 5 ,  [ 1 3 ] p .  
W6463M 
3.T32 
W6463M 
3.W44 
1976 
W6463MaC 
3.E28 
W6463MaCR 
8.R32 
W7375 
1.977 
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Technical report. (continued) 
no. 15: Evaluation of midwater structures as a 
potential tool in the management of the 
fisheries resources on South Carolina's 
artificial fishing reefs, by Donald L. 
Hammond, Dewitt 0. Myatt, and David M 
Cupka. 1977. iii, 19p. 
no. 16: Species composition, magnitude and utiliz-
ation of the incidental catch of the South 
Carolina shrimp fishery, by Richard K. Keiser, 
Jr. 1976. 64, [30] p. 
no. 17: A reconnaissance of the macrobenthic 
communities, wetlands, and shellfish resources 
of Little River Inlet, North Carolina and 
South Carolina, by Dale R. Calder and others. 
1977. 58p. 
no. 18: Test results of the Boothbay neuston net 
related to net length, diurnal period, and 
other variables, by Peter J. Eldridge, 
Frederick H. Berry, and M. Clinton Miller, III. 
1977. 22p. 
no. 21: Observations on the commercial fishery for 
blue crabs, Callinectes sapidus, in estuaries 
in the southern half of South Carolina, by 
Peter J. Eldridge and Wayne Waltz. 1977. 
35p. 
no. 23: An inventory of South Carolina's coastal 
marshes, by Ralph W. Tiner. 1977. 33p. 
South Carolina whitetail deer & fish records, 1976. 
27p. 
Division of Marine Resources. Office of Conservation 
and Management. 
Educational report. irregular. 
no. 8: The South Carolina shrimp fishery, by 
Charles H. Farmer, III, Charles W. Boardman 
and J. David Whitaker. 1977. 49p. 
Recreational Fisheries Section. 
Recreational shellfish guide, by David M. Cupka and 
Margaret C. Pridgen. 1976. [32] p. 
WINTHROP COLLEGE, Rock Hill, S.C. 
Report, 1976/77. 24p. annual. 
78-569 
78-570 
78-571 
78-572 
78-573 
78-574 
78-575 
78-576 
78-577 
78-578 
W 7 3 7 5  
3 . S 8 5  
1 9 7 8  
M F  
W 7 3 7 5 L i  
3 . S 3 6 - 2  
9 7 7 / 1 2 / 3 0  
W 8 4 2 5  
1 . 9 7 7  
W 8 9 2 5  
1 . 9 7 7  
Y 8 8 5  
1 . 9 7 7  
Y 8 8 5  
3 . W 3 2  
Y 8 8 5  
3 .  Y 5 8  
Y 8 8 5 R  
2 . J 8 8  
- 4 6 -
S u m m e r  s e s s i o n ,  1 9 7 8 .  1 2 p .  
D a c u s  L i b r a r y .  
W i n t h r o p  s e r i a l s  h o l d i n g s .  [ M i c r o f i c h e ]  D e c .  3 0 ,  1 9 7 7 .  
[ 2 ]  s h e e t s .  
C O M M I S S I O N  O N  T H E  S T A T U S  O F  W O M E N .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  [ 4 ]  p .  a n n u a l .  
S T A T E  W O R K M E N ' S  C O M P E N S A T I O N  F U N D .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  2 9 p .  a n n u a l .  
D E P A R T M E N T  O F  Y O U T H  S E R V I C E S .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 / 7 7 .  6 9 p .  a n n u a l .  
W e  c a r e ;  a  s t a f f  i n f o r m a t i o n a l  b u l l e t i n .  n o .  8 9  
( S e p t .  1 9 7 7 )  i r r e g u l a r .  
T h e  y o u t h  a d v o c a t e .  v . 3 ,  n o . 4 - - v . 4 ,  n o . 2  ( S e p t .  1 9 7 7 - -
M a y  1 9 7 8 )  i r r e g u l a r .  
R e s e a r c h  a n d  E v a l u a t i o n .  
J u v e n i l e s  t a k e n  i n t o  c u s t o d y  i n  S o u t h  C a r o l i n a  b a s e d  o n  
U n i f o r m  C r i m e  R e p o r t s  - 1 9 7 6 .  1 9 7 7 .  c a .  2 5 0  
l e a v e s .  
7 8 - 5 7 9  
7 8 - 5 8 0  
7 8 - 5 8 1  
7 8 - 5 8 2  
7 8 - 5 8 3  
7 8 - 5 8 4  
7 8 - 5 8 5  
7 8 - 5 8 6  
INDEX 
About face. 78-168 
Abstract of reports of the condition 
of state banks in South Carolina. 
78-319, 78-320 
Accomodations directory. 78-454 
Action against alcohol and drug abuse; 
the South Carolina approach. 78-71 
Acts and joint resolutions of the 
General Assembly. 78-2 
ADMINISTRATIVE AGENCIES - MANAGEMENT. 
78-473 
Administrative review and variance 
procedure of the South Carolina 
occupational safety and health 
program. 78-337 
Adult education newsletter. 78-219 
ADULT EDUCATION - SOUTH CAROLINA. 
78-207, 78-543, 78-544 
ADULT EDUCATION- S.C. - PERIODICALS. 
78-219 
ADVERTISING, CLASSIFIED. 78-60 
Advisory opinions. 78-314 
AERONAUTICS - S.C. 78-36 
AERONAUTICS - S.C. - PERIODICALS. 
78-37 
AFDC recipient characteristic study. 
78-481 
AFFIRMATIVE ACTION PLANS. 78-366, 
78-367 
AFFIRMATIVE ACTION PROGRAMS - S.C. 
78-306, 78-307 
AFRo-AMERICANS - S.C. - BIOGRAPHY. 
78-368 
AGED - CARE AND HYGIENE. 78-6 
AGED - SOUTH CAROLINA. 78-38 
AGED - S.C. - PERIODICALS. 78-39 
AGRICULTURAL ADMINISTRATION- S.C. 
78-5 
AGRICULTURAL EDUCATION - STUDY AND 
TEACHING - DIRECTORIES. 78-218 
AGRICULTURAL LABORERS - S.C. -
STATISTICS. 78-284 
AGRICULTURE - ECONOMIC ASPECTS -
SOUTH CAROLINA. 78-57 
AGRICULTURE- S.C. 78-5 
AGRICULTURE - S.C. - STATISTICS. 
78-49, 78-50 
AID TO FAMILIES WITH DEPENDENT 
CHILDREN (AFDC). 78-481 
Aiken County game management area 
lands. 78-551 
AIKEN COUNTY, S.C. - ANTIQUITIES. 
78-516 
AIKEN TECHNICAL EDUCATION CENTER -
CURRICULA. 78-67 
Alabama. Division of Vocational 
Education and Community Colleges. 
Delta Project. 78-250, 78-251 
Alaska oil and gas: a fact-finding 
trip. 78-25 
ALCOHOLISM - AlmiO-VISUAL AIDS -
CATALOGS. 78-72 
ALCOHOLISM- PERIODICALS. 78-75 
ALCOHOLISM - S.C. 78-70, 78-71, 
78-73, 78-74 
Alphin, John Gilbert. 78-46 
Alternative models for financing 
unemployment insurance in South 
Carolina. 78-285 
Amended annual program plan ••• under 
Public law 94-142, part "B", 
Education of all handicapped 
children act. 78-210 
Anderson, Joan. 78-267, 78-268 
Anderson, Luther P. 78-141 
ANDERSON COUNTY, S.C. - ANTIQUITIES. 
78-509, 78-514 
An annotated bibliography of South 
Carolina Department of Education 
publications. 78-221 
Annual program, Library Services and 
Construction Act. 78-404 
Annual program plan. 78-208, 78-210 
Annual program plan, adult education, 
P.L. 91-230. 78-207 
Annual program plan for the consoli-
dation of libraries, learning 
resources, educational innovation 
and support, Title IV of the 
Elementary and secondary education 
act of 1965 as amended. 78-211 
Annual salary study, superintendents 
and principals, 1977-78. 78-246 
Annual work program. 78-326 
ANT CONTROL - S.C. 78-139 
ANTHROPOLOGY - PERIODICALS. 78-506 
Appalachian Correctional Region. 
78-174 
Application for continuation and 
funding as the state health planning 
and development agency. 78-333 
APPLE - S.C. 78-51 
An archeological reconnaissance of areas 
to be impacted by the widening and 
dredging of Savannah Harbor, Georgia. 
78-517 
A n  a r c h e o l o g i c a l  r e c o n n a i s s a n c e  o f  t h e  
B o b b y  J o n e s  E x p r e s s w a y  c o r r i d o r ,  
A i k e n  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  7 8 - 5 1 6  
A n  a r c h e o l o g i c a l  r e c o n n a i s s a n c e  o f  t h e  
C h e s n e e  b y - p a s s  r o u t e ,  C h e r o k e e  a n d  
S p a r t a n b u r g  C o u n t i e s ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  7 8 - 5 1 1  
A n  a r c h e o l o g i c a l  r e c o n n a i s s a n c e  o f  t h e  
G a f f n e y  b y - p a s s ,  C h e r o k e e  C o u n t y ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  7 8 - 5 1 3  
A n  a r c h e o l o g i c a l  r e c o n n a i s s a n c e  o f  t h e  
p r o p o s e d  P a c o l e t  R i v e r  R e s e r v o i r :  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
7 8 - 5 0 8  
A n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  a r e a s  t o  b e  
i m p a c t e d  b y  t h e  d r e d g i n g  o f  B r o a d -
w a y  L a k e ,  A n d e r s o n  C o u n t y ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  7 8 - 5 0 9  
A n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  t h e  
p r i m a r y  c o n n e c t o r  f r o m  L a u r e n s  t o  
A n d e r s o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  7 8 - 5 1 4  
A n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  t h e  r i g h t -
o f - w a y  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  E l e c t r i c  
a n d  G a s  C o m p a n y ' s  p r o p o s e d  E d e n w o o d  
2 3 0  k i l o v o l t  t i e  l i n e s  p r o j e c t ,  
L e x i n g t o n  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
7 8 - 5 0 7  
A n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  t h e  r i g h t -
o f - w a y  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  E l e c t r i c  
a n d  G a s  C o m p a n y ' s  p r o p o s e d  W a t e r e e -
O r a n g e b u r g  2 3 0  K V  t r a n s m i s s i o n  l i n e ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  7 8 - 5 1 0  
A R C H A E O L O G Y  - P E R I O D I C A L S .  7 8 - 5 0 6  
A R C H I T E C T S  - C E R T I F I C A T I O N  - S . C .  
7 8 - 7 6  
A R C H I T E C T S  - S . C .  - D I R E C T O R I E S .  
7 8 - 7 7  
A R C H I V E S  - S . C .  7 8 - 7 8  
A R C H I V E S  - S . C .  - C A T A L O G .  7 8 - 5 0 4  
A r t i F a c t s :  c o m m u n i t y  a n d  n e i g h b o r -
h o o d  a r t s  n e w s l e t t e r  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n .  7 8 - 9 3  
A R T I F I C I A L  R E E F S .  7 8 - 5 6 9  
A R T S  A N D  C H I L D R E N  - S . C .  7 8 - 8 6 ,  7 8 - 9 0 ,  
7 8 - 9 1 ,  7 8 - 1 0 0  
T h e  a r t s  f o r  t h e  P e e  D e e  a n d  F r a n c i s  
M a r i o n  C o l l e g e .  7 8 - 4 0 9  
A R T S  I N  N O T I O N  ( A I H )  P R O J E C T .  7 8 - 8 6  
A r t s  i n  N o t i o n  ( A I H )  P r o j e c t .  7 8 - 9 6 ,  
7 8 - 9 7 '  7 8 - 9 8  
A R T S  - P E E  D E E  R E G I O N ,  S . C .  7 8 - 4 0 9  
A R T S  - S . C .  7 8 - 8 0 ,  7 8 - 9 3 ,  7 8 - 9 9  
A R T S  - S . C .  - F I N A N C E .  7 8 - 8 4  
A R T S  - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G  - S . C .  
7 8 - 8 1 ,  7 8 - 8 6 ,  7 8 - 1 0 0  
- 4 8 -
A r t s  t r u c k ,  c r a f t s  t r u c k .  7 8 - 8 1  
A s s e s s m e n t  o f  n e e d  f o r  v i s i o n  c a r e  s e r v i c e s  
a n d  o p t o m e t r i c  e d u c a t i o n  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  7 8 - 3 4 5  
A u d i o - v i s u a l  c a t a l o g .  7 8 - 7 2  
A U D I 0 - V I S U A L  M A T E R I A L S  - C A T A L O G S .  7 8 - 3 9 7  
A U T O M O B I L E S ,  G O V E R N M E N T  - S . C .  7 8 - 1 2  
A U T O M O B I L E S  - L A W S  A N D  R E G U L A T I O N S  -
S . C .  7 8 - 3 6 0  
A U T O H O B I L E S  - M A I N T E N A N C E  A N D  R E P A I R .  
7 8 - 2 5 4  
A u t o m o t i v e  m e c h a n i c s .  7 8 - 2 5 4  
A v e r a g e  m o n t h l y  c o v e r e d  e m p l o y m e n t ,  t o t a l  
a n n u a l  p a y r o l l ,  a v e r a g e  w e e k l y  w a g e ,  
a n d  e m p l o y i n g  u n i t s  b y  c o u n t y ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  7 8 - 2 9 3  
T h e  A x i s  ( F l o r e n c e ,  S . C . ) ;  n o . 7 .  7 8 - 4 1 5 ,  
n o .  8 .  7 8 - 4 1 6  
B a i l e s ,  D a l e  A l a n .  7 8 - 8 8 ,  7 8 - 9 4 ,  7 8 - 9 5  
B A N K S  A N D  B A N K I N G  - S . C .  7 8 - 3 1 8 ,  7 8 - 3 1 9 ,  
7 8 - 3 2 0 ,  7 8 - 5 2 2  
B a r a ,  H a r k  0 .  7 8 - 5 5 9  
B a r a n s ,  C .  A .  7 8 - 5 6 6 ,  7 8 - 5 6 7  
B A S I C  E D U C A T I O N A L  D A T A  S Y S T E M .  7 8 - 1 9 8 ,  
7 8 - 1 9 9  
B a s i s  a n d  r a t e s  o f  t a x e s  • .  7 8 - 4 8 9  
B a u e r ,  L a r r y  L .  7 8 - 4 2  
B a y n e ,  J a m e s  N .  7 8 - 3 8 2 ,  7 8 - 3 8 4  
B E A C H E S  - S . C .  7 8 - 4 5 5  
B e a r d e n ,  C h a r l e s  M .  7 8 - 5 6 4  
B E A U T Y  C U L T U R E .  7 8 - 2 5 1  
B E A U T Y  O P E R A T O R S  - C E R T I F I C A T I O N  - S . C .  
7 8 - 1 7 8  
B E D S  s t a f f  q u e s t i o n n a i r e  f o r  e l e m e n t a r y  
a n d  m i d d l e  s c h o o l s .  7 8 - 1 9 8  
B E D S  s t a f f  q u e s t i o n n a i r e .  7 8 - 1 9 9  
B E N T H O S  - L I T T L E  R I V E R  I N L E T ,  S . C .  
7 8 - 5 7 1  
B e n t o n ,  D o n  A l w i n .  7 8 - 1 4 0  
B e r r y ,  F r e d e r i c k  H .  7 8 - 5 7 2  
T h e  B i g  i s s u e ;  n e w s  a n d  c o m m e n t s  o n  
a l c o h o l  a n d  d r u g  a b u s e  p r o g r a m s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  7 8 - 7 3  
B I L L S ,  L E G I S L A T I V E  - S . C .  7 8 - 1 ,  7 8 - 2 6 ,  
7 8 - 3 1  
B i n k l e y ,  R i c h a r d .  7 8 - 6 1  
B i r t h s ,  p r o j e c t e d  f i r s t  g r a d e  e n r o l l -
m e n t s ,  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  a n d  
n u m b e r  e n t e r i n g  c o l l e g e  f o r  t h e  
s t a t e  a n d  t h e  c o u n t i e s  [ 1 9 7 7  
t h r o u g h  1 9 8 3 ] .  7 8 - 2 4 3  
B i t s  f r o m  t h e  B o a r d .  7 8 - 4 4 3  
B L I N D  - I N S T I T U T I O N A L  C A R E  - S . C .  
7 8 - 1 8 6  
B L I N D ,  L I B R A R I E S  F O R  T H E .  7 8 - 4 0 5 ,  
7 8 - 4 0 6  
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BLIND - REHABILITATION - S.C. 78-104 
BLUE CRABS. 78-573 
BLUEBACK HERRING. 78-560 
Boardman, Charles W. 78-576 
BOBBY JONES EXPRESSWAY. 78-516 
Bonded dealers in agricultural products. 
78-58 
BOOTHBAY NEUSTON NET. 78-572 
Boothe, Billy B. 78-564 
Bragg, Jack M. 78-255 
Breakthrough; a pictorial, graphic and 
factual review of fiscal year. 
78-533 
BROADWAY LAKE, S.C. 78-509 
Brooks, Mark J. 78-509, 78-517 
BUDGET - S.C. 78-107 
BUILDING AND LOAN ASSOCIATIONS - S.C. 
78-318 
Bulak, James S. 78-560 
Bulletin, Medical University of South 
Carolina. 78-419 
Burrell, Victor G. 78-567 
Business and economic review. 78-521 
BUSINESS EDUCATION. 78-269 
BUSINESS EDUCATION - STUDY AND TEACHING -
DIRECTORIES. 78-213 
BUSINESS - PERIODICALS. 78-521 
Gable, John S. 78-511, 78-512, 78-513, 
78-516 
Calder, Dale R. 78-564, 78-571 
CALHOUN COUNTY, S.C. - ANTIQUITIES. 
78-510 
CAMDEN, S.C. - ANTIQUITIES. 78-518 
CAMPS - S.C. 78-456 
Campus view. 78-410 
Cancer Research Feasibility Study 
Committee report. 78-15 
CANCER RESEARCH - S.C. 7 8-15 
CANNING AND PRESERVING. 78-66 
CARDIAC RESUSCITATION. 78-424 
Cardiopulmonary resuscitation procedures. 
78-424 
Cargill, Samuel Paul. 78-270 
Carolina Geological Society. Guidebook; 
1976. 78-192 
Carolina highways. 78-362 
The Carolina plan, a prospectus. 78-499 
Carolinian. 78-501 
Carpenter. 78-249 
CARPENTRY. 78-249 
Catalog issue for the 1977/78 academic 
year. 78-389 
Catalog of filmstrips and recordings. 
78-397 
A catalog of performance objectives. 
78-249 
A catalog of performance objectives, 
criterion-referenced measures and 
performance guides for automotive 
mechanics. 78-254 
A catalog of performance objectives, 
criterion-referenced measures and 
performance guides for combination 
welding. 78-255 
A catalog of performance objectives, 
criterion-referenced measures and 
performance guides for cosmetology. 
78-251 
A catalog of performance objectives, 
criterion-referenced measures, and 
performance guides for machine shop. 
78-252 
A catalog of performance objectives, 
criterion-referenced measures and 
performance guides for radio-television 
service. 78-250 
A catalog of performance objectives, 
criterion referenced measures and 
performance guide: plumbing. 78-253 
CATALOGS, COLLEGE. 78-389, 78-411, 78-487, 
78-524, 78-579 
Catalyst: gifted and talented. 78-220 
CATAWBA INDIANS - POTTERY. 78-82 
Catawba pottery. 78-82 
Cattonar, Joanna. 78-87, 78-91, 78-92 
Central Piedmont hunt unit. 78-554 
Characteristics of job-seekers in South 
Carolina. 78-286 
Characteristics of the insured unemployed 
in South Carolina. 78-302 
CHARLESTON COUNTY, S.C. - POETRY. 78-88 
Charney, Alan. 78-260 
Checklist of South Carolina state pub-
lications. 78-400 
CHEROKEE COUNTY , S • C. - ANTIQUITIES • 
78-511, 78-513 
Chiasma Consultants, Inc. 78-194 
CHILD WELFARE - S.C. 78-125 
CHILD WELFARE - S.C. - STATISTICS. 78-484 
Children and their families. 78-484 
CHILDREN AS AUTHORS. 78-94, 78-95, 78-96, 
78-97' 78-98 
CHILDREN - NUTRITION. 78-209 
CHILDREN'S POETRY. 78-87, 78-88, 78-91, 
78-92, 78-94, 78-95, 78-96, 78-97, 
78-98 
Chiropractors. 78-115 
CHIROPRACTORS - S.C. - STATISTICS. 78-115 
Christenbury, Gerald D. 78-140 
CHRISTMAS TREES - MARKETING. 78-45 
Circular letter. 78-133 
CITIES AND TOWNS - HISTORY. 78-124 
C I V I L  D E F E N S E .  7 8 - 1 9 5  
C I V I L  S E R V I C E  P O S I T I O N S  - S . C .  7 8 - 3 0 0  
C I V I L  S E R V I C E  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  
7 8 - 1 1 3  
C l a r k  H i l l  
1 1
h i g h l i g h t s .
1 1  
7 8 - 1 4 0 ,  7 8 - 1 1 7  
C l a s s  c o d e  g r o u p s ,  1 - 9 .  7 8 - 1 1 2  
C l a s s i f i c a t i o n  a n d  c o m p e n s a t i o n  m a n u a l  • • •  
S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d ,  S t a t e  
P e r s o n n e l  D i v i s i o n .  7 8 - 1 1 3  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y  - A L U M N I  - P E R I O D I C A L S .  
7 8 - 1 3 4  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  C o l l e g e  o f  I n d u s t r i a l  
M a n a g e m e n t  a n d  T e x t i l e  S c i e n c e .  7 8 - 1 4 8  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y  - C U R R I C U L A .  7 8 - 1 4 9  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  D e p t .  o f  C i v i l  
E n g i n e e r i n g .  7 8 - 1 3 5 ,  7 8 - 3 5 5  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  D e p a r t m e n t  o f  
F o r e s t r y .  T e c h n i c a l  p a p e r  - D e p a r t -
m e n t  o f  F o r e s t r y ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ;  
n o .  8 .  7 8 - 1 4 5 ;  n o .  9 ,  7 8 - 1 4 6  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  E x t e n s i o n  S e r v i c e .  
C i r c u l a r  5 3 9 .  7 8 - 1 3 7  
C i r c u l a r  5 7 0 .  7 8 - 1 3 8  
C i r c u l a r  5 7 1 .  7 8 - 1 3 9  
C i r c u l a r  5 7 5 .  7 8 - 1 4 0  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  E x t e n s i o n  S e r v i c e .  
I n f o r m a t i o n  c a r d  9 1 .  7 8 - 1 4 1  
I n f o r m a t i o n  c a r d  9 7 .  7 8 - 1 4 2  
I n f o r m a t i o n  c a r d  1 2 2 .  7 8 - 1 4 3  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y  - I N F O R M A T I O N  S E R V I C E S .  
7 8 - 1 3 2  
T h e  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  r e v i e w  o f  i n d u s -
t r i a l  m a n a g e m e n t  a n d  t e x t i l e  s c i e n c e .  
7 8 - 1 4 7  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y  - S T U D E N T S  -
P E R I O D I C A L S .  7 8 - 1 3 0  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  
M e d i a  C e n t e r .  7 8 - 2 4 9 ,  7 8 - 2 5 0 ,  7 8 - 2 5 1 ,  
7 8 - 2 5 2 ,  7 8 - 2 5 3 ,  7 8 - 2 5 4 ,  7 8 - 2 5 5 ,  7 8 - 2 5 8 ,  
7 8 - 2 5 9 ,  7 8 - 2 6 0 ,  7 8 - 2 6 1 ,  7 8 - 2 6 2 ,  7 8 - 2 6 3 ,  
7 8 - 2 6 4 ,  7 8 - 2 6 5 ,  7 8 - 2 6 6 ,  7 8 - 2 6 7 ,  7 8 - 2 6 8 ,  
7 8 - 2 6 9 '  7 8 - 2 1 7  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  W a t e r  R e s o u r c e s  
R e s e a r c h  I n s t i t u t e .  R e p o r t ;  n o .  6 0 .  
7 8 - 1 5 0  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y  - Y E A R B O O K S .  7 8 - 1 3 1  
T h e  C l e m s o n  w o r l d .  7 8 - 1 3 4  
C L E R I C A L  O C C U P A T I O N S .  7 8 - 2 1 7  
C L O T H I N G  A N D  D R E S S  - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G  -
H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  7 8 - 2 6 2  
C l o t h i n g  a n d  t e x t i l e s  c i r r i c u l u m  g u i d e .  
7 8 - 2 6 2  
C l o t h i n g  a n d  t e x t i l e s  r e s o u r c e  u n i t .  
7 8 - 2 6 2  
- s o -
C O A S T A L  Z O N E  M A N A G E M E N T  - S . C .  7 8 - 1 5 1 ,  
7 8 - 1 5 2  
C o d e  o f  l a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 6 .  1  
7 8 - 3  
C O L L E G E  A N D  S C H O O L  P E R I O D I C A L S .  7 8 - 1 8 7 ,  
7 8 - 3 9 0 ,  7 8 - 3 9 1 ,  7 8 - 4 1 0 ,  7 8 - 5 0 1 ,  7 8 - 5 0 2  
C O L L E G E  A T T E N D A N C E  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  
7 8 - 3 4 7  
C O L L E G E  S T U D E N T S  - S . C .  7 8 - 4 6 5  
C O L L E G E S  A N D  U N I V E R S I T I E S  - P L A N N I N G  - !  
S . C .  7 8 - 4 9 9  
C O L U M B I A  I N D U S T R I A L  P A R K .  7 8 - 5 1 5  
C O L U M B I A ,  S . C .  - A N T I Q U I T I E S .  7 8 - 5 1 5  
C o m m e n t .  7 8 - 4 8 5  
C o m m o d i t y  c o d e  c a t a l o g .  7 8 - 1 0 9  
C o m m o n  s n a k e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  7 8 - 4 3 6  
C o m m u n i t y  f i l m  p r o g r a m s .  7 8 - 8 3  
C o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  o f  p r i c e s  receive~ 
f o r  m e c h a n i c a l l y  a n d  c o n v e n t i o n a l l y  
h a r v e s t e d  t o b a c c o .  7 8 - 4 1  
C o m p a r a t i v e  r e v e n u e  s t a t e m e n t .  7 8 - 4 9 0  
C o m p r e h e n s i v e  a n n u a l  s e r v i c e s  p r o g r a m .  
p l a n .  7 8 - 4 8 3  
C o m p r e h e n s i v e  d r u g  a b u s e  t r e a t m e n t  
p r o g r a m .  7 8 - 1 6 0  
C o m p r e h e n s i v e  g r o w t h  a n d  ~apital i m p r o v e -
m e n t s  p l a n .  7 8 - 1 6 1  
C o m p r e h e n s i v e  p l a n n i n g  f o r  p o s t s e c o n d a r y  
e d u c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  7 8 - 4 6 4  
C O N F E D E R A T E  S T A T E S  O F  A M E R I C A  - H I S T O R Y  -
M U S E U M S .  7 8 - 1 5 5  
C o n f e d e r a t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a  L o c a l  
H i s t o r i c a l  S o c i e t i e s .  7 8 - 7 9  
C O N F L I C T  O F  I N T E R E S T S  ( P U B L I C  O F F I C E )  -
S . C .  7 8 - 3 1 3 ,  7 8 - 3 1 4 ,  7 8 - 3 1 5 ,  7 8 - 3 1 6  
C O N S E R V A T I O N  O F  N A T U R A L  R E S O U R C E S  - S . C .  
7 8 - 1 5 1 ,  7 8 - 1 5 2 ,  7 8 - 3 8 1  
C O N S U M E R  C R E D I T  - S . C .  7 8 - 5 2 2  
C O N S U M E R  P R O T E C T I O N  - L A W  A N D  L E G I S L A T i i O N  -
s .  c .  7 8 - 1 5 6  
C o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  b u l l e t i n .  7 8 - 4 1 2  
C O N T I N U I N G  E D U C A T I O N - S . C .  7 8 - 5 2 4  
C O N T I N U I N G  E D U C A T I O N  - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  
7 8 - 1 4 9  
C O N T R A C T O R S  - S . C .  7 8 - 1 5 7  
C O N T R A C T O R S  - S . C .  - D I R E C T O R I E S .  7 8 - 1 5 8 ,  
7 8 - 4 7 4  
C O N V I C T  L A B O R - S . C .  7 8 - 1 6 3  
C O O K E R Y  ( A P P L E S ) .  7 8 - 5 1  
C O O K E R Y  ( M E L O N S ) .  7 8 - 5 3  
C O O K E R Y  ( S W E E T  P O T A T O E S ) .  7 8 - 5 4  
C O O K E R Y  ( T O M A T O E S ) .  7 8 - 5 6  
C O O K E R Y  ( V E G E T A B L E S ) .  7 8 - 5 2  
C o o l  c r i s p  c u c u m b e r  i d e a s .  7 8 - 5 2  
COOPER RIVER, S.C. 78-560 
CORN - DRYING. 78-42 
CORN SILAGE. 78-42 
CORRECTIONAL INSTITUTIONS - S.C. 
78-161 
CORRECTIONAL INSTITUTIONS - S.C. -
PUBLIC OPINION. 78-162 
-51-
CORRECTIONAL PSYCHOLOGY. 78-165, 78-167 
CORRECTIONS - FORMS. 78-177 
CORRECTIONS - S.C. 78-160, 78-171, 
78-172, 78-173, 78-174 
CORRECTIONS - S.C. - ADMINISTRATION. 
78-166 
CORRECTIONS - S.C. - DATA PROCESSING. 
78-177 
Cosmetology. 78-251 
Cost of storing and drying corn in 
South Carolina. 78-42 
COTTON - DISEASES AND PESTS. 78-142 
Cotton insect control. 78-142 
COUNSELING. 78-201 
[Course decscriptions] 78-68 
COUNTY SCHOOL SYSTEMS - S.C. -
STATISTICS. 78-240 
Covered employment and wages. 78-303 
Covered employment and wages in South 
Carolina. 78-294 
Crackerneck & other Aiken County game 
management area lands. 78-551 
Crafts truck. 78-81 
CRIME AND CRIMINALS - S.C. - STATISTICS. 
78-395 
Crime in South Carolina. 78-395 
CRIMINAL JUSTICE, ADMINISTRATION OF -
PLANNING - S.C.' 78-171, 78-172, 
78-173, 78-174, 
CRIMINAL JUSTICE, ADMINISTRATION OF -
S.C. 78-166, 78-180 
CRIMINAL STATISTICS - S.C. 78-102, 
78-586 
Crop statistics. 78-47 
The Crucible, a literary magazine. 
78-502 
CUCUMBERS. 78-52 
Cupka, David M. 78-569, 78-577 
Curtis, Thomas. 78-560 
D2. 78-431 
DAIRY LAWS- S.C. 78-184, 78-185 
DAMS - S.C. 78-126, 78-128, 78-150 
Data and dialogue. 78-431 
Data report on prograns:for the handi-
capped. 78-206 
Davis, Marianna W. 78-368 
DEAF - INSTITUTIONAL CARE - S.C. 
78-186 
DEATH - STATISTICS. 78-338 
Declining enrollment: implications for 
South Carolina school districts. 
78-238 
DEER HUNTING - S.C. 78-575 
DEGREES, ACADEMIC- S.C. 78-350, 
78-352 
Degrees conferred by postsecondary 
institutions in South Carolina. 
78-350 
DELEGATED LEGISLATION - S.C. 78-22 
DENTAL HYGIENISTS - S.C. - DIRECTORIES. 
78-189 
DENTAL LAWS AND LEGISLATION - S.C. 
78-189 
DENTAL TECHNICIANS - S.C. - DIRECTORIES. 
78-189 
Dentists. 
DENTISTS -
DENTISTS -
78-117 
78-116, 78-117 
S.C. - DIRECTORIES. 
S.C. - STATISTICS. 
78-189 
78-116, 
Department of Health and Environmental 
Control's application for continu-
ation and funding as the state 
health planning and development 
agency. 78-333 
Design for industry/business planning 
for the South Carolina State Devel-
opment Board. 78-191 
DESSERTS, FROZEN. 78-59 
Digest of action on bills and resolu-
tions. 78-1 
Directory of labor market information. 
78-311 
Directory of teachers of distributive 
education: South Carolina. 78-213 
Directory of teachers of health 
occupations programs: South Carolina. 
78-214 
Directory of teachers of office occupations. 
78-217 
Directory of teachers of vocational 
agriculture. 78-218 
DISCRIMINATION IN EMPLOYMENT. 78-366, 
78-367 
DISTRIBUTIVE EDUCATION. 78-260 
Distributive education I. 78-259 
DISTRIBUTIVE EDUCATION - STUDY AND 
TEACHING. 78-259 
DISTRIBUTIVE EDUCATION - STUDY AND 
TEACHING- DIRECTORIES. 78-213 
District plan for vocational education. 
78-256 
Donald, James. 78-42 
Dove season. 78-547 
Draft report on geographic areas of 
particular concern in the South 
Carolina coastal zone. 78-151 
Drayton, William Henry. 78-497 
DRUG ABUSE AND CRIME - S.C. 78-160 
DRUG ABUSE - AUDIO-VISUAL AIDS - CATALOGS. 
78-72 
D R U G  A B U S E  - P E R I O D I C A L S .  7 8 - 7 5  
D R U G  A B U S E  - S . C .  7 8 - 7 0 ,  7 8 - 7 1 ,  7 8 - 7 3 ,  
7 8 - 7 4  
D R U G  A B U S E - T R E A T M E N T - S . C .  7 8 - 1 6 0  
D u k e ,  J a m e s  W .  7 8 - 5 4 2  
D u n n ,  B .  A l l e n .  7 8 - 1 4 5  
D u r h a m ,  N . C .  R e s e a r c h  T r i a n g l e  I n s t i -
t u t e .  C e n t e r  f o r  D e v e l o p m e n t  a n d  
R e s o u r c e  P l a n n i n g .  7 8 - 1 9 1  
E a r s  q u i c k l y :  p o e m s  f r o m  t h e  s t a t e w i d e  
P o e t s  i n  t h e  S c h o o l s  P r o g r a m  a n d  t h e  
c r e a t i v e  w r i t i n g  c o m p o n e n t  o f  
P r o j e c t  T A P .  7 8 - 9 4  
E c o n o m i c  c o n s i d e r a t i o n s  i n  c u r i n g  
t o b a c c o  u n d e r  a  s e l e c t e d  c o n t r o l l e d  
p o w e r  i n t e r r u p t i o n .  7 8 - 4 6  
E C O N O M I C  D E V E L O P M E N T  - C O N G R E S S E S .  
7 8 - 3 3 1  
E c o n o m i c  g r o w t h  p a t t e r n s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  7 8 - 5 2 0  
E c o n o m i c  r e p o r t ,  t h e  s t a t e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  7 8 - 1 0 5  
E C O N O M I C  R E S E A R C H - S . C .  7 8 - 5 2 0 ,  
7 8 - 5 2 3  
E C O N O M I C S  - P E R I O D I C A L S .  7 8 - 5 2 1  
E d e n w o o d  2 3 0  k i l o w a t t  t i e  l i n e s  p r o j e c t ,  
L e x i n g t o n  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
7 8 - 5 0 7  
E d i t o r i a l  s t a n d a r d s  m a n u a l .  7 8 - 2 2  
E d u c a t i o n  a m e n d m e n t s  o f  1 9 7 6 .  7 8 - 2 5 8  
E D U C A T I O N ,  H I G H E R - F I N A N C E .  7 8 - 3 5 4  
E D U C A T I O N ,  H I G H E R  - P E R I O D I C A L S .  
7 8 - 3 5 1  
E D U C A T I O N ,  H I G H E R  - S . C .  7 8 - 1 0  
E D U C A T I O N ,  H I G H E R  - S . C .  - A I M S  A N D  
O B J E C T I V E S .  7 8 - 4 6 4  
E D U C A T I O N ,  H I G H E R - S . C .  - A U D I Q - V I S U A L  
A I D S .  7 8 - 2 7 5  
E D U C A T I O N ,  H I G H E R - S . C .  - C U R R I C U L A .  
7 8 - 2 7 5 ,  7 8 - 3 5 0 ,  7 8 - 3 5 2  
E D U C A T I O N ,  H I G H E R - S . C .  - S T A T I S T I C S .  
7 8 - 3 4 7  
E D U C A T I O N  - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N  -
S . C .  7 8 - 3 0  
E d u c a t i o n  o f  a l l  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  
a c t .  7 8 - 2 1 0  
E D U C A T I O N  - S . C .  7 8 - 1 9 7  
E D U C A T I O N - S . C .  - B I B L I O G R A P H Y .  7 8 - 2 2 1  
E D U C A T I O N  - S . C .  - C U R R I C U L A .  7 8 - 1 6 ,  
7 8 - 2 2 3  7 8 - 2 3 0  
E D U C A T I O N ' - S . C .  - D I R E C T O R I E S .  7 8 - 2 1 6  
E D U C A T I O N  - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  7 8 - 2 1 2  
E D U C A T I O N - S . C .  - P H I L O S O P H Y .  7 8 - 1 9 6  
E D U C A T I O N  - S . C .  - P U B L I C  O P I N I O N .  
7 8 - 2 0 4  
E D U C A T I O N - S . C .  - S T A T I S T I C S .  7 8 - 2 3 9 ,  
7 8 - 2 4 3 ,  7 8 - 2 4 8  
- 5 2 -
E D U C A T I O N A L  I N N O V A T I O N S  - S . C .  7 8 - 2 2 2  
E D U C A T I O N A L  L A W  A N D  L E G I S L A T I O N  - S . C .  
7 8 - 2 0 2 ,  7 8 - 2 3 6 ,  7 8 - 3 4 6  
E D U C A T I O N A L  P L A N N I N G  - S . C .  7 8 - 2 0 0 ,  
7 8 - 2 1 1 ,  7 8 - 2 2 2 ,  7 8 - 2 3 7 ,  7 8 - 2 3 8 ,  7 8 - 4 6 4  
E D U C A T I O N A L  P S Y C H O L O G Y .  7 8 - 2 2 6  
E D U C A T I O N A L  R A D I O  S T A T I O N S  - S . C .  7 8 - 2 3 4 ,  
7 8 - 2 3 5  
E D U C A T I O N A L  R E P O R T S  - S . C .  7 8 - 1 9 8 ,  
7 8 - 1 9 9 ,  7 8 - 2 0 2  
E d u c a t i o n a l  s t a t u t e s  e n a c t e d  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  7 8 - 2 3 6  
E D U C A T I O N A L  T E L E V I S I O N  S T A T I O N S  - S . C .  
7 8 - 2 3 4  
E D U C A T I O N A L  T E S T S  A N D  M E A S U R E M E N T S .  
7 8 - 4 2 1  
E D U C A T I O N A L  T E S T S  A N D  M E A S U R E M E N T S  - S . C .  
7 8 - 1 6 ,  7 8 - 2 4 1 ,  7 8 - 2 4 2  
E D U C A T I O N A L  T E S T S  A N D  M E A S U R E M E N T S  -
S T A T I S T I C S .  7 8 - 4 2 0  
E d u c a t i o n a l  t r e n d s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
7 8 - 2 3 9  
E h r h a r d t ,  M a r g a r e t  W .  7 8 - 2 2 4  
E l d r i d g e ,  P e t e r  J .  7 8 - 5 7 2 ,  7 8 - 5 7 3  
E L E C T I O N S  - S . C .  7 8 - 2 7 7  
E L E C T I O N S  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  7 8 - 2 7 8 ,  
7 8 - 4 7 6  '  
E L E C T R I C  P O W E R - P L A N T S  - S . C .  7 8 - 1 2 6  
E L E M E N T A R Y  A N D  S E C O N D A R Y  E D U C A T I O N  A C T  
O F  1 9 6 5 .  7 8 - 2 0 8 ,  7 8 - 2 1 1 ,  7 8 - 2 2 8 ,  
7 8 - 2 2 9 ,  7 8 - 2 3 0 ,  7 8 - 2 3 1 ,  7 8 - 2 3 2  
E l l o r e e  T o t a l  A r t s  P r o g r a m .  7 8 - 9 2  
E m p l o y e e  d e v e l o p m e n t  a n d  t r a i n i n g  f o r  
F Y  1 9 7 7 / 7 8  •  7 8 - 1 1 4  
E m p l o y e e  h a n d b o o k .  7 8 - 5 5 8  
E M P L O Y E E  R U L E S  - S . C .  7 8 - 5 5 8  
E M P L O Y E R S '  L I A B I L I T Y  - S . C .  7 8 - 3 6 9  
E m p l o y m e n t  p r o j e c t i o n s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
t e n  p l a n n i n g  d i s t r i c t s .  7 8 - 2 9 8  
E M P L O Y M E N T  S E C U R I T Y  A U T O M A T E D  R E P O R T I N G  
S Y S T E M .  7 8 - 2 9 6  
E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  A u t o m a t e d  R e p o r t i n g  
S y s t e m ;  s u m m a r y  o f  s e r v i c e s  t o  i n d i -
v i d u a l s .  7 8 - 2 9 5  
E N E R G Y  C O N S E R V A T I O N - S . C .  7 8 - 3 2 9  
E N E R G Y  C O N S U M P T I O N  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  
7 8 - 1 2 2  
E N E R G Y  P O L I C Y - S . C .  7 8 - 3 2 7 ,  7 8 - 3 2 8 ,  
7 8 - 3 3 0  1  
E n r o l l m e n t  p r o j e c t i o n s  f o r  S o u t h  C a r o l i r t a  
s c h o o l s ,  1 9 7 8  t h r o u g h  1 9 8 4 .  7 8 - 2 4 8  
E N V I R O N M E N T A L  H E A L T H .  7 8 - 3 3 7  
E N V I R O N M E N T A L  I M P A C T  S T A T E M E N T S .  7 8 - 5 6 4  
E n v i r o n m e n t a l  i n v e n t o r y  o f  a  s m a l l  
n e u t r a l  e m b a y m e n t :  M u r r e l l s  I n l e t ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  7 8 - 5 6 4  
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Environmental systems operator. 78-136 
An era for education: a report of the 
House Committee on Education and · 
Public Works. 78-30 
ESARS. 78-295 
ESARS: a summary of local office 
activities. 78-296 
ESARS term index. 78-299 
ESEA Title I annual evaluation report. 
78-231 
ESEA Title I migrant annual evaluation 
report. 78-232 
ESEA Title IV, part C, innovation: 
manual for preparing grant appli-
cations. 78-228 
ESEA Title IV-C, innovation: admin-
istration manual for South Carolina. 
78-229 
Eskew, Elias Benton. 78-44 
ESTUARINE ECOLOGY - LITTLE RIVER INLET, 
s. c. 78-571 
ETHICS. 78-314, 78-315, 78-316. 
Ethics guide for public officials and 
public employees and candidates for 
public office. 78-315 
ETV guide: !TV/Radio newsletter. 
78-273 
ETV guide: !TV staff development 
schedule. 78-274 
ETV guide: South Carolina Educational 
Television and Radio programs. 
78-272 
An evaluation design for the educational 
programs for pupils who are ortho-
pedically handicapped. 78-225 
Evaluation of midwater structures as a 
potential tool in the management of 
the fisheries resources on South 
Carolina's artificial fishing reefs. 
78-569 
Evaluation report. 78-530 
Evans, Clara W. 78-245, 78-348 
EXAMINERS (ADMINISTRATIVE PROCEDURE) -
' S.C. - HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
78-227 
EXCAVATIONS (ARCHEOLOGY) - GEORGIA -
CHATHAM COUNTY. 78-517 
E~CAVATIONS (ARCHEOLOGY) - S.C. 78-510, 
78-511, 78-514 
EXCAVATIONS (ARCHEOLOGY) - S.C. - AIKEN 
COUNTY. 78-516 
EXCAVATIONS (ARCHEOLOGY) - S.C. -
ANDERSON COUNTY. 78-509 
EXCAVATIONS (ARCHEOLOGY) - S.C. -
CAMDEN. 78-518 
EXCAVATIONS (ARCHEOLOGY) - S.C. -
CHEROKEE COUNTY. 78-513 
EXCAVATIONS (ARCHEOLOGY) - S.C. -
COLUMBIA. 78-515 
EXCAVATIONS (ARCHEOLOGY) - S.C. -
GREENVILLE COUNTY. 78-512 
EXCAVATIONS (ARCHEOLOGY) - S.C. 
SPARTANBURG COUNTY. 78-508 
EXCEPTIONAL CHILDREN - EDUCATION. 
78-220 
Executive summary: comprehensive 
growth and capital improvements 
plan, South Carolina Department of 
Corrections. 78-161 
EXPENDITURES, PUBLIC. 78-33 
Facilities and equipment for home 
economics education: consumer and 
homemaking, occupational home 
economics. 78-261 
Fairey, John E. 78-146 
Faithful index: the University of South 
Carolina campus, a guide to buildings 
and people. 78-500 
Fall planting guide for South Carolina 
field crops. 78-141 
FAMILY ALLOWANCES - S.C. 78-481 
Family life education curriculum guide. 
78-263, 78-264 ' 
FAMILY LIFE EDUCATION - HANDBOOKS, 
MANUALS, ETC. 78-263, 78-264 
Family life education resource unit. 
78-263, 78-264 
FARM INCOME - S.C. 78-49 
Farm labor bulletin. 78-284 
FARM PRODUCE - S.C. - MARKETING. 78-49 
Farmer, Charles H. 78-576 
Farragher, Shaun. 78-87 
Fathom line. 78-563 
Feasibility study of a seafood indus-
trial park for South Carolina. 78-568 
FEDERAL AID TO EDUCATION - S.C. 78-208, 
78-211, 78-228, 78-229, 78-230, 
78-231, 78-232, 78-256 
FEDERAL AID TO LIBRARIES. 78-404 
FEDERAL AID TO THE ARTS - S.C. 78-84 
Federal government employment in South 
Carolina. 78-300 
Federal programs: agency estimates of 
federal grant funds and other funds. 
78-106 
Feedback. 78-526 
FEEDS - ANALYSIS. 78-64 
Feinn, Barbara A. 78-331 
FERTILIZER INDUSTRY - S.C. - PERIODICALS. 
78-133 
FERTILIZERS AND MANURES - ANALYSIS. 78-40 
FIELD CROPS - S.C. 78-55, 78-141 
FIELD CROPS - S.C. - STATISTICS. 78-47 
F I E L D  C R O P S - S . C .  - V A R I E T I E S .  7 8 - 4 4  
F I E L D  E X P E R I M E N T S .  7 8 - 4 4  
F i f t e e n  m a j o r  o b j e c t i v e s  f o r  1 9 8 0 .  
7 8 - 2 0 0  
F I L M S T R I P S  - C A T A L O G S .  7 8 - 3 9 7  
F i n a l  r e p o r t ,  P r o j e c t  M A T E .  7 8 - 1 6 5  
F i n a l  r e p o r t ,  R T I  p r o j e c t  2 6 U - 1 2 0 3 .  
7 8 - 1 9 1  
F i n a l  r e p o r t ,  S C O P E  S C E N A R I O  m o d e l :  
a  r e p o r t .  7 8 - 1 2 2  
F I N A N C E ,  P E R g O N A L .  7 8 - 5 2 2  
F I N A N C E ,  P U B L I C  - A C C O U N T I N G .  7 8 - 3 3  
F I N A N C E ,  P U B L I C - S . C .  7 8 - 1 7 ,  7 8 - 1 8 ,  
7 8 - 1 0 6  
F I N A N C E ,  P U B L I C  - S . C .  - A C C O U N T I N G .  
7 8 - 9  
F I N A N C E  - S . C .  7 8 - 1 5 3 ,  7 8 - 1 5 4 ,  7 8 - 4 9 6  
F i n a n c i a l  a i d .  7 8 - 3 9 2  
F I N A N C I A L  I N S T I T U T I O N S  - S . C .  7 8 - 3 1 8  
F i n a n c i a l  s e r v i c e s :  h o u s e h o l d  a t t i t u d e s  
a n d  p r a c t i c e s :  a  c o n s u m e r  p a n e l  
a p p r o a c h .  7 8 - 5 2 2  
F i n a n c i n g  l o c a l  g o v e r n m e n t s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  7 8 - 1 7  
F i s c a l  a c c o u n t a b i l i t y  a c t :  a  s u m m a r y  
r e p o r t  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  f o r  
t h e  q u a r t e r .  7 8 - 9  
F I S H  I N S P E C T I O N - S . C .  7 8 - 5 6 1  
F i s h e r i e s  i n v e s t i g a t i o n s  i n  l a k e s  a n d  
s t r e a m s .  7 8 - 5 6 1  
F I S H E R I E S  - S . C .  7 8 - 5 4 5 ,  7 8 - 5 6 1  
F i s h e r i e s  s t u d i e s  i n  D i s t r i c t  F i v e .  
7 8 - 5 6 1  
F I S H E R Y  M A N A G E M E N T  - S . C .  7 8 - 5 6 9  
F I S H E R Y  P R O C E S S I N G  I N D U S T R I E S  - S . C .  
7 8 - 5 6 8  
F I S H E R Y  R E S O U R C E S  - S . C .  7 8 - 5 7 0 ,  
7 8 - 5 7 3  
F I S H E R Y  R E S O U R C E S  - S O U T H E A S T E R N  S T A T E S .  
7 8 - 5 6 5 ,  7 8 - 5 6 7  
F I S H E S  - E G G S .  7 8 - 5 7 2  
F I S H E S  - S . C .  - E C O L O G Y .  7 8 - 5 6 0  
F I S H E S  - S O U T H E A S T E R N  S T A T E S  - E G G S .  
7 8 - 5 6 5  
F i s h i n g  a n d  h u n t i n g  r u l e s  &  r e g u l a -
t i o n s .  7 8 - 5 5 7  
F I S H I N G  N E T S .  7 8 - 5 7 2  
F I S H I N G - S . C .  7 8 - 5 7 5  
F I S H I N G  - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  7 8 - 5 4 9 ,  
7 8 - 5 5 0  
F I S H I N G  S U R V E Y S .  7 8 - 5 7 2  
A  f l o r i s t i c  s t u d y  o f  t h e  s h o r e s  o f  L a k e  
I s s a q u e e n a .  7 8 - 1 4 6  
F L O R I S T S - A C C O U N T I N G .  7 8 - 2 6 7 ,  7 8 - 2 6 8  
T h e  f l o w e r  b o u t i q u e .  7 8 - 2 6 7 ,  7 8 - 2 6 8  
F l u o r i d a t i o n  s t a t u s ,  S o u t h  C a r o l i n a  
c o m m u n i t i e s  a n d  w a t e r  d i s t r i c t s .  
7 8 - 3 3 4  
- 5 4 -
F o o d s  a n d  n u t r i t i o n  c u r r i c u l u m  g u i d e .  
7 8 - 2 6 5  
F o o d s  a n d  N u t r i t i o n  R e o u r c e  U n i t .  
7 8 - 2 6 5  
F o r e c a s t :  h i g h e r  e d u c a t i o n .  7 8 - 2 7 5  
F o r e i g n  n u r s e  p r o j e c t .  7 8 - 4 4 2  
F O R E I G N  T R A D E  P R O M O T I O N  - S . C .  7 8 - 5 7  
F O R E S T  M A N A G E M E N T  - S . C .  7 8 - 1 4 5  
F O R E S T  P R O D U C T I O N  - S . C .  7 8 - 3 2 2  
F O R E S T E R S  - S . C .  7 8 - 3 2 1  
F O R E S T R Y  L A W  A N D  L E G I S L A T I O N  - S . C .  
7 8 - 1 4 5  
T h e  F o r u m .  7 8 - 3 9 0  
F O W L I N G  - S . C .  7 8 - 5 4 8  
A  f r a m e w o r k  a n d  p o l i c y  o p t i o n s  f o r  s t a t e  
g o v e r n m e n t  m o d e r n i z a t i o n .  7 8 - 4 7 3  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e ,  F l o r e n c e ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  7 8 - 4 0 8  
F R A N C I S  M A R I O N  C O L L E G E ,  F L O R E N C E ,  S . C .  -
C U R R I C U L A .  7 8 - 4 1 1 ,  7 8 - 4 1 2  
F R A N C I S  M A R I O N  C O L L E G E ,  F L O R E N C E ,  S . C .  -
Y E A R B O O K S .  7 8 - 4 1 4  
F r a n c i s  M a r i o n  G M A .  7 8 - 5 5 3  
F r o m  t h e  H o r s e s h o e ;  n e w s  f r o m  t h e  U n i v e r -
s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  7 8 - 5 1 9  
F R U I T  - S . C .  7 8 - 5 5  
F u l t o n ,  G e o r g e  P .  7 8 - 3 4 5 ,  7 8 - 3 4 8  
G a d s d e n ,  C h r i s t o p h e r ,  1 7 2 4 - 1 8 0 5 .  7 8 - 4 9 7  
G A M E  A N D  G A M E - B I R D S  - S . C .  7 8 - 5 4 5  
G A M E - L A W S  - S . C .  7 8 - 5 4 8 ,  7 8 - 5 5 7  
G a m e  m a n a g e m e n t  a r e a  m a p .  7 8 - 5 5 1 ,  7 8 - 5 5 2 ,  
7 8 - 5 5 3 ,  7 8 - 5 5 4 ,  7 8 - 5 5 5 ,  7 8 - 5 5 6  
G a m e  m a n a g e m e n t  a r e a  p u b l i c  d o v e  f i e l d s .  
7 8 - 5 4 7  
G a m e  m a n a g e m e n t  a r e a s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
7 8 - 5 6 2  
G A M E  P R O T E C T I O N  - S . C .  7 8 - 5 6 2  
G A M E  P R O T E C T I O N - S . C .  - M A P S .  7 8 - 5 5 1 ,  
7 8 - 5 5 2 ,  7 8 - 5 5 3 ,  7 8 - 5 5 4 ,  7 8 - 5 5 5 ,  7 8 - 5 5 6  
G A S  I N D U S T R Y  - A L A S K A .  7 8 - 2 5  
G A S O L I N E .  7 8 - 6 2  
G A S O L I N E  R E S E A R C H .  7 8 - 6 5  
[ G e n e r a l  f u n d  r e v e n u e  c o l l e c t i o n s ;  r e p o r t ]  
7 8 - 1 2 0  
G e n e r a l  i n f o r m a t i o n  b u l l e t i n .  7 8 - 5 2 4  
G e o g r a p h i c  a r e a s  o f  p a r t i c u l a r  c o n c e r n  i n  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  c o a s t a l  z o n e .  
7 8 - 1 5 1  
G e o l o g i c  n o t e s .  7 8 - 1 9 3  
G E O L O G Y  - B L U E  R I D G E  M O U N T A I N S .  7 8 - 1 9 2  
G E O L O G Y  - S . C .  7 8 - 1 9 2  
G E O L O G Y  - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  7 8 - 1 9 3  
G i f t e d  a n d  t a l e n t e d .  7 8 - 2 2 0  
G I F T E D  C H I L D R E N  - E D U C A T I O N .  7 8 - 2 0 5 ,  
7 8 - 2 2 0  
G i l l i a m ,  J e s s e  L .  7 8 - 1 6 7  
G i n n ,  M a r y .  7 8 - 2 2 7  
Goodyear, Albert C. 78-514 
Gornicki, Philip R. 78-145 
GOVERNMENT PURCHASING - S.C. 78-9,. 
78-108, 78-109 
Governmental review. 78-525 
-55-
GRADING AND MARKING (STUDENTS). 78-421 
GRADING AND MARKING (STUDENTS) - DATA 
PROCESSING. 78-420 
Graham, William Doyce. 78-43 
GRAIN - VARIETIES. 78-43 
GRANITE - S.C. 78-194 
The granitic stone resources of South 
Carolina. 78-194 
GRANTS-IN-AID. 78-483 
GRANTS-IN-AID- S.C. 78-106, 78-256 
Grants packet. 78-84 
GRASSES - DISEASES AND PESTS. 78-143 
GREAT BRITAIN - COLONIES - NORTH 
AMERICA - COMMERCE - SOURCES. 
78-497 
Green pond: a very unusual musical. 78-85 
GREENVILLE COUNTY, S.C. - ANTIQUITIES. 
78-512 
Greenville-Spartanburg metro area man-
l power news. 78-283 
Griffin, Mary Frances. 78-224 
Guide for producing no-tillage soybeans 
' in S.C. 78-137 
A guide to financial aid. 78-392 
A guide to therapeutic treatment 
services within the South Carolina 
Department of Corrections ••. 78-167 
G~idelines for evaluating proposed wet-
land alterations in South Carolina. 
78-559 
Hammond·, Donald L. 78-569 
A handbook for hearing officers. 78-227 
~ handbook for training sponsors. 
! 78-260 ~DICAPPED CHILDREN - EDUCATION. 
I 78-225 
I 
HANDICAPPED CHILDREN - EDUCATION - LAW 
AND LEGISLATION - S.C. 78-227 
HANDICAPPED CHILDREN- EDUCATION- S.C. 
I 78-210 
~DICAPPED CHILDREN - EDUCATION - S.C. -
. STATISTICS. 78-206 
~DICAPPED - EMPLOYMENT - LAW AND 
! LEGISLATION - S.C. 78-475 
BANDICAPPED - LAW AND LEGISLATION -
I S.C. 78-20 
HANDICRAFT - S.C. - EXHIBITIONS. 78-81 
HARBORS - S.C. - PERIODICALS. 78-462 
Hart Research Associates. 78-204 
~arvesting and curing flue-cured 
tobacco. 78-140 
Hatcher, Robert D. 78-192 
Health careers directory. 78-353 
HEALTH EDUCATION - S.C. - DIRECTORIES. 
78-353 
HEALTH EDUCATION - STUDY AND TEACHING -
DIRECTORIES. 78-214 
HEALTH FACILITIES - DESIGN AND CONSTRUC-
TION. 78-335 
HEALTH PLANNING- S.C. 78-333 
Health science - student instructional 
rating system ••• 78-423 
HEALTH SERVICES ADMINISTRATION - S.C. -
PERIODICALS. 78-336 
HEART FAILURE. 78-424 
Hickman, Ellen. 78-227 
HICKORY KNOB STATE PARK. 78-128 
HIGH SCHOOLS - S.C. - CURRICULA. 78-223 
HIGHER EDUCATION AND STATE - S.C. 
78-344, 78-346 
Higher education newsletter. 78-351 
HIGHWAY RESEARCH - CONGRESSES. 78-135 
Highway Safety Program, South Carolina. 
78-326 
Hirst, Bettye G. 78-252 
HISTORICAL MARKERS - S.C. 78-79 
HOME ECONOMICS - EQUIPMENT AND SUPPLIES. 
78-261 
HOME ECONOMICS - STUDY AND TEACHING. 
78-261 
Home vegetable gardening manual. 78-138 
HOSPITALS - CONSTRUCTION. 78-335 
HOTELS, TAVERNS, ETC. - S.C. - DIRECTORIES. 
78-454 
HOURS OF LABOR, FLEXIBLE - S.C. 78-111 
HOUSE FURNISHINGS - STUDY AND TEACHING -
HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 78-266 
Housing and home furnishings curriculum 
guide. 78-266 
Housing and home furnishings resource 
unit. 78-266 
HOUSING- S.C. 78-365 
HOUSING- STUDY AND TEACHING- HANDBOOKS, 
MANUALS, ETC. 78-266 
HS - SIRS. 78-423 
Huggins, S. Pamela. 78-160 
Human resources requirements for manu-
facturing industries in South Carolina. 
78-287 
Human resource requirements in South 
Carolina, industry and occupation. 
78-301 
Hunter, Wallace D. 78-254, 78-255 
HUNTING - S.C. 78-547 
HUNTING - S.C. - PERIODICALS. 78-549, 
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M e d i c a l  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
b u l l e t i n .  7 8 - 4 1 9  
M E D I C I N E  - P R O G R A M M E D  I N S T R U C T I O N .  7 8 - 4 2 2  
M E D I C I N E  - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G .  7 8 - 4 2 1 ,  
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T h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  a d u l t  o f f e n d e r :  a  
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S C H O O L  Y E A R B O O K S .  7 8 - 1 3 1 ,  7 8 - 4 1 4  
S C O P E  S C E N A R I O  m o d e l .  7 8 - 1 2 2  
S C O P E  ( S O U T H  C A R O L I N A  O P E R A T I O N S ,  P L A N N I N G ,  
A N D  E V A L U A T I O N ) .  7 8 - 1 2 2  I  
S c u r r y ,  J a m e s  D .  7 8 - 5 1 7  
S e a  i s l a n d  q u i l t .  7 8 - 8 9  
S E A F O O D  P R O C E S S I N G  - S . C .  7 8 - 5 6 8  
S E C U R I T I E S  - S . C .  7 8 - 4 7 9  
S e l e c t e d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  n u r s e s  
l i c e n s e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a  b y  g e o -
g r a p h i c a l  l o c a t i o n .  7 8 - 4 4 6  
S e r i a l  h o l d i n g s  i n  t h e  J a m e s  A .  R o g e r s  
L i b r a r y .  7 8 - 4 1 5  
S E W A G E  - P U R I F I C A T I O N  - B I O L O G I C A L  
T R E A T M E N T  - P E R I O D I C A L S .  7 8 - 1 3 6  
S h a r e .  7 8 - 2 2 2  
S h a r i n g  a  l e a r n i n g  p a c e .  7 8 - 1 0 0  
S H E L L F I S H  - L I T T L E  R I V E R  I N L E T ,  S . C .  
7 8 - 5 7 1  
S H E L L F I S H  - S . C .  7 8 - 5 7 7  
S H R I M P  F I S H E R I E S  - S . C .  7 8 - 5 7 0 ,  7 8 - 5 7 6  
S i n c l a i r ,  B e n n i e  L e e .  7 8 - 9 0  
S i s k ,  D o r o t h y .  7 8 - 2 0 5  
S l a w s o n ,  B a r n e y .  7 8 - 7 9  
S m i t h ,  D a n i e l  B r u c e .  7 8 - 4 2  
S m i t h ,  I m o g e n e  K .  7 8 - 4 2 2  
S m i t h ,  M a r i o n  F .  7 8 - 5 0 7 ,  7 8 - 5 1 0 ,  
S m o t h e r m a n ,  E u g e n e .  7 8 - 2 4 9  
S N A K E S  - S . C .  7 8 - 4 3 6  
7 8 - 5 l t  
I  
78-45~ 
S n o w ' s  I s l a n d  f e a s i b i l i t y  s t u d y .  
S N O W ' S  I S L A N D ,  S . C .  7 8 - 4 5 9  
S O C I A L  H I S T O R Y  - B O O K  R E V I E W S .  
7 8 - 1 2 2  
S o c i a l  P r o b l e m s  R e s e a r c h  I n s t i t u t e :  
r e s e a r c h  f o r  a  b e t t e r  S o u t h  Carolina~ 
7 8 - 5 2 8  
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OCIAL SCIENCE RESEARCH - S.C. 78-528 
OCIAL SERVICE - FINANCE. 78-483 
ocio-economic factors related to 
Christmas tree purchase. 78-45 
~OCIOLOGY, URBAN. 78-124 
Soil and water conservation in 
developing areas, June 1977. 78-383 
SOIL CONSERVATION. 78-383 
Solutions for The flower boutique. 
78-268 
Some resources for the study of the 
Pee Dee Region of South Carolina: 
a partial bibliography of materials 
in the James A. Rogers Library. 
78-416 
Something's happening for kids. 78-233 
South Atlantic urban studies. 78-124 
South Carolina accommodations directory. 
78-454 
s:.c •. ADVISORY COUNCIL ON VOCATIONAL 
AND TECHNICAL EDUCATION. 78-531 
' Siouth Carolina. Agricultural Experi-
Clemson. ment Station, 
Bulletin 596. 
Bulletin 600. 
Bulletin 601. 
78--40 
78-41 
78-42 
South Carolina. Agricultural Experi-
ment Station, Clemson. 
Circiular 175. 78-43 
Circular 177. 78-44 
South Carolina. Agricultural Experi-
ment Station, Clemson. Department 
of Agricultural Economics and 
Rural Sociology. 
AE 396. 78-47 
AE 397. 78-48 
AE 398. 78-49 
South Carolina. Agricultural Experi-
ment Station, Clemson. 
Technical bulletin 1062. 78-45 
Technical bulletin 1063. 78-46 
South Carolina and a policy of balanced 
economic growth for the United 
I States. 78-331 
S~uth Carolina apples: the core of 
rich, delicious dishes. 78-51 
S.C. - APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES. 
I 78-29 
Sputh Carolina. Arts Commission. Poets 
· and writers in the schools program. 
78-95 
South Carolina. Arts Commission. Poets 
in the schools program. 78-94 
Sbuth Carolina aviation newsletter. 
78-37 
spuTH CAROLINA- BIOGRAPHY. 78-368 
sbuth Carolina beaches. 78-455 
! 
South Carolina camping. 78-456 
South Carolina cash receipts 1975 and 
1976. 78-49 
South Carolina Coastal Council. Draft 
report. 
No. 1. 
No. 2. 
78-151 
78-152 
South Carolina Coastal Management 
Program. 78-152 
S.C. - COMMERCE. 78-57 
South Carolina Commission on Alcohol 
and Drug Abuse. Catalog, no. 1. 
78-72 
S.C. COMMISSION ON HIGHER EDUCATION. 
78-10 
South Carolina Cooperative Health 
Information System. 78-116 
South Carolina Cooperative Health 
Statistics System. 78-115, 78-117, 
78-118, 78-119 
South Carolina Crop and Livestock 
Reporting Service. 78-47, 78-48, 
78-49 
South Carolina crop statistics, 1975-
1976. 78-47 
S.C. DEPARTMENT OF. CORRECTIONS. 78-161 
South Carolina. Department of Corrections. 
78-163, 78-167, 78-168 
South Carolina Department of Corrections 
comprehensive drug abuse treatment 
program: final report. 78-160 
South Carolina Department of Corrections 
correctional regions. 78-171 
S.C. DEPT. OF EDUCATION - BIBLIOGRAPHY. 
78-221 
S.C. Dept. of Education. Education 
Products Center. 78-240 
South Carolina. Department of Education. 
Office of Research. 
Report series, v.l, no.32. 78-'-'241 
Report series, v.l, no.33. 78-242 
Report series, v.l, no.34. 78-243 
Report series, v.l, no.35. 78-244 
Report series, v.l, no.36. 78-245 
Report series, v.l, no.37. 78-246 
Report series, v.l, no.38. 78-247 
Report series, v.l, no.39. 78-248 
S.C. DEPARTMENT OF YOUTH SERVICES. 
78-14 
S.C. - ECONOMIC CONDITIONS •. 78-50, 
78-191 
S.C. - ECONOMIC CONDITIONS - MATHEMATICAL 
MODELS. 78-122 
S.C. - ECONOMIC CONDITIONS - STATISTICS. 
78-105, 78-520, 78-521 
South Carolina economic indicators. 
78-523 
S . C .  - E C O N O M I C  P O L I C Y .  7 8 - 1 9 0 ,  7 8 - 3 3 1  
S o u t h  C a r o l i n a  e d i t o r i a l  s t a n d a r d s  
m a n u a l  f o r  d r a f t i n g  r u l e s ,  r e g u -
l a t i o n s  a n d  n o t i c e s  f o r  p u b l i -
c a t i o n  i n  t h e  S t a t e  r e g i s t e r  a n d  
C o d e  o f  r e g u l a t i o n s .  7 8 - 2 2  
S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t i o n  F i n a n c e  A c t  
o f  1 9 7 7 .  7 8 - 2 0 2  
S o u t h  C a r o l i n a .  E d u c a t i o n a l  A s s e s s -
m e n t  S e c t i o n .  7 8 - 2 4 4 ,  7 8 - 2 4 5  
S o u t h  C a r o l i n a  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  
a n d  r~dio p r o g r a m s .  7 8 - 2 7 2  
S o u t h  C a r o l i n a .  E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  
N e t w o r k .  7 8 - 2 3 5 ,  7 8 - 3 9 9  
S o u t h  C a r o l i n a  e m p l o y m e n t  p r o j e c t i o n s  • . •  
o c c u p a t i o n  a n d  i n d u s t r y .  7 8 - 2 9 7  
S .  C .  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n .  
M a n p o w e r  R e s e a r c h  a n d  A n a l y s i s  
S e c t i o n .  7 8 - 5 2 3  
S o u t h  C a r o l i n a  e m p l o y m e n t  s e r v i c e  
a p p l i c a n t s  a n d  o p e n i n g s .  7 8 - 2 9 2  
S o u t h  C a r o l i n a  e n e r g y  o u t l o o k .  7 8 - 3 2 9  
S .  C .  e n v i r o n m e n t a l  s y s t e m s  o p e r a t o r .  
7 8 - 1 3 6  
S o u t h  C a r o l i n a  • . .  e v e n t s .  7 8 - 4 5 2  
S o u t h  C a r o l i n a  f i r s t  g r a d e  p i l o t  
p r o j e c t ,  1 9 7 6 - 7 7 :  t h e  e f f e c t s  o f  
c l a s s  s i z e  o n  r e a d i n g  a n d  m a t h e -
m a t i c s  a c h i e v e m e n t :  s u m m a r y .  
7 8 - 2 4 4  
S o u t h  C a r o l i n a  f i r s t  g r a d e  p i l o t  
p r o j e c t ,  1 9 7 6 - 7 7 .  7 8 - 2 4 5  
S o u t h  C a r o l i n a  f i s h i n g  a n d  h u n t i n g  
r u l e s  &  r e g u l a t i o n s .  7 8 - 5 5 7  
S o u t h  C a r o l i n a  g a m e  m a n a g e m e n t  a r e a  
m a p .  7 8 - 5 5 5  
S o u t h  C a r o l i n a  g a m e  m a n a g e m e n t  a r e a  
m a p :  C e n t r a l  P i e d m o n t  h u n t  u n i t .  
7 8 - 5 5 4  
S o u t h  C a r o l i n a  g a m e  m a n a g e m e n t  a r e a  
m a p :  F r a n c i s  M a r i o n  G M A .  7 8 - 5 5 3  
S o u t h  C a r o l i n a  g a m e  m a n a g e m e n t  a r e a  
m a p :  M o u n t a i n  h u n t  u n i t .  7 8 - 5 5 2  
S o u t h  C a r o l i n a  g a m e  m a n a g e m e n t  a r e a  
m a p :  W e s t e r n  P i e d m o n t  h u n t  u n i t .  
7 8 - 5 5 6  
S . C .  G E N E R A L  A S S E M B L Y  - I N F O R M A T I O N  
S E R V I C E S .  7 8 - 1 1  
S . C .  G E N E R A L  A S S E M B L Y - R E G I S T E R S .  
7 8 - 4  
S . C .  G E N E R A L  A S S E M B L Y - R U L E S  A N D  
P R A C T I C E .  7 8 - 4  
S .  C .  G e n e r a l  A s s e m b l y .  S t u d y  C o m m i t t e e  
o n  A g i n g .  7 8 - 6 ,  7 8 - 7 ,  7 8 - 8  
S o u t h  C a r o l i n a .  G e o l o g i c a l  S u r v e y .  
7 8 - 1 9 4  
- 6 4 -
' I  
s .  c .  - G O V E R N M E N T  P R O P E R T Y .  7 8 - 1 0 8  I  
S .  C .  - G O V E R N M E N T  P U B L I C A T I O N S .  7 8 - 2 3 1  
S .  C .  - G O V E R N M E N T  P U B L I C A T I O N S  - BIBLI~­
G R A P H Y .  7 8 - 4 0 0  
S o u t h  C a r o l i n a  h e a l t h  c a r e e r s  d i r e c t o r y t  
7 8 - 3 5 3  I  
S o u t h  C a r o l i n a  h e a l t h  m a n p o w e r  r e p o r t .  I  
7 8 - 1 1 5 ,  7 8 - 1 1 6 ,  7 8 - 1 1 7 ,  7 8 - 1 1 8 ,  7 8 - l t 9  
S o u t h  C a r o l i n a .  H i g h w a y  P a t r o l .  7 8 - 3 6  
S . C .  - H I S T O R I C  H O U S E S ,  E T C .  7 8 - 7 9  
S . C .  - H I S T O R Y  - C I V I L  W A R ,  1 8 6 1 - 1 8 6 5 .  I  
7 8 - 1 5 5  
S . C .  - H S I T O R Y ,  L O C A L  - B I B L I O G R A P H Y  -
C A T A L O G S .  7 8 - 4 1 6  
S . C .  - I N D U S T R I E S .  7 8 - 2 8 7 ,  7 8 - 3 7 8  
S o u t h  C a r o l i n a  i n s t r u c t i o n a l  r a d i o  
r e s o u r c e s .  7 8 - 2 3 5  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  l a b o r  m a r k e t ;  c o v e r e d  
e m p l o y m e n t  a n d  w a g e s .  7 8 - 3 0 3  
S o u t h  C a r o l i n a  l a n d  c o v e r  c l a s s i f i c a t i o n  
m a n u a l .  7 8 - 3 2 5  I  
S o u t h  C a r o l i n a .  L a w s ,  s t a t u t e s ,  e t c .  I  
7 8 - 3 ,  7 8 - 1 8 9 ,  7 8 - 3 4 6 ,  7 8 - 3 7 1 ,  7 8 - 4 1 7  
S . C .  L A W S ,  S T A T U T E S ,  E T C .  7 8 - 2 4 ,  7 8 - 2 f ,  
7 8 - 2 0 2  
S . C .  L a w s ,  s t a t u t e s ,  e t c . .  L a b o r  l a w s .  
7 8 - 3 7 6  
S o u t h  C a r o l i n a .  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l .  
7 8 - 2 5  
S . C .  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l .  7 8 - 4 0 0  
S o u t h  C a r o l i n a .  L e g i s l a t i v e  I n f o r m a t i o n  
S y s t e m s .  7 8 - 2 4  
S o u t h  C a r o l i n a  l i v e s t o c k  a n d  p o u l t r y  
s t a t i s t i c s .  7 8 - 4 8  
S o u t h  C a r o l i n a  m a n p o w e r  n e w s .  7 8 - 3 0 4  
S . C .  - M A N U F A C T U R E S .  7 8 - 3 7 8  
S o u t h  C a r o l i n a .  M a r i n e  R e s o u r c e s  C e n t e r .  
T e c h n i c a l  r e p o r t ,  n o . l O .  7 8 - 5 6 4  
T e c h n i c a l  r e p o r t ,  n o . l l .  7 8 - 5 6 5  
T e c h n i c a l  r e p o r t ,  n o . l 2 .  7 8 - 5 6 6  
T e c h n i c a l  r e p o r t ,  n o . l 3 .  7 8 - 5 6 7  
T e c h n i c a l  r e p o r t ,  n o . l 4 .  7 8 - 5 6 8  
T e c h n i c a l  r e p o r t ,  n o . l 5 .  7 8 - 5 6 9  
T e c h n i c a l  r e p o r t ,  n o . l 6 .  7 8 - 5 7 0  
T e c h n i c a l  r e p o r t ,  n o . l 7 .  7 8 - 5 7 1  
T e c h n i c a l  r e p o r t ,  n o . l 8 .  7 8 - 5 7 2  
T e c h n i c a l  r e p o r t ,  n o . 2 1 .  7 8 - 5 7 3  
T e c h n i c a l  r e p o r t ,  n o . 2 3 .  7 8 - 5 7 4  
S o u t h  C a r o l i n a .  M a r i n e  R e s o u r c e s  ,  
R e s e a r c h  I n s t i t u t e .  7 8 - 5 6 5 ,  7 8 - : 5 6 6 , i  
7 8 - 5 6 7 ,  7 8 - 5 7 0 ,  7 8 - 5 7 2  I  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  m a r k e t  b u l l e t i n .  
7 8 - 6 0  
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S~uth Carolina. Medical University, 
Charleston. Office of Educational 
1 Services. Technical reports on 
education. 
no. 1. 78-420 
no. 2. 78-421 
no. 3. 78-422 
no. 4. 78-423 
S,. C. MEDICAL UNIVERSITY, CHARLESTON -
PERIODICALS. 78-419 
Sbuth Carolina migratory bird 
regulations. 78-548 
S.C. - MILITIA. 78-35 
South Carolina motorcyclist handbook. 
78-358 
South Carolina occupational injury and 
illness survey. 78-379 
South Carolina occupational safety and 
health program. 78-377 
S.C. -OCCUPATIONS. 78-287, 78-297, 
78-298, 78-301 
South Carolina. Office of the Governor.· 
Division of Administration. 78-520 
South Carolina. Office of the Governor. 
Division of Health and Social 
Development. 78-353 
S.C. - OFFICIALS AND EMPLOYEES. 78-13, 
78-112, 78-113 
S.C. - OFFICIALS AND EMPLOYEES - HAND-
BOOKS, MANUALS, ETC. 78-558 
S.C. - OFFICIALS AND EMPLOYEES- IN-
SERVICE TRAINING. 78-114 
S.C. - OFFICIALS AND EMPLOYEES -
SALARIES, ALLOWANCES, ETC. 78-107 
S.C. - POLITICS AND GOVERNMENT. 78-28, 
78-32, 78-476 
S~C. - POLITICS AND GOVERNMENT -
COLONIAL PERIOD, CA. 1600-1775 -
SOURCES. 78-497 
Squth Carolina pork news; official 
publication of the South Carolina 
Pork Producers Board. 78-61 
Squth Carolina Pork Producers Board. 
78-61 
South Carolina port news. 78-462 
S~uth Carolina precipitation, 1941-1970. 
78-536 
South Carolina public land ownership 
inventory: state and federal owned 
lands, 1977 update. 78-382 
S.C. - PUBLIC LANDS. 78-382, 78-384 
S.C. - PUBLIC WORKS. 78-468 
South Carolina real estate news. 78-472 
S.C. - ROAD MAPS. 78-363 
South Carolina scenic rivers program. 
78-537 
South Carolina school directory. 78-216 
S.C. SCHOOL FOR THE DEAF AND BLIND -
PERIODICALS. 78-187 
South Carolina schools. 78-212 
South Carolina sea island quilt. 78-89 
The South Carolina shrimp fishery. 
78-576 
The South Carolina special purpose 
districts public lands ownership 
inventory. 78-384 
South Carolina State Banking Department. 
Annual report. 78-318 
South Carolina. State Board for 
Vocational Education. 78-203 
South Carolina. State Board of 
Chiropractic Examiners. 78-115 
South Carolina. State Board of 
Dentistry. 78-117 
South Carolina. State Board of 
Nursing. 78-119 
South Carolina. State Board of Pharma-
ceutical Examiners. 78-118 
The South Carolina state budget. 
78-107 
S.C. STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. 
DIVISION OF GENERAL SERVICES -
PROCUREMENT. 78~109 
S.C. STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. 
PERSONNEL DIVISION. 78-13 
South Carolina State College, Orangeburg. 
Bulletin no. 1. 78-486 
S.C. STATE COLLEGE, ORANGEBURG-
CURRICULA. 78-487 
South Carolina State Commission of 
Forestry. 78-144 
South Carolina state energy conservation 
plan. 78-327, 78-328, 78-330 
South Carolina State Hospital, Columbia. 
Report. 78-426, 78-427 
South Carolina State highway primary 
system. 78-363 
S.C. STATE LIBRARY, COLUMBIA. 78-399 
South Carolina State Library. [Slide] 
78-399 
South Carolina state plan for franchising, 
construction and modernization of 
hospital and related medical facilities. 
78-335 
South Carolina state plan for vocational-
technical education: FY 1978-1982. 
78-203 
South Carolina state plan of operations 
for child nutrition programs. 78-209 
South Carolina state register. 78-23 
South Carolina statewide testing program 
1976-77: general report. 78-241 
South Carolina statewide testing program, 
1976-77: summary report. 78-242 
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t i s t i c a l  a b s t r a c t .  
7 8 - 1 2 1  
S . C .  - S T A T I S T I C S .  7 8 - 1 2 1  
S . C .  - S T A T I S T I C S ,  V I T A L .  7 8 - 3 3 8  
S o u t h  C a r o l i n a  s u p p l e m e n t a l  s t a t e  
e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  p l a n .  7 8 - 3 3 0  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  s w e e t  p o t a t o :  a  
s o u t h e r n  t r a d i t i o n .  7 8 - 5 4  
S o u t h  C a r o l i n a  t i d e l a n d s .  7 8 - 5 3 8  
S o u t h  C a r o l i n a  t i m b e r  b u y e r s .  7 8 - 1 4 4  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  t o m a t o :  r e c i p e s  
a n d  f a c t s  a b o u t  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
l e a d i n g  v e g e t a b l e  c r o p .  7 8 - 5 6  
S o u t h  C a r o l i n a  t r a f f i c  a c c i d e n t s .  
7 8 - 3 6 1  
S o u t h  C a r o l i n a  T r i c e n t e n n i a l  C o m m i s s i o n .  
T r i c e n t e n n i a l  e d i t i o n ;  n o . 6 .  7 8 - 4 9 7  
S . C .  U N I V E R S I T Y  - A L U M N I .  7 8 - 5 1 9  
S . C .  U N I V E R S I T Y  - B U I L D I N G S .  7 8 - 5 0 0  
S o u t h  C a r o l i n a .  U n i v e r i s t y .  B u r e a u  
o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c  R e s e a r c h .  
O c c a s i o n a l  s t u d i e s ;  n o . l 2 .  7 8 - 5 2 2  
S o u t h  C a r o l i n a .  U n i v e r s i t y .  B u r e a u  
o f  G o v e r n m e n t a l  R e s e a r c h  a n d  S e r v i c e .  
7 8 - 4 7 3  
S . C .  U N I V E R S I T Y  - C U R R I C U L A .  7 8 - 5 0 3 ,  
7 8 - 5 2 4  
S o u t h  C a r o l i n a .  U n i v e r s i t y .  E d u c a t i o n a l  
F o u n d a t i o n .  7 8 - 5 1 9  
S . C .  U N I V E R S I T Y  - H I S T O R Y  - S O U R C E S .  
7 8 - 5 0 4  
S o u t h  C a r o l i n a .  U n i v e r s i t y .  I n s t i t u t e  
o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y .  
R e s e a r c h  m a n u s c r i p t  s e r i e s .  
n o .  1 1 5 .  7 8 - 5 0 7  
n o .  1 1 6 .  7 8 - 5 0 8  
n o .  1 1 7 .  7 8 - 5 0 9  
n o .  1 1 8 .  7 8 - 5 1 0  
n o .  1 1 9 .  7 8 - 5 1 1  
n o .  1 2 0 .  7 8 - 5 1 2  
n o .  1 2 1 .  7 8 - 5 1 3  
n o .  1 2 2 .  7 8 - 5 1 4  
n o .  1 2 3 .  7 8 - 5 1 5  
n o .  1 2 4 .  7 8 - 5 1 6  
n o .  1 2 5 .  7 8 - 5 1 7  
n o .  1 2 6 .  7 8 - 5 1 8  
S . C .  U N I V E R S I T Y  - S T U D E N T S  - P E R I O D -
I C A L S .  7 8 - 5 0 3  
S o u t h  C a r o l i n a  v i t a l  a n d  m o r b i d i t y  
s t a t i s t i c s .  7 8 - 3 3 8  
S . C .  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  
D e p a r t m e n t .  7 8 - 5 3 3  
S o u t h  C a r o l i n a  w a g e  r a t e s  a n d  f r i n g e  
b e n e f i t s .  7 8 - 3 0 8 ,  7 8 - 3 0 9  
S o u t h  C a r o l i n a .  W a t e r  R e s o u r c e s  
C o m m i s s i o n .  7 8 - 5 3 6  
- 6 6 -
S o u t h  C a r o l i n a .  W a t e r  R e s o u r c e s  
C o m m i s s i o n .  S t a t e  w a t e r  p l a n  r e p o r t ;  
n o .  1 2 7 .  7 8 - 5 4 2  
S o u t h  C a r o l i n a  w h i t e t a i l  d e e r  &  f i s h  
r e c o r d s .  7 8 - 5 7 5  
S o u t h  C a r o l i n a  w i l d l i f e .  7 8 - 5 5 0  
S o u t h  C a r o l i n a .  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  
R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t .  D i v i s i o n  o f  
M a r i n e  R e s o u r c e s .  O f f i c e  o f  C o n s e r -
v a t i o n  a n d  M a n a g e m e n t .  E d u c a t i o n a l  
r e p o r t ;  n o .  8 .  7 8 - 5 7 6  
S o u t h  C a r o l i n a  w o r k  i n j u r i e s ,  c l o s e d  
c a s e s .  7 8 - 3 8 0  
S o u t h  C a r o l i n a  w o r k m e n ' s  c o m p e n s a t i o n  
l a w  a n n o t a t e d .  7 8 - 3 7 1  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  b l a c k s  a n d  n a t i v e  
A m e r i c a n s ,  1 7 7 6 - 1 9 7 6 .  7 8 - 3 6 8  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  f i v e - y e a r  p l a n  f o r  
c o n t i n u o u s  u p g r a d i n g  o f  e d u c a t i o n .  
7 8 - 2 3 7  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  g r a d e  " A "  d a i r y  
i n d u s t r y ;  m o n t h l y  r e p o r t .  7 8 - 1 8 2  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  l o n g  r a n g e  p l a n  f o r  
e d u c a t i o n a l  i m p r o v e m e n t .  7 8 - 2 0 0  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  m a n p o w e r  i n  i n d u s t r y ;  
l a b o r  f o r c e  e s t i m a t e s  ~nd n o n a g r i -
c u l t u r a l  w a g e  a n d  s a l a r y  e m p l o y m e n t  
b y  m a j o r  i n d u s t r y  d i v i s i o n  a n d  
s e l e c t e d  i n d u s t r y  g r o u p s .  7 8 - 3 0 5  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y 1  
b y  c o u n t y .  7 8 - 3 7 8  ·  
S o u t h e a s t e r n  P s y c h o l o g i c a l  a n d  E d u c a -
t i o n a l  C o n s u l t a n t s .  7 8 - 1 6 5  
S O Y - B E A N .  7 8 - 1 3 7  
S p a r k s ,  L .  M .  7 8 - 1 4 2  
S P A R T A N B U R G  C O U N T Y ,  S . C .  - A N T I Q U I T I E S .  
7 8 - 5 0 8 ,  7 8 - 5 1 1  
S p e c i e s  c o m p o s i t i o n ,  m a g n i t u d e  a n d  
u t i l i z a t i o n  o f  t h e  i n c i d e n t a l  c a t c h  
o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  s h r i m p  f i s h e r y i .  
7 8 - 5 7 0  
S t a f f  d e v e l o p m e n t  r e s o u r c e s  &  s c h e d u l e s .  
7 8 - 2 3 4  
S t a g e  S o u t h .  7 8 - 8 5  
S t a n d a r d s  a n d  g o a l s ,  S C D C .  7 8 - 1 6 6  
S T A T E  A I D  T O  E D U C A T I O N  - S . C .  7 8 - 2 5 6  
S t a t e  B o a r d  o f  N u r s i n g  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  
f o r e i g n  n u r s e  p r o j e c t .  7 8 - 4 4 2  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  c l a s s i f i c a t i o n  
a n d  c o m p e n s a t i o n  m a n u a l .  78-11~ 
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  u n i f o r m  c r i m e  
r e p o r t s .  7 8 - 3 9 5  
S t a t e  o f  t h e  S t a t e  m e s s a g e .  7 8 - 3 2 3  
S t a t e  p a r k  p r o g r a m s  a n d  s p e c i a l  e v e n t s .  
7 8 - 4 5 8  
S t a t e  p l a n .  7 8 - 4 2 8 ,  7 8 - 4 2 9  
State plan for vocational-technical 
education. 78-203 
State plan of operations for child 
nutrition programs. 78-209 
State register. 78-23 
Statement of educational philosophy. 
78-196 
Statistics. 78-482 
Stender, Bruce W. 78-565 
Stepp, James Marvin. 78-150 
Stewart, Carolyn. 78-267, 78-268 
STOCK AND STOCK-BREEDING - S.C. -
STATISTICS. 78-48 
Stop the butterfly: poems from the 
statewide Poets and Writers in 
I the Schools Program. 78-95 
S~UDENT AID- S.C. 78-349, 78-354, 
78-392 
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STUDENT EVALUATION OF TEACHERS. 78-423 
Student poetry anthology. · 78-95 
STUDENT YEARBOOKS. 78-393 
Student's manual [and] Instructor's 
manual. 78-269 
STUDENTS, RATING OF - S.C. 78-16 
A study of monetary requirements for 
establishing eligibility to qualify 
for unemployment insurance in 
South Carolina. 78-289 
SUBMERGED LANDS - S.C. 78-538 
Subsurface tests of 38GR30 and 38GR66, 
two sites on the Reedy River, 
Greenville County, South Carolina. 
78-512 
Sullivan, Chuck. 78-91 
Summary of legislation. 78-24 
Summary of motor vehicle traffic 
accidents. 78-356 
Supplemental salary study, selected 
school, district and county 
personnel, 1977-78. 78-247 
Surface water drift south of Cape 
Lookout. North Carolina. 78-566 
S~rgery annual report. 78-425 
A
1 
survey and evaluation of the arche-
. ological resources of South Carolina 
Electric and Gas Company's Columbia 
industrial park project. 78-515 
A survey of citizen attitudes about 
public school education in South 
Carolina. 78-204 
A' survey of the opinions of school 
psychologists, administrators, 
1 teachers, and university trainers 
on the delivery of psychological 
services in South Carolina's 
public schools. 78-226 
SWEET POTATOES - S.C. 78-54 
SWINE - S.C. - PERIODICALS. 78-61 
Syiek, Joseph A. 78-345, 78-348 
Tapestry; a newsletter of the South 
Carolina Arts Commission. 78-99 
Taproots: a study in cultural 
exploration. 78-90 
Taps. 78-131 
TARIFF - CHARLESTON, S.C. 78-463 
TARIFF - GEORGETOWN, S.C. 78-463 
TARIFF - LAW. 78-463 
Task Force on Optometric Education of 
the Health Education Authority. 
78-345, 78-348 
TAXATION- S.C. 78-488, 78-489 
Teachers of office occupations. 78-217 
TEACHERS, TRAINING OF - S.C. - PERIOD-
ICALS. 78-274 
TEACHING - AIDS AND DEVICES. 78-224 
Teaching gifted children. 78-205 
Teaching reading in South Carolina 
secondary schools. 78-215 
TECHNICAL EDUCATION- CATALOGS. 78-66 
TECHNICAL EDUCATION - S.C. 78-203, 
78-492, 78-495, 78-530 
TECHNICAL EDUCATION~ S.C. - CURRICULA. 
78-68 
TELEVISION IN EDUCATION - S.C. 78-233 
78-234 
TELEVISION IN EDUCATION - S.C. -
PERIODICALS. 78-272, 78-273, 78-274 
TELEVISION IN TEACHER TRAINING - S.C. -
PERIODICALS. 78-274 
TELEVISION PROGRAMS, PUBLIC SERVICE -
PERIODICALS. 78-272, 78-273 
TELEVISION - REPAIRING. 78-250 
Terminal and warehouse tariff. 78-463 
Terminal tariff no. 1-A. 78-463 
Terry, George D. 78-504 
Test results of the Boothbay neuston 
net related to net length, diurnal 
period, and other variables. 78-572 
TEXTILE INDUSTRY AND FAERICS - MANAGE-
MENT - PERIODICALS. 78-147 
TEXTILE INDUSTRY AND FABRICS - MARKETING -
PERIODICALS. 78-148 
Textile marketing letter. 78-148 
Things that move the silence: poems, 
stories, and plays from the creative 
writing component of Project TAP. 
78-91 
Thomas, John C. 78-249 
Thompson, Carl Stassen. 
Thunder so frightening. 
Tidelands. 78-538 
78-41 
78-98 
T I D E M A R S H  E C O L O G Y  - S . C .  7 8 - 5 6 4  
T h e  T i g e r .  7 8 - 1 3 0  
T i m b e r  b u y e r s .  7 8 - 1 4 4  
T h e  t i m e s ,  t h e  p l a c e s ,  t h e  f r u i t s  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  f a r m s .  7 8 - 5 5  
T i n e r ,  R a l p h  W .  7 8 - 5 5 9 ,  7 8 - 5 7 4  
T i t l e  I ,  E S E A ,  a n n u a l  p r o g r a m  p l a n .  
7 8 - 2 0 8  
T I T L E  I V ,  E L E M E N T A R Y  A N D  S E C O N D A R Y  
E D U C A T I O N  A C T  O F  1 9 6 5 .  7 8 - 2 2 8 ,  
7 8 - 2 2 9 '  7 8 - 2 3 0  
T i t l e  I V  o f  t h e  E l e m e n t a r y  a n d  
S e c o n d a r y  e d u c a t i o n  a c t  o f  1 9 6 5 .  
7 8 - 2 1 1  
T i t l e  X X .  7 8 - 4 8 3  
T O B A C C O  C U R I N G .  7 8 - 1 4 0  
T O B A C C O  C U R I N G - C O S T S .  7 8 - 4 6  
T O B A C C O  - H A R V E S T I N G .  7 8 - 4 1 ,  7 8 - 1 4 0  
T o b a c c o  h a r v e s t i n g  a n d  c u r i n g .  7 8 - 1 4 0  
T O B A C C O  M A N U F A C T U R E  A N D  T R A D E  - P R I C E S .  
7 8 - 4 1  
T O B A C C O  M A N U F A C T U R E  A N D  T R A D E  - S . C .  
7 8 - 6 3  
T o b a c c o  r e p o r t .  7 8 - 6 3  
T O B A C C O  - S . C .  7 8 - 6 3  
T o l l ,  M a r y  B .  7 8 - 4 0 0  
T O M A T O E S .  7 8 - 5 6  
T o t a l  A r t s  P r o g r a m .  7 8 - 8 7 ,  7 8 - 9 2  
T O U R I S T  T R A D E  A N D  S T A T E  - S . C .  7 8 - 4 5 1  
T O U R I S T  T R A D E  - S . C .  7 8 - 4 5 3  
T R A F F I C  A C C I D E N T S  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  
7 8 - 3 5 6 ,  7 8 - 3 6 1  
T R A F F I C  P O L I C E  - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  
7 8 - 3 5 7 '  7 8 - 3 6 4  
T R A F F I C  S A F E T Y  - S . C .  7 8 - 3 2 6  
T R A F F I C  V I O L A T I O N S  - S . C .  7 8 - 3 6 0 ,  
7 8 - 3 6 4  
T R A F F I C  V I O L A T I O N S  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  
7 8 - 3 6 4  
T R A N S F E R  S T U D E N T S  - S . C .  7 8 - 4 6 5  
T r a n s p o r t a t i o n  o f  r a d i o a c t i v e  m a t e r i a l s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  7 8 - 3 4 0 ,  7 8 - 3 4 1  
T R A V E L E R S  - S . C .  7 8 - 4 5 3  
T r e a t m e n t  s e r v i c e s .  7 8 - 1 6 7  
T r y  D . E .  a n d  s e e  ( s t u d e n t s  t h a t  i s ) :  
a  h a n d b o o k  f o r  t r a i n i n g  s t a t i o n  
s p o n s o r s :  e d u c a t i o n  s t u d e n t s  m a k e  
p r o d u c t i v e  a d u l t s .  7 8 - 2 6 0  
T U B E R C U L O S I S  - S . C .  7 8 - 3 4 3  
T u r f g r a s s  d i s e a s e  c o n t r o l  g u i d e .  7 8 - 1 4 3  
T u r t l e  I s l a n d  g a m e  m a n a g e m e n t  a r e a .  
7 8 - 5 4 6  
T y e r ,  C h a r l i e  B .  7 8 - 4 7 3  
U N E M P L O Y E D  - C H A R L E S T O N ,  S . C .  -
S T A T I S T I C S .  7 8 - 2 8 1  
U N E M P L O Y E D  - C O L U M B I A ,  S . C .  -
S T A T I S T I C S .  7 8 - 2 8 2  
- 6 8 -
U N E M P L O Y E D  - G R E E N V I L L E ,  S . C .  -
S T A T I S T I C S .  7 8 - 2 8 3  
U N E M P L O Y E D  - S . C .  7 8 - 3 2 4  
U N E M P L O Y E D  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  
7 8 - 2 8 0 ,  7 8 - 2 8 6 ,  7 8 - 2 9 5 ,  7 8 - 2 9 6 ,  
7 8 - 3 0 4 ,  7 8 - 3 1 0  
U N E M P L O Y E D  - S . C .  - T A B L E S  - S T A T I S T I C S .  
7 8 - 2 9 9  
U N E M P L O Y E D  - S P A R T A N B U R G ,  S . C .  -
S T A T I S T I C S .  7 8 - 2 8 3  
U N E M P L O Y M E N T  - I N F O R M A T I O N  S E R I V C E S  -
S . C .  7 8 - 3 1 1  
U n i f o r m  c r i m e  r e p o r t s .  7 8 - 3 9 5 ,  7 8 - 5 8 6  
U n i t e d  S t a t e s .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  
S t a t i s t i c a l  R e p o r t i n g  S e r v i c e .  7 8 - 4 7  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r .  7 8 - 2 8 1 ,  7 8 - 2 8 2 ,  
7 8 - 2 8 3 ,  7 8 - 3 0 4  
U N I T E D  S T A T E S  - H I S T O R Y  - R E V O L U T I O N ,  1 ' 7 7 5 -
1 7 8 3  - C A U S E S  - S O U R C E S .  7 8 - 4 9 7  
U n i t e d  S t a t e s .  
L a w s ,  s t a t u t e s ,  e t c .  
7 8 - 2 5 8  
U n i t e d  S t a t e s .  L a w s ,  s t a t u t e s ,  e t c .  
P u b l i c  l a w  9 1 - 2 3 0 .  
7 8 - 2 0 7  
U n i t e d  S t a t e s .  
L a w s ,  s t a t u t e s ,  e t c .  
P u b l i c  l a w  9 4 - 1 4 2 .  
7 8 - 2 1 0  
U n i t e d  S t a t e s .  L a w s ,  s t a t u t e s ,  e t c .  
S o c i a l  S e c u r i t y  A c t .  7 8 - 4 8 3  
U N I T E D  S T A T E S  - O F F I C I A L S  A N D  E M P L O Y E E S .  
7 8 - 3 0 0  
U N I V E R S I T I E S  A N D  C O L L E G E S  - A D M I S S I O N .  
7 8 - 4 6 5  
U N I V E R S I T I E S  A N D  C O L L E G E S  - S . C .  7 8 - 3 5 1  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
a r c h i v e s :  a  p r e l i m i n a r y  g u i d e .  7 8 - 5 0 4  
U p d a t e ;  t h e  m a g a z i n e  o f  t h e  S o u t h  C a r o l , i n a  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  
C o n t r o l  ( D H E C ) .  7 8 - 3 3 7  
U p p e r  C o a s t a l  C o r r e c t i o n a l  R e g i o n .  7 8 - 1 7 2  
U p s t a t e  u p d a t e :  t r e n d s  i n  P l a n n i n g  
D i s t r i c t  I .  7 8 - 2 8 0  
V - T E C S  s e c r e t a r i a l  c a t a l o g .  7 8 - 2 6 9  
V a r i a b l e  w o r k  h o u r s  s c h e d u l e  s u r v e y .  
7 8 - 1 1 1  
V E G E T A B L E  G A R D E N I N G  - S . C .  7 8 - 1 3 8  
V E G E T A B L E S  - S . C .  7 8 - 5 5  
V E T E R A N S  - E M P L O Y M E N T  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  
7 8 - 2 8 8  
V E T E R A N S  - S . C .  7 8 - 5 2 9  
V i g n e t t e s .  7 8 - 4 1 4  
V i n t a g e .  7 8 - 3 9  
V i s m o r ,  M c G i l l  a n d  B e l l ,  I n c .  7 8 - 3 2 4  
V i t a l  a n d  m o r b i d i t y  s t a t i s t i c s .  7 8 - 3 3 8  
V o c a t i o n a l / A d v i s o r y  C o u n c i l / T e c h n i c a l .  
7 8 - 5 3 1  
T h e  V o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a c t  o f  1 9 7 6 :  
T i t l e  I I  o f  p u b l i c  l a w  9 4 - 4 8 2 ,  
E d u c a t i o n  a m e n d m e n t s  o f  1 9 7 6  a n d  
P u b l i c  l a w  9 5 - 4 0 .  7 8 - 2 5 8  
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~ocational education in South Carolina. 
78-257 
VOCATIONAL EDUCATION - LAW AND LEGIS-
LATION - UNITED STATES. 78-258 
fOCATIONAL EDUCATION - RESEARCH -s .c. 78-270 
VOCATIONAL EDUCATION- S.C. 78-203, 
78-492, 78-495, 78-530 
VOCATIONAL EDUCATION - S.C. 
PERIODICALS. 78-257 
VOCATIONAL GUIDANCE - S.C. 78-201 
~OCATIONAL REHABILITATION - S.C. 
1 78-532, 78-533 
~OCATIONAL REHABILITATION- S.C. -
PERIODICALS. 78-534 
~~· ocational Research Coordinating Unit: 
. a handbook of services provided by 
the Vocational Research Coordinating 
Unit, Office of Vocational Education, 
South Carolina Department of 
Education. 78-270 
Vocational-Technical Consortium of 
States. 78-249, 78-250, 78-251, 
78-252, 78-253, 78-254, 78-255, 
78-269 
Voter registration by race support. 
78-278 
VOTERS, REGISTRATION OF - S.C. 78-278 
Wage rates and fringe benefits for 
selected occupations in South 
I Carolina. 78-308 
~agener, H. D. 78-194 
WAGES - S.C. 78-308, 78-309, 78-324 
WAGES - S.C. - STATISTICS. 78-292, 
78-293, 78-294, 78-303, 78-493, 
78-494 
Waltz, Wayne. 78-573 
~ard, Raleigh 0. 78-41 
Watch it, watch it: poems from the 
Elloree Total Arts Program poetry 
component. 78-92 
WATER CONSERVATION. 78-383 
Water conservation. 78-539 
WATER CONSERVATION- S.C. 78-539, 
I 
78-541 
. WATER CONSUMPTION - S.C. - STATISTICS. 
I 78-542 
Water, do we really need it? 78-540 
WATER - FLUORIDATION - S.C. 78-334 
WATER - PURIFICATION - BIOLOGICAL 
TREATMENT - PERIODICALS. 78-136 
'WATER QUALITY MANAGEMENT - S.C. -
PERIODICALS. 78-136 
:wATER RESOURCES DEVELOPMENT - ECONOMIC 
ASPECTS. 78-150 
WATER RESOURCES DEVELOPMENT S.C. 
78-535, 78-537, 78-541 
WATER-SUPPLY - S.C. 78-334, 78-540 
Wateree-Orangeburg 230 KV transmission 
line. 78-510 
WATERMELONS. 78-53 
We care; a staff informational bulletin. 
78-584 
WELDING. 78-255 
Welding. 78-255 
Western Piedmont hunt unit. 78-556 
WETLANDS - LITTLE RIVER INLET, S.C. 
78-571 
WETLANDS - S.C. 78-559 
Whitaker, J. David. 78-576 
Whitehurst, Mary C. 78-259 
Whitetail deer and fish records. 
78-575 
Who knows! A guide to information 
sources. 78-132 
Wholesale pricing order. 78-185 
Why stop learning? 78-544 
WILDLIFE CONSERVATION - S.C. 78-562 
WILDLIFE CONSERVATION - S.C. 
PERIODICALS. 78-550 
WILDLIFE MANAGEMENT - S.C. 78-556 
WILDLIFE MANAGEMENT - S.C. - AIKEN 
COUNTY - MAPS. .78-551 
WILDLIFE MANAGEMENT - S.C. - BERKELEY 
COUNTY - MAPS. 78-553 
WILDLIFE MANAGEMENT - S.C. - JASPER 
COUNTY. 78-546 
WILDLIFE MANAGEMENT - S.C. - MAPS. 
78-552, 78-554 
WILDLIFE MANAGEMENT - S.C. - RICHLAND 
COUNTY - MAPS. 78-555 
WIN: the work incentive program in 
South Carolina. 78-310 
WINTHROP COLLEGE, ROCK HILL, S.C. -
CURRICULA. 78-579 
Winthrop serial holdings. [Microfiche] 
78-580 
Womanpower in South Carolina, 1940-1976. 
78-290 
WOMEN - EMPLOYMENT - S.C. - STATISTICS. 
78-290 
WOMEN - LEGAL STATUS, LAWS, ETC. - S.C • 
78-581 
WOMEN'S RIGHTS. 78-581 
WOOD-USING INDUSTRIES - S.C. - DIRECTORIES. 
78-144 
Work Incentive Program in South Carolina. 
78-310 
WORKMEN'S COMPENSATION - RATES AND TABLES. 
78-370 
WORKMEN'S COMPENSATION - S.C. 78-371, 
78-372, 78-582 
The world is our market: international 
trade. 78-57 
W r a g g ,  W i l l i a m .  7 8 - 4 9 7  
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